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В В Е Д Е Н I Е . 
Загрязненіѳ рѣкъ вообще и особенно Волги нефтью—одинъ изъ 
важныхъ вопросовъ настоящаго момента, интересующій гигіени-
стовъ, Министерство Земледѣнія, рыбо-и нѳфтѳпромышлѳнниковъ. 
Гигіенисты опасаются за здоровье десятковъ милліоновъ жителей, 
употрѳбляющихъ загрязненную нефтью воду для питья. Министер­
ство Земледѣлія опасается за рыбные запасы—этотъ, такъ сказать, 
насущный хлѣбъ бѣднаго населенія. Рыбопромышленники, огорчаясь 
уменыпеніемъ улововъ, приписываютъ это нефтяной пленкѣ, пла­
вающей по поверхности Волги, и ходатайствуютъ о запрещении 
перевозки нефти въ дѳревянныхъ баржахъ. Нефтепромышленники, 
не желая тратить милліоны на обзаведѳніе новымъ нѳфтянымъ фло-
томъ, всѣми силами стараются доказать безвредность нефти. В ъ виду 
столкновѳнія разнообразныхъ и крупныхъ интересовъ, совершенно 
естественно то нѳбезаристрастноѳ отношеніе къ этому вопросу, какое 
наблюдается и въ жизни, и въ литературѣ. Недостаточность научно-
установденныхъ фактовъ давала полную возможность трактовать 
вопросъ согласно желанію и интересамъ каждаго. И действительно, 
вопросъ о вредѣ нефти для рыбъ, поднятый докторомъ зоологіи О. А. 
Гриммоыъ 10 лѣтъ назадъ, подвергся экспериментальному лабора­
торному и систематическому изслѣдованію только въ послѣдніе годы. 
До послѣдняго года не была извѣстна ни природа нефтяного яда, 
ни количество его въ нефти, ни та доза его, которая смертельно 
дѣйствуетъ на рыбу при различныхъ условіяхъ. 
Когда я обратился къ глубокоуважаемому профессору Григорію 
Виталіевичу Хлопину за темой, онъ благосклонно прѳдоставилъ мнѣ 
для разработки часть разработываемаго имъ самимъ вопроса о за-
грязненіи Волги нефтью. Я , конечно, дѣлалъ все, что было въ 
моихъ силахъ, но, если настоящая работа и имѣетъ кое-какіе поло­
жительные результаты, то этимъ я всецѣло обязанъ своему учителю 
и неутомимому руководителю глубоуважаемому профессору Григорію 
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Виталіѳвичу Хлопину, нѳ жалѣвгаему ни труда, ни времени на на­
блюдете и руководство моими изслѣдованіями и на обученіе меня 
мѳтодамъ санитарныхъ изслѣдованій, за что считаю пріятнѣйшимъ 
долгомъ выразить ему мою искреннюю благодарность. 
Приношу также глубокую благодарность д-ру зоологіи Оскару 
Андреевичу Гримму и Ивану Николаевичу Арнольду за опредѣленіе 
видовъ нѣкоторыхъ изъ бывшихъ въ моихъ опытахъ рыбъ. 
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Ч А С Т Ь . 
I. 
Химическій составь, физическія и біологическія свойства нефти и «я 
продуктовъ. 
Горючіе газы, выходящіе изъ трещинъ земли на Апшеронскомъ 
полуостровѣ, были извѣстны уже въ глубокой древности. В ъ мѣстахъ 
ихъ распространенія возникъ за нѣсколько столѣтій до Р. X . культъ 
огнеаоклонниковъ, которые устраивали тамъ свои храмы. Не менѣѳ 
знакома была маслянистая жидкость, постоянно сопровождающая 
горючіѳ газы. Эта жидкость получила впослѣдствіи названіѳ нефть 
(отъ персидскаго «паіа іа»—вытекать) . Смотря на нее, какъ на даръ 
боговъ, огнепоклонники признавали за ней чудодѣйственныя силы 
и ноэтому употреблями ее какъ лекарство отъ разныхъ недуговъ. 
Употреблялась нефть, какъ внутреннее и какъ наружное средство. 
Высохшимъ подъ вліяніемъ солнца и воздуха масломъ они поль­
зовались для поддерживанія священнаго огня въ т ѣ х ъ мѣстахъ, гдѣ 
самыхъ источниковъ газовъ не было. Отсюда нефть, какъ хорошій 
г_орючій матеріалъ, нашла примѣненіѳ и для болѣе обыденныхъ ц ѣ -
лей. Какъ таковой была она по свѣдѣніямъ Марка Паоло привезена 
в ъ 13 в ѣ к ѣ даже въ Багдадъ, гдѣ ее, какъ и въ другихъ мѣстахъ, 
начали примѣнять для освѣщенія. Но сырая нефть для такихъ 
цѣлей не была пригодна. Чисто эмпирически былъ найденъ способъ 
очистки перегонкой. Перегнанвую нефть въ Баку описываютъ еще 
въ 1735 и 1771 годахъ Лерхъ и Гмелинъ 5 ) . 
В ъ 1823 году три брата Дубинины, крестьяне, устроили въ 
Моздокѣ небольшой заводъ для очистки нефти по изобрѣтеннымъ 
ими способамъ, основаннымъ на дробной перегонкѣ. Дубинины зани­
мались перегонкой и продажей своихъ продуктовъ въ русскихъ 
городахъ около 20-ти лѣтъ. Къ сожалѣнію, этотъ первый нефтяной 
заводъ въ мірѣ долженъ былъ окончить свое существованіѳ, такъ 
' ) Туискій. Технологія нефти. I, 1891 г. стр., 9. 
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какъ предприниматели встрѣтили преаятствія въ полученіи сырого 
продукта изъ казенныхъ нефтяныхъ источниковъ. 
Одновременно съ Дубиниными начали въ Германіи и Англіи 
тоже, благодаря изслѣдованіямъ КеісЬепЬас1і'а, перегонку смолистыхъ 
сланцевъ и горныхъ маслъ. Обработка этихъ продуктовъ совершен­
ствовалась такъ быстро, что уже въ 5 0 - х ъ годахъ появился въ 
торговлѣ такимъ образомъ полученный продуктъ фотогенъ и пред­
лагался, какъ дешевый матеріалъ для освѣщенія. Тогда начали и 
американцы обработывать свою пенсильванскую нефть, и продуктъ 
этой обработки—керосинъ—завоевалъ быстро себѣ всѣ рынки міра. 
В ъ Россіи же давно забыли про заводъ Дубяниныхъ и открытый, 
въ 1837 г., но скоро закрытый заводъ Воскобойникова. 
Однако въ началѣ 6 0 - х ъ годовъ русскіе капиталисты, побу­
ждаемые успѣхами американцевъ, приступили къ обработкѣ бакин­
ской нефти и такимъ образомъ возникъ въ 1864 году первый неф­
тяной заводъ. Съ т ѣ х ъ поръ росла разработка нефти постепенно; 
въ особенности же послѣ 1 8 7 2 года, когда вошли въ употребленіе 
буравы для углубленія скважинъ. До 1872 года употреблялись лишь 
колодцы, изъ которыхъ нефть выкачивалась лошадивой силой. 
Эмпирически найденная очистка нефти посредствомъ перегонки, 
совершенствовалась эмпирически и дальше, причѳмъ на каждомъ. 
заводѣ и для каждаго сорта нефти употреблялись свои пріемы,. 
выработанные опытомъ. Наиболѣѳ целесообразной перегонкой ока­
залась дробная перегонка, при которой полученный фракціи обла-
даютъ тѣми или другими свойствами, необходимыми для опредѣ-
ленныхъ цѣлей. 
Н а бакинскихъ заводахъ нефть пѳредъ перегонкой освобо­
ждается отъ цримѣшанной сопровождающей ее воды отстаиваніемъ. 
Затѣмъ получаются слѣдующіе продукты ' ) : 
1) Бензинъ, перегоняют/шел при 1° до 150°, уд. вѣсъ 0 ,795 , . 
выходъ изъ нефти 1 ° / 0 — 5 ° / 0 . 
2 ) Керосинъ, перегоняющейся при 150° — 2 7 0 ° уд. вѣсъ 0 , 8 2 5 — 
0 , 8 2 9 , выходъ изъ нефти 2 6 ° / 0 — 3 2 ° / 0 . 
3 ) Соларовое масло легкое при 0 , 8 5 0 — 0 , 8 7 3 , выходъ 1 0 ° / 0 . 
4 ) Остатки или мазутъ съ I" кипѣнія выше 2 7 0 ° , уд. вѣсъ 0 , 9 1 — 
0 . 9 2 , выходъ изъ нефти 5 0 ° / 0 — 5 4 ° / 0 . 
Бензинъ, перегоняющейся до 100° , называется газолиномъ. Пере­
работка этого легкаго бензина въ петродейный эфиръ и бензинъ 
русской фармакопеи въ Баку не дѣлается. Самымъ цѣннымъ про-
дуктомъ является керосинъ, между тѣмъ, какъ фракціи бензина отъ. 
' ) Тумскій. Обработка нефти 1891, стр. 118, 215 и слѣд. 
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1 2 0 ° — 1 5 0 ° служатъ брѳиенѳмъ для заводовъ. Такииъ же бременемъ 
являлся раньше и мазутъ, который теперь цѣнится не меньше другихъ 
нефтяныхъ продуктовъ. Мазутъ даетъ громадный тепловой ѳффектъ 
и поэтому получаетъ все большее и большее распространение, какъ 
топливо для пароходовъ, желѣзныхъ дорогъ и для заводовъ. Кромѣ 
того, техника сумѣла приготовить изъ мазута еще болѣе цѣнные 
продукты — смазочныя масла, вытѣсняющія повсюду растительные 
и животные жиры. Приготовленіѳ этихъ маселъ требуетъ особой 
тщательности и производится перегонкой посредствомъ перегрѣтыхъ 
паровъ. Мазутъ, подвергнутый пѳрѳгонкѣ перегрѣтыми парами, 
даетъ
 1 ) : 
1) Соларовое масло тяжелое, уд. вѣса 0,885—0,90 1° водяного пара 150°—180° 
2) Веретевное » 0,894-0,896 > 180 е—209° 
3) Машинное » 0,90і—0,910 » до 290 в выше 
4) Цилиндровое > 0,912— 960 
5) Оститокъ—гудровъ 
Цилиндровое масло получается изъ такъ называемыхъ «концовъ» 
всѣхъ дѳстилдатовъ, которые сливаются вмѣстѣ и освобождаются 
о т ъ лѳтучихъ частей отгонкой. Соларовыми маслами называются, 
какъ послѣднія керосинныя, такъ и первыя мазутныя фракціи. 
Одной только перегонкой еще не заканчивается очистка неф­
тяныхъ продуктовъ. Сырые продукты перегонки все-таки болѣе или 
менѣѳ загрязнены. Такъ , напримѣръ, керосинъ коптитъ при горѣніи, 
смазочныя масла разъѣдаютъ металлическія части машины и т. д. 
Опять эмпирически былъ найденъ методъ устранить эти неудоб­
ства . Испробовавъ различные химвческіѳ агенты, техника выбрала 
для очистки дестиллатовъ нефти только два, а именно: сѣрную кислоту 
и ѣдкій натръ. Примѣненіѳ ѣдкаго натра требуетъ отъ техника 
особенно много опытности, такъ какъ для каждаго сорта нефти 
необходимо найти эксперимѳнтальнымъ путемъ не только концен-
трацію щелочи, но и ея 1°, въ противномъ случаѣ получается 
змульсія, которая трудно отстаивается. Очисткѣ сѣрной кислотой и 
ѣдкимъ натромъ подлежатъ бѳнзинъ, керосинъ и смазочныя масла. 
Только одно соларовое масло поступаетъ въ продажу частью не 
промытымъ. Обыкновенно же соларовое масло подвергается еще даль-
яѣйшей обработкѣ. Для этой цѣли смѣшивается послѣдній погонъ 
керосина, т. е. легкое соларовое масло съ первымъ отгономъ мазута— 
тяжѳлымъ масдомъ и подвергается вторично пѳрегонкѣ; при этомъ 
получаются: 
1) астралиъ, уд. в . 0 , 8 3 5 — 0 , 8 4 0 | очищаются сѣрной кислотой 
2) пиронафтъ » » 0 , 8 5 7 — 0 , 8 6 2 ] и ѣдкимъ натромъ, 
!) Тумскій, Ор. сіі 1896, стр. 88 и слѣд. 
3 ) въ кубѣ остается соларовый деготь. 
Соларовый деготь обработывается дальше и даетъ: 
1) соларовоѳ масло для отопленія, 
2 ) вазелиновое или гарное масло уд. в. 0 , 8 6 0 — 0 , 8 7 0 , 
3) парфюмерное масло уд. в. 0 , 8 7 0 , 
4 ) деготь для отопленія. 
Гудронъ, т. е. тотъ остатокъ в ъ кубѣ, который получается пр» 
отгонкѣ смазочныхъ маселъ отъ мазута, образуетъ при дальнейшей 
перегонкѣ: 
1) Легкій отгонъ, не застывающій при обыкновенной 1°, изъ. 
котораго могутъ быть получены легкія свѣтильныя масла уд. в . 
0 , 6 9 0 — 0 , 8 0 съ очевь высокой 1° вспышки. 
2) Себонафтъ — застывающій при обыкновенной I, 0 погонъ, ко­
торый перерабатывается въ вазелинъ и парафинъ. 
Вышеозначенные продукты разныхъ нефтяныхъ заводовъ далеко 
неодинаковы и замѣтно отличаются другъ отъ друга, какъ удѣль-
нымъ вѣсомъ, такъ и другими свойствами. 
Техническая сторона обработки нефти совершенствовалась до­
вольно быстро, между тѣмъ, какъ ея химическая натура была мало 
извѣстна. Хотя въ послѣднѳѳ 20-лѣтіѳ появился цѣлый рядъ работъ, 
касающихся изслѣдованія бакинской нефти, однако изслѣдованія и 
этой послѣдней еще далеко не закончены. Что же касается другихъ 
сортовъ нефти, хранящихся въ нѣдрахъ земли Россіи, то о нихъ 
и говорить нечего. За исключеніемъ пѳрвыхъ изслѣдованій Де-
в и л л я п р о и з в е д ш а г о элементарные анализы и опредѣлившаго 
нѣкоторыя физическія свойства кавказской нефти, до конца 7 0 - х ъ 
годовъ почти ничего не было извѣстно о химическомъ составѣ 
русской нефти. Изслѣдованія послѣднихъ 2 -хъ десятилѣтій обнару­
жили въ кавказской нефти цѣлый рядъ органическихъ соединеній, 
между которыми первое мѣсто занимаютъ углеводороды разной 
структуры, потомъ кислородъ, сѣру и азотъ содержания вещества. 
Углеводороды нефти. Техниками при перегонкѣ нефти было 
указано, что фракцій керосина изъ бакинской нефти гораздо меньше, 
а остатковъ больше, чѣмъ изъ американской, поэтому они считали 
нашу нефть хуже пенсильванской. Какъ другой отличительный при-
знакъ русской нефти считался высокій уд. вѣсъ отдѣльныхъ фракцій. 
Подвергая изслѣдованію газолинъ и бензинъ, Менделѣевъ
 г ) изоли-
ровалъ изъ нихъ углеводороды метаннаго ряда. Болѣе обширныя 
изслѣдованія были произведены Бейлыптѳйномъ и Курбатовымъ
 8 ) 
' ) Журналъ Русскаго Фивико-Химическаго Общества, томъ XV, стр. 237. 
2 ) Ж. Р. Ф. X . О., т. ХІІГ, стр. 455. 
3 ) Вегііпег ВегісЬ*е, 1880, ра^. 1818. 
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и одновременно ІЫюценбергѳромъ и Іонинымъ. Названные авторы 
нашли въ низшихъ фракціяхъ, кромѣ парафиновъ и этиленовъ, еще 
новый рядъ углѳводородовъ состава С 0 Н 2 п . Бѳйльштѳйнъ и Курба-
товъ признали ихъ идентичными съ открытыми ^ г е й е п ' о м ъ гекса-
гидробензолами и предлагали ихъ назвать парафенами. Наиболѣе 
подробный изслѣдованія кавказской нефти принадлежать профессору 
Марковникову и его ученикамъ, работающимъ въ этой области 
химіи съ 1 8 8 0 года. 
Сначала Марковниковъ не признавалъ идентичности парафеновъ 
съ гексагидробензолами; онъ видѣлъ въ нихъ совершенно новый 
рядъ углеводородовъ, которымъ далъ названіе нафтены. Хотя впо-
слѣдствіи тождество парафеновъ, нафтеновъ и гексагидробензоловъ 
выяснилось, однако новые углеводороды удержали названіе нафте­
новъ. Такихъ нафтеновъ было изолировано Марковниковымъ и 
Оглоблинымъ
 1 ) отъ С , Н
М
— С | 5 Н 3 0 съ точкой кипѣнія отъ 9 6 ° — 
2 4 8 ° С. Количество нафтеновъ, содержащихся въ сырой нефти, 
авторы опрѳдѣляли до 8 0 ° / 0 . Остальные 2 0 ° / 0 нефти состоять, кромѣ 
парафиновъ и олефиновъ, изъ ароматическихъ углеводородовъ, какъ 
то: псевдокумола, дурола, изодурола, діэтилтолуола, изоамнла и 
углеводородовъ, принадлежащихъ къ рядамъ С
п
Н 2 п _ 1 0 и С п Н 2 п _ , а -
Точки кипѣнія послѣднихъ углеводородовъ до 3 0 0 ° . Углеводороды 
высшихъ фракцій почти что не изслѣдованы. Менделѣевъ и Крѳ-
меръ
3 ) подозрѣваютъ въ нихъ присутсвіе терпеновъ. По Тумскому 8 ) 
фракціи выше 360° содержатъ нафтилены, ацетилены, терпены, 
подитѳрпены и кристаллическіе углеводороды состава С
С
Н 3 и С 1 4 Н 2 . 
Изъ дѣйствія сѣрной кислоты на фракціи маселъ и остатки Тум-
скій заключаетъ, что въ нихъ отсутствуютъ нафтены, которые почти 
индифферентно относятся /къ сѣрной кислотѣ. Нафтены тоже не 
обладаютъ вязкостью и тяжестью, что свойственно высококипящимъ 
углеводородамъ. 
По Кремѳру
 3 ) , эти углеводороды должны быть отнесены къ той 
группѣ, къ которой принадлежатъ каучукъ и метатеребенъ. Однако, 
предположеніѳ названныхъ авторовъ еще ожидаетъ доказательствъ. 
В ъ нефтяномъ дегтѣ профессоръ Любавинъ
 4 ) нашелъ толуолъ, кси-
лолъ, антраценъ, фѳнантрѳнъ и нафталинъ и нолагаетъ, что эти 
вещества не находятся въ готовомъ видѣ въ нефти, но образуются 
] ) Ж. Р. Ф. X. О., т. XV, Изсдѣдованія Кавкавской нефти. Литература по 
нафтенанъ собрана у Г>-г К. А. ЛѴ і я с Ь і п. Эіе ЯарЫЪепе (СусІівсЬе роіу-
теіпуіеп йев Егйбів), 1901, ВгаипвсЪѵгеі^-
а ) Туискій. Технологія нефти, стр. 85. 
3) ІЫй., стр. 86. 
*) Ж. Р. Ф. X. О., т. X X X I , стр. 358. 
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при перѳгонкѣ. Изъ низкихъ фракцій ( 4 9 ° — 5 1 ° ) Марковниковъ 1 ) 
изолировалъ триметильэтильметанъ и пентаментиленъ. 
Главныя свойства, отличающія нафтѳны отъ другихъ углѳводо-
родовъ, слѣдующія: 
Нафтены неспособны присоединять сѣрную кислоту, какъ изо­
мерные съ ними олефины. Съ бромомъ они даютъ продукты замѣ-
щенія, а не присоединенія. Нитрирующія смѣси дѣйствуютъ на нихъ 
нитрирующимъ образомъ, хотя весьма трудно, чѣмъ они отличаются 
отъ парафиновъ. Сѣрная кислота дѣйствуетъ на нихъ весьма слабо, 
благодаря чему нафтены отличаются отъ бензоловъ и приближаются 
къ парафинамъ. По отношенію къ окислителямъ нафтены не такъ 
индифферентны, какъ парафины. Хромовая кислота и марганцово­
кислый калій превращаютъ ихъ въ разныя соѳдиненія нейтральнаго 
характера, кетоны и другія, но конечнымъ продуктомъ окисленія 
являются вода, угольная и уксусная кислоты. Окислители не только 
окисляютъ ихъ, но и уплотняютъ — этимъ свойствомъ, а именно, 
вліяніемъ естественныхъ окислителей, окиси желѣза, гипса и воз­
д у х а — объясняется образованіе въ природѣ тяжелой нефти и гор-
наго дегтя. Окисленіѳ, предполагаетъ Марковниковъ
2 ) , происходитъ 
въ особенности на счетъ кислорода гипса, такъ какъ сопровож­
дающая нефть вода
 3 ) никогда не содержитъ гипса, хотя въ окрест-
ностяхъ гипсъ находится въ большомъ количествѣ. 
В ъ пользу этой теоріи говоритъ постоянное нахожденіе сѣры 
въ нефти. В ъ настоящее время общепринято, что нафтены пред-
ставляютъ собой различный степени гидрогенизаціи бензола, и 
Марковниковъ
 4 ) видитъ въ нихъ связующее звено между долгое 
время отдѣльно стоявшими эфирными маслами, которыя содержать 
терпены, и нѣкоторыми алкалоидами. 
Бензолъ С
п
Н 2 п _ в 
Терпены С
п
Н 2 в _ 4 
Нафтилены С
п
Н 2 п _ 2 
Нафтены С
П
Н 2 П . 
Изъ тѳрпеновъ Марковниковъ посрѳдствомъ возстановлѳнія по-
лучилъ нафтены и дѣйствіѳмъ хлористаго водорода на нафтены — 
нафтилены, имѣющіѳ запахъ мятнаго масла. Впрочемъ, и въ бакин­
ской нефти содержатся готовые терпены и нафтилены. Возможность 
перехода отъ нафтеновъ къ пиридиновымъ основаніямъ, къ кото-
») Ж. Р. Ф. X. О., т. XXXI , стр. 95, 215. В. ВегісЫе, 1899. Н. 9 и 
1900. Н. 12. 
5 ) Ж. Р. Ф. X. О., т. XV, стр. 256. 
») Ж. Р, Ф. X. О., т. XIV, стр. 300. 
*) Ж. Р. Ф. X . О.^  т. X X I , стр. 130. 
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рымъ приналежатъ многіе алкалоиды, доказана Коноваловымъ ' ) 
превращеніемъ нононафтена въ нитросоединеніе, которое возста-
новляется оловомъ и соляной кислотой, причѳмъ получается ноно-
нафтенаминъ—изомеръ коніина. Съ другой стороны нафтены нахо­
дятся въ связи съ соединеніями жирнаго ряда, что доказалъ Зе-
линскій
 2 ) , получившій синтетическій гексанафтенъ изъ диметил-
пимелиновой кислоты. 
Кислородных соединенгя нефти. Присутствие кислорода въ бакин­
ской нефти доказано Марковниковымъ и Оглоблинымъ посредствомъ 
элемѳнтарнаго анализа. Сама нефть дала слѣдующія числа: С 8 6 , 8 7 ° /
р
, 
Н 12 ,19°/„ , 8 0 , 1 6 ° / 0 и 0 0 , 9 — 0 , 8 ° / 0 . Кислородъ былъ найденъ во 
всѣхъ фракціяхъ, въ особенности въ керосинномъ ( 5 , 2 1 % ) и сола-
ровомъ погонахъ. 
Присутствіе кислорода объясняютъ способностью нефти погло­
щать кислородъ воздуха и принимать кислый характеръ. Такая 
кислая нефть способна растворять окиси металловъ и самые ме­
таллы. В ъ зодѣ профильтрованной нефти т ѣ же авторы нашли 
0 , 0 9 ° / 0 минеральныхъ частей, преимущественно окиси кальція, же-
лѣза, алюминія и мѣди. Тумскій говорить, что металлорастворяю-
щимъ свойствомъ обладаютъ всѣ неочищенные дестилляты, въ осо­
бенности же соларовое масло. Изъ кислотъ, находящихся въ нефти, 
Эйхлеромъ въ 1874 г . изолирована уксусная кислота. Честь от-
крытія и изслѣдованія другихъ кислотъ принадлежитъ Марковникову, 
Оглоблину и Аскану. Для изолированія кислотъ Марковниковъ и 
Оглоблинъ'
3) обрабатывали мазутъ крѣпкимъ спиртовымъ растворомъ 
ѣдкаго калія. Послѣ отгона спирта и промыванія остатка водой 
фильтратъ обработывался соляной кислотой и извлекался эфиромъ. 
Кислая эфирная вытяжка взбалтывалась затѣмъ со слабымъ раство­
ромъ ѣдкаго натра, причемъ образовалось три слоя: 
1) верхній, эфирный слой, содержаний маслянистые углеводороды, 
2 ) средній, эфирный слой — смолистый вещества, 
3) нижній, водный слой—-щелочныя соли кислотъ и феноляты. 
В с ѣ три слоя сливаются въ отдельные сосуды. Затѣмъ, при 
обработки соляной кислотой средній слой выдѣляетъ смолу отвра-
тительнаго запаха, растворимую отчасти въ водѣ и углекислыхъ 
щѳлочахъ. Третій слой съ солями нефтяныхъ кислотъ выпаривается 
досуха и разлагается сѣрной кислотой, послѣ чего эфиромъ извле­
каются нефтяныя кислоты. Эфирная вытяжка взбалтывается со сла-
•бымъ раствора ѣдкаго натра, и кислоты изъ слабо щелочнаго ра-
' ) Ж. Р. Ф. X. О., т. XXI , стр. 131. 
2 ) В. ВегісЬіе, 1895, стр. 700. 
3 ) Ж. Р. Ф. X., т. XV, стр. 345. 
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створа осаждаются хлористымъ кальціемъ. Осадокъ кальціевыхъ. 
солей кислотъ раздагаютъ сѣрной кислотой, и зфиромъ извлекаютъ 
свободный кислоты. Жидкость, освобожденная отъ осадка кальціѳ-
выхъ солей кислотъ, подкисляется соляной кислотой и перегоняется. 
В ъ перегонѣ посредствомъ бромной воды открываются фенолы. 
При дальнѣйшей перѳгонкѣ получаются маслообразный капли, трудно 
растворяющіяся въ водѣ п напоминающія своимъ запахомъ этил-
кротоновую и валеріановую кислоты. Въ ретортѣ остаются бурыя 
маслообразный кислоты, не перѳходящія съ парами воды. Особенно 
много кислотъ — нафтеновыхъ кислотъ — Марковниковъ нашелъ 
въ керосинномъ и соларовомъ дестиллатахъ, въ машинномъ же 
маслѣ — мало. 
Фенолы, по сообщеніямъ Тумскаго, находятся въ нефти въ 
весьма маломъ количествѣ; они еще не изслѣдованы. В ъ ѣдкихъ 
щѳдочахъ они растворяются легко, но не въ углекислыхъ. Свой­
ство сырыхъ нефтяныхъ дестиллатовъ бурѣть при стояніи надо 
приписать феноламъ. 
Смолистыхъ веществъ Марковниковымъ выдѣлено изъ мазута 
до 3 ° / 0 , но они тоже еще не изслѣдованы. 
Нужно сказать, что и нафтеновый кислоты также недостаточно 
изучены. В ъ работахъ Марковникова, Оглоблина, Аскана и дру-
гихъ встрѣчаются противорѣчія, какъ по отношенію свойствъ са -
михъ кислотъ, такъ и по отношенію ихъ солей. Причина такого 
противорѣчія — трудное отдѣленіѳ гомологовъ и изомеровъ. Един­
ственный способъ полученія чистыхъ кислотъ, примѣняющійся по 
настоящее время, состоитъ въ превращеніи ихъ въ ѳфиры, пре­
имущественно въ метиловый эфиръ, и въ омыленіи послѣдняго. 
Дробной перегонкой невозможно отдѣлить кислоты, такъ какъ онѣ 
при этомъ частью разлагаются. Изъ производныхъ кислотъ не­
обходимо указать на ихъ амиды — кристаллическія вещества, легко 
получающіяся при нагрѣваніи кислотъ съ амміакомъ въ запаян-
ныхъ трубкахъ до 150° . Нафтеновый кислоты обладаютъ слабыми 
кислотными свойствами; онѣ вытѣсняютъ угольную кислоту изъ 
солей щелочныхъ земель, но сами избыткомъ угольной кислоты 
вытѣсняются. В ъ сѣрной кислотѣ онѣ растворяются безъ измѣненія 
и выдѣляются водой. Соли мало характерны и для анализа не­
пригодны; исключеніѳ составляетъ серебряная соль, которой иногда 
можно пользоваться для этой цѣли. Растворимость солей описана 
Харичковымъ ' ) ; онъ раздѣляетъ соли нафтеновыхъ кислотъ на трв 
группы: 
Ч Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, стр. 693. 
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1) Соли, растворимыя въ водѣ, но нерастворимыя въ угле-
водородахъ—соли, кадія, натрія и серебра. 
2 ) Соли, мало растворимыя въ водѣ, но растворимыя въ угле-
водородахъ — соли щелочныхъ земель. 
3) Соли, мало или совсѣмъ не растворимыя въ водѣ, но легко 
растворимыя въ углеводородахъ — соли тяжелыхъ металловъ и 
алюминія. Изъ послѣдней группы особенно характерна мѣдная соль. 
В ъ свѣже осажденномъ видѣ она имѣетъ слабоголубой цвѣтъ. Если 
послѣ осажденія къ смѣси прибавить бензинъ, то моментально про­
исходить измѣнѳніе цвѣта, при чемъ бевзинъ окрашивается в ъ 
зеленый цвѣтъ. (См. табл. на стр. 12). 
Происхожденіѳ и конституция нафтеновыхъ кислотъ представ­
ляются спорными. Марковниковъ полагаѳтъ, что это — кислоты 
нафтеноваго ряда, происходящіе окисленіемъ нафтеновъ, и даетъ 
имъ формулу С
п
Н 2 п _ 1 С О Н . Для подтвѳржденія своего предполо-
жѳнія Марковниковъ приготовилъ хлоропроизводныя кислотъ, дей­
ствуя пятихлористымъ фосфоромъ и амміакомъ на хлорангидриды— 
ампдовъ. Это — все производный, свойственныя карбоновымъ ки-
слотамъ. Противъ этого говорить только ихъ слабая кислотность и 
то обстоятельство, что автору не удалось кислоты подучить пря-
мымъ окисленіемъ нафтеновъ лабораторными способами. Асканъ
 г ) 
считаетъ эти кислоты происходящими отъ нафтеновъ, такъ какъ 
кислоты можно превратить въ нафтены, хотя нафтеновъ нельзя 
окислять в ъ нафтеновыя кислоты. Асканомъ была превращена гѳп-
танафтеновая кислота въ октонафтенъ. По мнѣнію Гелля, Мейдин-
гера и Залозицкаго
 3 ) , нафтеновыя кислоты — кислоты безъ карбо­
ксильной группы и представляютъ собою лакталкоголи. Главной 
точкой опоры для выведенія такого заключѳнія опять послужила 
невозможность окислять нафтены въ нафтеновыя кислоты. Остается 
невыясненнымъ этотъ спорный вопросъ и послѣ того, какъ Гольде 
въ 1893 г. 3 ) удалось превратить всю массу керосина, состоящую 
почти только изъ нафтеновъ, съ помощью щелочей и кислорода, 
въ нафтеновыя кислоты, такъ какъ неизвѣстно, не происходитъ-ли 
распадъ нафтеновъ при этомъ условіи на другіе углеводороды, 
могущіѳ окисляться. В с ѣ авторы однако согласны въ томъ, что 
сырая нефть, хотя въ свѣжемъ состояніи можѳтъ и не содержать 
кислорода, поглощаетъ его при болѣе или менѣе продолжительномъ 
храненіи. 
1 ) Вегііпег ВегісЪіе т. 27, стр. 2717. 
5 ) Вегііпег ВегісЫе, т. 29, стр. 1808. 
3 ) По реферату Харичкова Ж. Р. Ф. X. О., т. 29. стр. 691. 
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Свойствомъ нефти поглощать кислородъ попытались воспользо­
ваться для практичесвихъ цѣлей. Такъ , Шаль *) взялъ патентъ на 
способъ прѳвращенія нефти посрѳдствомъ кислорода воздуха въ 
присутствіи щелочи въ жирныя (?) кислоты. По способу Шаля 
пропускаютъ воздухъ въ присутствіи щелочи черезъ нефть, пере­
гоняющуюся между 1 5 0 ° — 4 0 0 ° . Щелочь постоянно возобновляется, 
чтобы связывать кислоты. Изъ полученныхъ продуктовъ низшіѳ 
члены кислотъ гомологическаго ряда должны найти примѣненіе въ 
парфюмеріи, средніѳ — давать съ глицериномъ жироподобныя суб-
станціи, а высшія жирныя кислоты — хорошій матеріалъ для при-
готовленія мыла. 
Сѣру и азотъ содержащія вещества нефти. По изслѣдова-
ніямъ Марковникова въ бакинской нефти находится 0 , 0 6 4 % сѣры, 
въ закаспійской до 0 , 1 6 ° / 0 ; но въ какой формѣ неизвѣстно. Кре-
меръ
 2 ) полагаетъ, что сѣра находится в ъ видѣ тіофеноподобныхъ 
соединѳній; по Марбэри, Смиту а ) и Харичкову 4 ) въ видѣ сѣрни-
стыхъ соединений органическихъ радикаловъ и тіоэфировъ. По Х а ­
ричкову
 5 ) азотъ содержащее вещество изолировалъ изъ нефти Б а н -
дровскій и доказалъ его принадлежность къ классу алкалоидовъ. 
В ъ 1 8 9 2 г . это вещество было получено Залозицкимъ в ) изъ гали-
ційской нефти. Препаратъ прѳдставляетъ маслянистую жидкость, 
жѳлтоватаго цвѣта съ запахомъ пиридина. Анализы хлорплатина-
товъ этого вещества показали принадлежность его къ гидрогенизи-
рованнымъ гомологамъ пиридина. В ъ 1 8 9 3 году выдѣлилъ азоти­
стое вещество Тищенко изъ перегоновъ гудрона отъ 1 9 0 ° — 2 6 5 ° , 
но за нѳдостаткомъ матеріада не изслѣдовалъ. При изслѣдованіяхъ 
вліянія нефтяныхъ продуктовъ на рыбное населеніе рѣкъ въ 1 8 9 8 п ) 
и 1 8 9 9 8 ) годахъ профѳссоръ Хлопинъ изолировалъ, какъ изъ 
нефти, такъ и изъ мазута при обработкѣ ихъ сѣрной кислотой 
азотъ содержащее вещество. Этого вещества содержится въ мазутѣ 
до
 5 / і 0 0 0 ° / 0 ; он° представляетъ собою маслянистую бурую жидкость 
зеленоватаго отлива съ запахомъ пиридина; растворяется въ кисло-
т а х ъ и даетъ некристаллическія соли жѳлтаго цвѣта съ хлорной 
' ) Миввргаів ТесЬпіесЬе СЬешіе. 1900, стр. 2232. 
2 ) Ж. Р. Ф. X. О., т. 31, стр. 568. 
3 ) Вегііпег ВегісЬіе, т. 22, стр. 3303. 
4 ) Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, ст. 415. 
*} Ж. Р. Ф. X. О., т. 29, стр. 158. 
6 ) МопаІвЬеГіо «іг СЬегаіе, XIII , стр., 498. 
-
 7 ) Врачъ № 51. 1898 г., отдѣльный оттискъ. 
8 ) Вегііпег ВѳгісЫе 1900 г. № 15. Журналъ медицинскаго департамента 
1899 г. Авотистыя основанія бакинской нефти, ихъ химическій составъ и фи-
віологическія свойства. 
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платиной, желтой кровяной кровью, хлористымъ кадміемъ, съ ра­
створами іода и т. п. др. реактивами, дающими осадки съ пиридино­
выми основаніями. Анализы вещества дали слѣдующій составъ. 
I подученные въ 1898 г. изъ мазута: С 83,59°/ 0 Н 9,87°/0 N 6,54% атом, вѣсъ 215 
II » » 1899 » » » С 85,12°/ 0 Н 9,32°/0 N 5,56°/0 » » 249 
Почти одновременно весьма сходнаго состава вещество было 
получено ІПестаковымъ
 г ) изъ кавказской нефти Романинскаго 
участка. Н а основаніи своихъ анализовъ профессоръ Хлопинъ за­
ключаете что выдѣленноѳ имъ вещество принадлежитъ къ произ-
воднымъ пиридиноваго или хинолиноваго ряда и не представляѳтъ 
одного тѣла, но цѣлый рядъ гомологическихъ основаній. Авторъ 
еыдѣлилъ шесть разновидностей этихъ основаній съ частичнымъ 
вѣсомъ отъ 1 0 4 — 3 0 8 2 ) . 
' ) Ж. Р. Ф.-Х. О. 1898, стр. 873, протоколъ № 8, 3-го декабря. 
2 ) Присутствіѳ азотистыхъ основавій въ нефти проливаетъ нѣкото-
рый свътъ на происхожденіе нефти. Изъ многихъ теорій образованія нефти 
особеннаго вниманія ааслуживаетъ теорія Кп§1ег'а (Вегііпег Вѳгісіііе т. 21, 
стр. 1816), по которой нефть произошла изъ животныхъ и раститель-
ныхъ жировъ. Еп(*1ег'у удалось приготовить искусственную нефть ивъ жировъ 
и жирныхъ кислотъ при перегонкѣ ихъ при 1° 300° — 400° подъ давлевіемъ. 
Противниками этой теоріи было указано на то обстоятельство, что если бы 
нефть была животваго происхожденія, то она должна была бы содержать много 
азота, котораго весьма мвого въ животныхъ и растительныхъ органивмахъ. По-
томъ было высказано сомнѣніе по поводу этой теоріи, такъ какъ кавалось 
непонятнымъ скопленіѳ такого громаднаго количества животвыхъ, дающихъ 
жиръ для столь большихъ и столь многочисленныхъ вефтяныхъ источниковъ. 
Что касается азота, то присутствіе его констатировано въ нефти болѣе по­
дробными ивслѣдовавіяии. Такъ Респат нашелъ авотъ въ американской нефти, 
Еи^іег — въ эльзасской, Задовецкій въ австрійской, проф. Хлопинъ и Шеста-
ковъ — въ русской нефти. Въ одномъ сортѣ американской нефти азота нахо­
дится даже до 3°/ 0. Сравнительно малый процентъ содержанія авота можно 
объяснить тѣмъ, что образовавіе нефти произошло въ двухъ фазахъ: 1) быстро 
равлагались азотъ содержащія части труповъ, 2) оставшійся жиръ при нагрѣва-
ніи подъ давденіемъ далъ нефть. Такого рода рааложеніе труповъ, гдѣ сначала 
нечезаетъ авотъ, мы вамѣчаемъ при обравованіи такъ называемаго жировоска. 
Что касается такого громадваго скопленія труповъ животныхъ, то оно и 
въ настоящее время встрѣчается. Если по какимъ-нибудь геологическимъ или 
біологвческимъ причинамъ составъ воды въ моряхъ или валивахъ ивмѣняется, 
то гибнутъ и животныя и растенія, не успѣвающія привыкнуть къ новымъ 
жизненнымъ условіямъ. Если ивмѣняется составъ воды только въ какомъ ни­
будь валивѣ, то тамъ будутъ умирать и скопляться животныя и рыбы, входя­
щая изъ моря. Проф. Андрусовъ (Вегііпег ВегісЬіе, т. 33, стр. 14) нашелъ, 
что въ Карабугазскомъ заливѣ погибаетъ масса рыбъ, входящихъ туда изъ 
Каспійскаго моря, такъ какъ вода въ заливѣ черезчуръ концентрирована. Та-
кія кладбища морскихъ животныхъ проф. Андрусовъ нашелъ и въ Черномъ 
морѣ, гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ва отсутствіемъ морскихъ теченій обра­
зуется въ водѣ сѣроводородъ. Животныя, попадающія въ эту среду, также гиб-
путъ и отлагаются на днѣ моря. 
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Вышеописанный химическій составъ свойственъ не всѣмъ сор-
тамъ русской нефти, а лишь бакинской, которая даетъ до 9 5 ° / 0 всей 
даваемой въ Россіи нефти. Однако, и въ Баку мало источниковъ 
съ совершенно тождественнымъ составомъ. Гораздо большее раз-
нообразіѳ в ъ составѣ имѣется въ нефти другихъ мѣстностѳй, раз-
бросанныхъ по всей имперіи. Наиболѣѳ извѣстные нефтяные за­
лежи находятся въ Крыму, въ Кѣлецкой, Архангельской, Уфимской 
губерніяхъ, въ Закаспійской, Тургайской, Уральской областяхъ, въ 
окрестностяхъ Байкальскаго озера, на Новой Землѣ и Сахалинѣ. 
Нефть всѣхъ этихъ мѣстонахожденій, насколько можно судить по 
произведеннымъ весьма примитивнымъ изслѣдованіямъ, можно под­
вести или подъ одинъ или подъ другой изъ двухъ типовъ нефти: 
I типъ, представителемъ котораго является Баку, содержитъ 
много кислородныхъ соединеній и мало парафина. 
I I типъ имѣетъ, наоборотъ, много парафина и незначительный 
количества кислорода. Сюда принадлежитъ главнымъ образомъ че-
лекенская нефть. 
Благодаря работамъ Еп§1ег'а и его учениковъ, стало понятно 
почему составъ разныхъ нефтяныхъ источниковъ такъ различенъ, 
Еп§1ег'омъ доказано, что при пѳрегонкѣ жировъ образуются пара­
фины, олефины, ароматическіе углеводороды и нафтены. 
Вслѣдствіѳ полимеризаціи непредѣльныхъ углеводородовъ, обра­
зуются высококипящіе, тяжелые и вязкіе углеводороды, входящіе 
въ составъ смазочныхъ маселъ. 
Вязкость по К г а т е г ' у условливается числомъ метильныхъ группъ 
въ продуктахъ полимеризаціи. К г а т е г ' ) приготовилъ смазочныя 
масла полимеризаціей аллиловаго спирта — диметилдикумилметанъ 
и другихъ. Какъ извѣстно, полимеризаціи способствуютъ нѣкото-
рыя соли морского маточнаго разсола, въ особенности хлористый 
магній, на что указалъ ОсЪзепшз
 8 ) . 
Еп§1ег 3 ) доказалъ прямыми опытами, что полимеризація про­
исходить даже безъ всякихъ солей. Такъ , свѣжеперегнанный керо­
синъ имѣлъ уд. вѣсъ 0 , 8 1 0 5 , а черезъ 9 лѣтъ 0 , 8 2 2 1 . Если мы 
признаемъ такія же самыя свойства за углеводородами и внутри 
земли, то весьма понятно, что при разныхъ условіяхъ будутъ со­
вершаться различный измѣненія въ свойствахъ нефти. 
Вегііпег ВегісЬіе, т. 24. 
21 Миваргаіѳ СЬетіе, IV над., стр. 2126. 
3 ) Вегііпег ВегісЫе, т. 30, стр. 2358. 
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З а г р я з н е н і е В о л г и н е ф т ь ю . 
Нефтяная промышленность развивалась весьма быстро, и ея 
сырые и готовые продукты столь же быстро распространялись не 
только по рѣкамъ Россіи, но и за границей. Самый главный путь, 
по которому эти продукты изъ Баку доходятъ до мѣста ихъ н а -
значенія — это Волга. Одновременно съ ростомъ нефтяного произ­
водства и транспорта нефти по Волгѣ стали появляться жалобы 
волжскихъ рыбопромышленниковъ на быстрое уменьшеніѳ улововъ 
волжской рыбы, будто бы вслѣдствіе загрязнѳнія рѣки нефтью. Для 
устраненія этого зла стали поступать ходатайства передъ прави-
тельствомъ объ установленіи обязательнаго транспорта нефти в ъ 
желѣзныхъ судахъ. Н а первый взглядъ такое обвиненіе нефти 
рыбопромышленниками могло показаться довольно неоснователь-
нымъ: вѣдь для загрязнѳнія такой громадной рѣки, какъ Волга, 
необходимы слишкомъ болыпія количества нефти. Кромѣ того, 
утверждалось, что нефть не можетъ вредно вліять на рыбу вслѣд-
ствіе своей незначительной растворимости въ водѣ и вслѣдствіѳ 
своего малаго сравнительно съ водою удѣльнаго вѣса, потому что 
она плаваетъ на поверхности воды, сравнительно скоро теченіемъ 
воды уносится въ море, и рѣка такимъ образомъ дѣлаѳтся свобод­
ной отъ этой примѣси. На указанные пункты главнымъ образомъ 
напираютъ нефтепромышленники, которымъ обязательный провозъ 
нефти въ желѣзныхъ судахъ причинилъ бы значительный денеж­
ный затраты. Докторъ зоологіи О. А. Гриммъ, представитель Ми­
нистерства Земледѣлія, вмѣстѣ со своими сотрудниками борется 
противъ такого оптимистическаго взгляда на серьезный вопросъ 
относительно загрязненія Волги нефтью съ 1891 года, имѣя в ъ 
виду исключительно защиту рыбнаго населенія рѣки. В ъ 1897 г., 
во время своей командировки на Волгу въ составе комиссіи се ­
натора Лихачева, проф. Хлопинъ могъ лично наблюдать, какихъ 
значительныхъ размѣровъ достигло загрязненіѳ Волги нефтью. Зна ­
чительно подвинули вопросъ о вредѣ загрязнѳнія нефтью научныя 
изслѣдованія относительно вліянія нефти на рыбу Н. А. Чермака 
и Арнольда и особенно работа проф. Г . В . Хлопина и студента 
Никитина, разсматривающая вопросъ о нефти не только съ точки 
зрѣнія вреда ея для рыбы, но и для здоровья людей. В ъ посдѣд-
ніе 2 — 3 года интересъ къ нефтяному вопросу настолько возросъ, 
что Медицинскій Совѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, имѣя 
въ виду вредъ, могущій произойти вслѣдствіе загрязненія нефтью, 
какъ рыбнымъ промысламъ, такъ и въ санитарномъ отношеніи, 
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командировалъ лѣтомъ 1 8 9 9 года комиссію, состоящую изъ проф.: 
Шидловскаго (прѳдсѣдатель комиссіи), Діанина и Хлопина, доктора 
Шмидта и кандидата естествѳнныхъ наукъ Арнольда для изслѣдо-
ванія загрязнѳнія Волги нефтью и его послѣдствій на мѣстѣ. 
Комвгссія ' ) во время проѣзда в ъ верхней части Волги неодно­
кратно замѣчала влавающія на поверхности воды не только 
радужныя пленки нефти, но и громадныя нефтяныя полосы и пятна. 
Особенно часто эти пятна встрѣчались ниже Нижняго-Новгорода, 
а еще чаще ниже Саратова. Берега мѣстами были пропитаны нефтью, 
а вблизи нефтяныхъ каравановъ на берегахъ замѣтенъ слой нефти 
значительной толщины. Интересный случай накопленія большого 
количества нефти замѣченъ 4-го іюля 1899 г. г. Арнольдомъ у одного 
изъ низовыхъ рыбныхъ промысловъ, гдѣ всѣ живорыбные садки и 
окружающія ихъ пространства были покрыты слоемъ нефти толщи­
ною въ нѣсколько пальцевъ, Эта нефть вылилась въ количествѣ 
1 7 0 . 0 0 0 пудовъ изъ потерпѣвшей крушеніѳ нефтянки. Часть этой 
плававшей на водѣ нефти около 700 пудовъ была собрана для 
топлива. В ъ упомянутомъ мѣстѣ рыбопромышленнику Комову при-
пришлось пересадить осетровъ въ другія мѣста, такъ какъ они на 
первый день уже начали помирать. Другой случай массоваго за-
грязненія наблюдалъ г. Арнольдъ 22 іюня у седа Балалеѳва, гдѣ сдой 
нефти, плававшій на поверхности воды, былъ толщиной въ 1 палецъ. 
Аварія судна произошла около 4 0 верстъ выше того мѣста, гдѣ наблю­
д е т е сдѣлано. Мѣстными жителями сообщено комиссіи, что вблизи 
Царицына нефть иногда скопляется надъ водой въ такихъ количе-
ствахъ, что становится выгоднымъ собирать ее. Жалоба, что волжская 
рыба иногда имѣетъ запахъ нефти тоже оправдалась, такъ какъ во­
время путешествія комиссіи 2 раза попадала въ уху стерлядь съ запа­
хомъ нефти. Г . Арнольдомъ сообщены случаи, гдѣ бычки и раки 
имѣли до того сильный запахъ, что ихъ нельзя было ѣсть . Иослѣ 
прибытія комиссіи въ Астрахань она взялась за изслѣдованіе волж­
ской воды. Было изслѣдовано девять пробъ воды съ разныхъ глу-
бинъ (отъ 2 — 14 футовъ). Вода была мутна и опалесцировала; 
послѣ стоянія въ ней образовался бурый осадокъ. Во всѣхъ пробахъ 
присутствие нефти было указано какъ извлечѳніемъ эфиромъ, такъ 
и реакцій проф. Діанина. Эта рѳакція основывается на томъ, что 
нефть съ крѣпкой сѣрной кислотой даетъ послѣ пребыванія въ те-
ченіе 1—12 часовъ въ эксикаторѣ красное окрашиваніе, переходящее 
въ фіолетовоѳ. Эта реакція, по мнѣнію проф. Діанина, принадле-
житъ не всей нефти, но только одной составной части ея, которая 
«Врачъ» ва 1900 г., № 5. 
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упорно сопровождаете всѣ ея фракціи. Комиссіи удалось конста­
тировать присутствіе нефти не только въ водѣ, но и въ илѣ рѣки и 
в ъ илѣ резѳрвуаровъ астраханскаго водопровода. Изъ 2 0 килограм-
мовъ ила, взятыхъ изъ осадочныхъ бассейновъ астраханскаго водо­
провода извлечено 8,0 граммовъ нефтяныхъ вещѳствъ. Труба водо­
провода, находится отъ берега рѣки на разстояніи 18 саженъ, и 
конецъ ея лежитъ на сажень подъ поверхностью воды. Если бы 
нефть загрязняла только поверхность воды, то никоимъ образомъ 
нельзя было бы найти ея въ глубокихъ слояхъ, изъ которыхъ 
труба водопровода беретъ воду. Комиссія объясняетъ присутствіе 
нефти въ илѣ тѣмъ, что взвѣшенныя въ водѣ твердый частицы 
ила и песку захватываютъ механически нефть съ собою и увлекаютъ 
на дно. Произведенный Коммисіѳй въ лабораторіи опытъ съ пе-
скомъ и мазутомъ вполнѣ подтвѳрдилъ такое прѳдположеніе. За­
канчивая свои работы, коммиссія пришла къ заключенью, что 
загрязненіе Волги нефтью не только поверхностно, но и распро­
страняется по всей толщинѣ воды, и нефть отлагается вмѣстѣ 
съ иломъ на днѣ рѣки. Вслѣдствіе такого обширнаго распростра-
ненія нефть вредно вліяетъ на растенія, насѣкомыхъ, животныхъ 
и чѳловѣка и не можетъ не вызвать опасенія относительно сани-
тарнаго благосостояния т ѣ х ъ мѣстностей, насѳленіе которыхъ вы­
нуждено пользоваться волжской водой. 
Первое мѣсто между источниками загрязнѳнія занимаетъ утечка 
нефти при транспортѣ. За исключеніемъ товарищества бр. Нобель, 
которое обыкновенно пѳревозитъ свои продукты в ъ жѳлѣзныхъ 
судахъ, почти вся остальная нефть транспортируется въ весьма 
примитивныхъ дерѳвянныхъ баржахъ—нефтянкахъ. Такъ какъ про­
дукты прямо вливаются въ баржи, то, благодаря ихъ свойству про­
сачиваться черезъ дерево, получается значительная потеря нефти, 
достигающая, по расчетамъ д-ра Гримма ' ) , въ новыхъ судахъ 
до 3 ° / 0 , для плохихъ вдвое больше. Эти ° / 0 ° / 0 разсчитаны для дороги 
отъ Астрахани до Нижняго-Новгорода. Тумскій
 2 ) допускаетъ въ 
срѳднѳмъ лишь 2 ° / 0 утечки для деревянныхъ судовъ и 1 ° / 0 для 
желѣзныхъ, причемъ потеря при пѳрѳвозкѣ въ послѣднихъ обусло-
вликаѳтся неосторожной перекачкой. В ъ Астрахань, откуда почти 
все количество нефти и ея продуктовъ транспортируется по Водгѣ 
изъ Баку было привезено: 
!) Вѣстникъ Рыбопромыш. аа 1891 г., стр. 380. 
' ) Тумскій, Обработка нефти стр. 283. 
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М и л л ю н ы П У Д О В Ъ * ) . 
1 Года. 
Керосина. 
Сназочныхъ 
населъ. 
Мавута. Нефти. Бензина. 
Остальныхъ 
продуктовъ. 
1890 22,59 0,56 85,47 4.91 0,11 0,26 
1891 25,35 0,85 99,55 10,17 0,11 0,27 
і 1892 24,68 0,98 104,27 10,46 0,10 0,30 
1 1893 28,56 0,92 129,22 10,08 0.20 0,13 ]' 
1894 20.93 1.47 174,87 14,30 0,28 0,39 
1895 22,39 1,44 164.66 11,07 0,26 0,73 
1896 24,73 2,18 171,17 21,92 0,15 0,74 
1897 27,78 1,85 206.33 17,55 0,17 0,84 
1898 27,37 2,17 228,33 32,81 0,23 1,06 | 
| 1899 26,37 2,63 226,89 11,69 0,23 1,00 і 
! Итого 250,75 14,35 1582,66 144,92 1,84 5,82 
Высчитывая изъ этого количества 3 ° / 0 утечки, получимъ до 
6 0 милліоновъ пудовъ нефти и ея продуктовъ, которые въ продол-
женіе 10 лѣтъ попали въ рѣку только ѳтимъ путѳмъ. При крушѳніи 
баржей, которыя бываютъ ежегодно, выливаются въ Волгу сразу 
болыпія, количества нефти. По Тумскому суда вмѣщаютъ в ъ себѣ 
1 2 — 7 7 0 0 0 куб. футовъ нефти. Не малыя количества нефти, преиму­
щественно въ видѣ мазута и смазочныхъ маселъ, попадаютъ въ рѣку 
въ видѣ отбросовъ при топкѣ и смазываніи волжскихъ пароходовъ. 
Надо указать еще на одинъ источникъ загрязненія, на который 
обратила вниманіе комиссія. Это трюмная вода. По разсчетамъ 
Потылицына
 а ) , нефть, выдѣляющаяся изъ источниковъ, содержать, 
какъ примѣсь, воду до 50 — 9 0 ° / 0 . Эта вода, если она не совер­
шенно отдѣлена отъ сырой нефти, осаждается на дно баржи и назы­
вается трюмной водой, оттуда она прямо выкачивается въ рѣку. 
Обыкновенно жѳ трюмная вода состоитъ изъ просочившейся въ 
суда рѣчной воды, которая загрязняется уже въ баржахъ нефтью и 
ея продуктами. Потыдицынъ анализировалъ воду, сопровождающую 
нефть, и нашѳлъ, что она имѣетъ щелочную реакцію и содѳржитъ 
' ) «Нефтяное Дѣло», 1900 г., № 7. 
3 ) Ж. Р. Ф. X. О. 1882 стр. 300. 
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замѣтное количество солей органическихъ кислотъ, принадлѳжащихъ,,. 
по мнѣнію автора, къ жирному ряду. Твѳрдыхъ вѳществъ содер­
жится въ водѣ: ЫаСІ — 1 ,212° / 0 , К а В г — 0 , 0 1 2 ° / 0 , Я а * — 0 , 0 0 9 8 ° / 0 , 
К а
а
С 0 3 — 0 , 4 8 6 ° / 0 , С а С О 3 0 , 0 0 4 ° / 0 , С 0 3 М д — 0 , 0 9 9 ° / 0 В а О , — 0 , 0 1 ° / 0 . 
Проф. Хлопинъ извлѳкъ эфиромъ изъ одного литра трюмной воды 
0,52 гр. вещества жедтобураго пвѣта съ ароматичѳскимъ запа-
хомъ. В ъ изслѣдованномъ нами образцѣ трюмной воды, полученной 
изъ Царицына, найдено 0 ,25 гр. нѳфтяныхъ кислотъ въ 1 литрѣ. 
Ядовисть этой воды для рыбъ доказана нами опытами. Очень сильно 
способствуютъ загрязненію Волги также неаккуратная наливка и 
перекачка нефти въ баржи и пароходы и выкидываніѳ въ рѣку остат-
ковъ изъ пароходовъ и нефтяныхъ баковъ. 
На мѣстѣ обработки нефти получается также не мало загрязняю-
щихъ воду продуктовъ. Бѳнзинъ, какъ уже упомянуто, служить 
брѳменемъ для заводовъ и, по сообщеніямъ Тумскаго, в ъ Баку онъ 
иногда спускался въ море. На заводахъ накопляются также болыпія 
количества такъ называемаго нефтяного мыла, состоящаго изъ 
щелочныхъ содей нафтеновыхъ кислотъ и получающагося при про-
мываніи сырыхъ дестиллятовъ нефти ѣдкимъ натромъ. В ъ недавнее 
время всѣ эти промывныя воды спускались въ Баку въ море. К а к ъ 
нефтяное мыло, такъ и другія промывныя воды закономъ запре­
щается выливать въ рѣки безъ предварительной очистки. Что эта 
очистка на практикѣ не совсѣмъ хорошо удается, можно видѣть 
изъ того, что на днѣ рѣкъ, находящихся вблизи нефтяныхъ эаво-
довъ, можно констатировать присутствіе нефти. Такой фактъ указанъ 
г . Арнольдомъ
 1 ) на Малой Нѳвкѣ, гдѣ стоило только весломъ тронуть 
дно рѣки,чтобы всплыли на поверхность рѣки пленки нефтяныхъ. 
продуктовъ, накопившихся отъ завода минеральныхъ масѳлъ г. 
Ропса. Попытки утилизировать нефтяное мыло пока не увѣнчались 
успѣхомъ. В ъ послѣднеѳ время въ Баку стали регенерировать мыло 
в ъ ѣдкій натръ, и на бакинскихъ заводахъ получается ежегодно 
до 1 2 5 . 0 0 0 пудовърегенерированнаго ѣдкаго натра, между тѣмъ какъ 
для очистки керосина и смазочныхъ маселъ ежегодно употребляется 
до 3 0 0 . 0 0 0 пуд. ѣдкаго натра. Если же имѣть въ виду, что для 
промыванія употребляются лишь
 1
І
І
 — 2 ° / 0 растворы, то какъ гро­
мадно должно быть количество промывныхъ водъ? Способъ регенѳри-
рованія употребляется только на болыпихъ заводахъ; что дѣдается 
съ нефтяными водами на малыхъ заводахъ, неизвѣстно. Регенераціи 
подвергается иногда и сѣрная кислота, употреблявшаяся для про­
мывки нефтяныхъ продуктовъ. Послѣ разбавленія ея водой выдѣ-
' ) Вѣстникъ рыбопром. ва 1897 г. стр. 193. 
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ляется смола, а сама кислота послѣ сгущѳнія опять идетъ для 
очистки нефти. 
Нефтяная смола употребляется, какъ суррогатъ асфальта. Очистка 
сточныхъ водъ съ нефтяныхъ заводовъ, гдѣ она производится, 
даѳтъ очень плохіѳ результаты, какъ это видно изъ анализовъ 
проф. Пржбытка, относящихся к ъ д в у м ъ петербургскимъ заводамъ. 
Реакція этихъ водъ была ясно щелочная, запахъ сильно нефтяной. 
В ъ 1 литрѣ было найдено въ миллигр. 
Мнѣніѳ о вредномъ вліяніи нефти на рыбъ было высказано по 
чисто теоретическимъ соображеніямъ Соколовымъ
 г ) въ 1 8 7 8 г. 
в ъ его брошюрѣ: «О рыболовствѣ въ сѣверо-западной части Каспій-
скаго моря». Затѣмъ съ 1 8 8 1 г. неоднократно обсуждался этотъ 
вопросъ рыбопромышленниками, которыхъ поддерживалъ д-ръ зо-
одогіи Гриммъ въ Имп. Россійскомъ обществѣ рыбоводства и рыбо­
ловства. Результатомъ разныхъ обсуждений явилось ходатайство 
передъ правительствомъ о запрещеніи перевозить нефть в ъ дѳре-
вянныхъ баржахъ, оставшееся безъ результатовъ. В ъ защиту преж-
няго транспорта нефти появился докладъ Одинцова, который осно­
вывается на опытахъ доктора зоологіи Никольскаго, пришедшаго 
къ заключенію, что нефть для рыбъ не вредна. Г . Никольскій
 г ) 
произвелъ свои изслѣдованія въ Астрахани надъ мальками, помѣ-
щенными въ банки, поверхность которыхъ заливалась нефтью и 
мазутомъ и пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ: 
1 ) Нефть не содержитъ ядовитыхъ началъ, но играетъ только 
механическую роль, преграждая обмѣнъ газовъ между водой и 
воздухомъ и можѳтъ обусловливать задушеніѳ рыбъ въ садкахъ 
и въ стоячихъ водахъ совершенно также, какъ причиной подобной 
смертности бываетъ ледъ. 
2 ) Н а Волгѣ, какъ во всѣхъ незамкнутыхъ бассейнахъ съ при-
токомъ воды, конечно не можѳтъ быть рѣчи о прѳграждѳніи воз-
Духа. 
3 ) Тонкая пленка подвергается быстрому окисленію и р&зру-
шенію. 
Сухого остатка 
Образецъ № 1 
> Л? 2 
при 110°. 
3 6 6 5 , 2 
6 8 6 , 8 
В л і я н і е н е ф т и н а р ы б у . 
5 ) Хлопинъ и Накитияъ ор. еіЦ стр. 3. 
а ) Вѣстникъ Рыбопром. 1894 стр., 108, цатир. по Хлопину и Никитину. 
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4 ) Рыба нѳ отказывается отъ пищи, пропитанной нефтью. 
5) Икра волжскихъ рыбъ не доступна вліянію нефти, такъ какъ. 
она находится подъ поверхностью воды. 
Для повѣрки этихъ положеній были произведены въ Самарѣ в ъ 
1895 г. опыты проф. Чермакомъ 1 ) , который пришелъ къ инымъ 
результатами. Проф. Чермакъ посадилъ рыбокъ въ воду, взболтан­
ную съ мазутомъ. В с ѣ рыбы умерли быстро. То же самое получи­
лось при наливаніи мазута на поверхность воды. Приатомъ, однако, 
болыпія рыбки гораздо цозже умирали, чѣмъ мальки, или только 
заболѣвали. Для выясненія вопроса, какъ долго мазутъ, подвергну­
тый вліянію солнца и атмосферныхъ осадковъ, продолжаетъ оказы­
вать вредное дѣйствіѳ на рыбу, проф. Чермакъ облилъ полувѳдромъ 
мазута 1 кв . саж. дерна. Черѳзъ 18 дней былъ вырѣзанъ кусокъ 
и положенъ въ акваріи; в с ѣ рыбы умерли. Черезъ 24 дня пропи­
танный мазутомъ дернъ не оказывалъ уже никакого вреднаго дѣй-
ствія . По мнѣнію проф. Чермака, нефть дѣйствуетъ. какъ наркоти­
ч е с к и ядъ: разстраиваѳтъ сперва коордішацію, затѣмъ повышаетъ 
рефлексы и, наконецъ, вызываетъ смерть. К ъ рѳзультатамъ, под-
тверждающимъ ядовитое ствойство нефти пришелъ и И. Н. Арнольдъ
2 } 
работая въ Спб. біологической лабораторіи проф. Лесгафта. Арнольдъ 
приписываете ядовитое дѣйствіе азотъ содержащимъ основаніямъ 
нефти, опираясь главнымъ образомъ на то, что взболтанная съ ма­
зутомъ вода имѣла щелочную рѳакцію и запахъ азотистаго соеди-
ненія амина (?) , а также и на томъ, что нефтяныя основанія по сво­
ему составу должны быть отдаленными родственниками алкалоидовъ. 
Изучая опыты прежнихъ изслѣдоватѳлей, проф. Хлопинъ
3 ) у к а -
залъ въ нихъ два существенныхъ пробѣла: 
1 ) Никто изъ авторовъ яѳ опрѳдѣлялъ въ водѣ акваріевъ и ба-
нокъ, въ которыхъ производились опыты, раствореннаго въ водѣ 
кислорода, столь нѳобходимаго для дыханія рыбъ. 
2 ) Никто нѳ опрѳдѣлялъ количества растворѳнныхъ въ водѣ 
мазута и нефти и не установилъ количества яда, иеобходимаго для 
отравленія рыбъ. 
Принимая во вниманіѳ эти пробѣлы, по мнѣнію проф. Хлопина, 
нѣтъ возможности съ достовѣрностью сказать, умирали ли рыбы, 
употреблявшіяся для опытовъ, дѣйствитедьно отъ нефтяного яда 
или отъ задушенія, а въ случаяхъ, гдѣ онѣ оставались живыми — 
*) Вѣстникъ Рыбопромыш. ва 1896 г. 
3 ) Вѣстникъ Рыбопромыш. за 1897 г., № 4. 
8 ) Вдіяніѳ нефтяныхъ продуктовъ на рыбное васеленіе рѣкъ и на качество 
ихъ воды. «Врачъ» 1898, № 51; и въ Кеѵие Іпіегпаііопаіе йе Рёспе еі <1е 
РівсіспЦиге 1899, Ш6 2 и 3. 
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не повдіяло ли на это малое количество растворѳннаго нефтяного 
яда. Съ цѣдью выяснить истину, проф. Хлопинъ со студентомъ Ни-
китинымъ предприняли въ 1 8 9 8 г. цѣлый рядъ изслѣдованій, исклю-
чивъ вышеуказанный возраженія. Авторы сперва установили необ­
ходимое для дыханія рыбъ количество кислорода и поддерживали 
избытокъ кислорода во все время опытовъ, насыщая воздухомъ 
воду въ опытныхъ акваріяхъ. Растворѳнныя въ водѣ вещества 
нефти определялись титрованіемъ марганцевокислымъ каліѳмъ. 
Опыты производились въ банкахъ и акваріяхъ съ нефтью, мазутомъ 
и керосиномъ. При взбалтываніи нефти и мазута перешли состав-
ныя части названныхъ продуктовъ въ растворъ и послѣ выпарива­
ния его получился остатокъ въ количествѣ отъ 0 , 6 — 1 4 , 6 2 грамма 
на литръ раствора. Для окисленія растворовъ посрѳдствомъ мар-
ганцевокаліевой соли потребовалось значительное количество кисло­
рода (до 37 гадг. на 1 литръ). Окисляѳмость особенно увеличива­
лась при взбалтываніи нефти и мазута съ 1 ° / 0 растворомъ ѣдкаго 
натра. Ядовитое дѣйствіѳ нефти на рыбъ величиною 1 0 — 1 5 сант. 
начиналось отъ такого раствора, одинъ литръ котораго требовалъ 
для окисленія больше 5 ш§г. кислорода. При взбалтываніи керо­
сина съ водой, вода не дѣлалась ядовитой для рыбъ. Однако ядо­
витое дѣйствіѳ появлялось при лежаніи керосина на поверхности 
воды. Во всѣхъ опытахъ, произведенныхъ, какъ съ растворами 
нефти и мазута, такъ и при наливаніи названныхъ продуктовъ на 
поверхность воды, замѣчалось весьма быстрое исчѳзновеніѳ раство-
реннаго в ъ водѣ кислорода. В ъ виду того, что г. Арнольдъ пред-
полагалъ причину умиранія рыбъ в ъ азотистыхъ основаніяхъ нефти, 
авторы попытались получить эти основанія и испытать ихъ дѣй-
ствіѳ на рыбъ. Количества нефтяныхъ основаній, соотвѣтствующія 
1 8 , 4 фунтамъ мазута, не оказали никакого врѳдваго вліянія на 
рыбъ, между тѣмъ какъ на нее губительно дѣйствовали 5 0 — 1 0 0 , 0 
нефти и мазута. Н а основаніи всего указаннаго проф. Хлопинъ 
высказалъ, что ядовитое начало нефти должно искать въ углѳ-
водородахъ нефти и ихъ ближайшихъ производныхъ. Подведя итоги 
своимъ работамъ, проф. Хлбпинъ и г. Никитинъ пришли къ с л ѣ -
дующимъ выводамъ: 
1) Нефть, мазутъ и керосинъ прѳдставляютъ смертельный ядъ 
для рыбъ. 
2) Отравляющее дѣйствіе нефтяныхъ продуктовъ соотвѣтствуѳтъ 
количеству растворяющихся изъ нефти въ водѣ веществъ. 
3) Нефть и мазутъ растворяются въ водѣ въ такихъ количествахъ, 
что даютъ сухой остатокъ до 0 , 6 — 1 4 , 4 6 гр. на литръ и трѳбуютъ 
для окисленія до 3 7 , 6 2 пщг. кислорода. 
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4 ) Русскіе нефть и мазутъ содержать до Ѵ г о о Л о органическихъ 
основаній. 
5) Пиридинъ въ количествѣ 0,1 гр. на литръ воды не дѣй-
ствуетъ ядовито на рыбъ. 
6 ) Ядовитый свойства нефти не зависятъ отъ органическихъ 
основаній. 
7 ) Ограждѳніе Волги отъ загрязнѳнія нефтью есть дѣло большой 
важности экономической и санитарной. 
Позднѣѳ, изучая дѣйствіѳ азотистыхъ основаній нефти, проф. 
Хлопинъ ' ) констатировалъ, что они не абсолютно безвредный, но 
дѣйствуютъ ядовито только въ весьма болынихъ дозахъ: при содер-
жаніи 0 , 7 2 1 грм. веществъ на 5 литровъ воды (что соотвѣт-
ствуетъ 35-ти фунтамъ мазута). На основаніи ѳтихъ изслѣдованій 
онъ пришелъ къ слѣдующимъ заключѳніямъ: 
1) Нефтяныя основанія, хотя и обладаютъ ядовитыми свой­
ствами для рыбъ, но лишь въ такихъ сильныхъ конпентраціяхъ, 
которыхъ не могло быть при нашихъ прежнихъ опытахъ надъ 
рыбами и который врядъ ли могутъ встрѣтиться въ естествен-
ныхъ условіяхъ, вслѣдствіе ничтожнаго ихъ содержанія въ нефти 
и нефтяныхъ остаткахъ. 
2) Волѣе чувствительны къ дѣйствію азотистыхъ основаній мо-
лодыя рыбы (мальки). 
3 ) Н а свинокъ, бѣлыхъ крысъ и мышей эти основанія при в в е -
дѳніи ихъ подъ кожу не оказываютъ никакого дѣйствія въ дозахъ 
отъ 10 до 55 ,4 игр. 
4 ) Кошка безъ всякихъ послѣдствій переноситъ 0 , 2 3 1 5 гр. неф­
тяныхъ основаній при введеніи въ желудокъ. 
5 ) Бактерицидными свойствами нефтяныя основанія не обла­
даютъ (по крайней мѣрѣ, при слабыхъ концентраціяхъ). 
По этимъ причинамъ настоящее изслѣдованіе, какъ преды­
дущее, привело проф. Хлопина къ заключенію, что ядовитый для 
рыбъ свойства нефти не зависятъ отъ присутствія въ ней азо­
тистыхъ основаній, а обусловливаются, по всей вѣроятности, 
углеводородами нефти и ихъ ближайшими химическими произ­
водными. 
В ъ заграничной литѳратурѣ вопросъ о врѳдномъ вліяніи нефти 
на рыбу поднятъ лишь въ послѣднеѳ время. \Ѵеі§е11 2 ) , изслѣдовав-
шій въ 1 8 8 8 г. довольно подробно дѣйствіѳ разныхъ фабричныхъ 
Вѣстникъ общ. гигіены, судебной и практическ. медицины 1900 г. Аво-
тистыя основанія бакинск. нефти, ихъ хиническій составъ и фивіодогическія 
свойства. Вегііпег ВегісЫе, Ва. XXXII I , Н. 15. 1900. 
2 ) АгсЬіѵ Яіг Нуеіепі 1885, стр. 115. 
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отбросовъ и химическихъ веществъ на рыбъ, произвѳлъ только 
2 опыта съ керосиномъ. В ъ банки съ водой, покрытой слоѳмъ 
керосина, онъ опустилъ форель и линя. Первый опытъ продолжался 
четыре часа, другой—двадцать часовъ, но никакого вреднаго дѣй-
ствія не было замѣтно. В ъ Вормсѣ,
1 ) въ 1897 г. на рыболовномъ 
съѣздѣ уже обсуждался вопросъ объ опасномъ дѣйствіи нефти на 
рыбу, а съѣзду, имѣющему быть въ 1 9 0 0 г. въ Галиціи 2 ) , пред-
стоитъ выработать мѣры противъ загрязненія Карпатскихъ рѣкъ 
нефтью, такъ какъ въ мѣстахъ съ развитой нефтепромышленностью 
рыба почти что исчезла. Изъ американскихъ рѣкъ указывается на 
О г а й о
3 ) , гдѣ нефть служитъ причиной вымиранія рыбы. 
Кромѣ прямого вліянія нефти на рыбу, нельзя не указать и на 
тотъ вредъ, который приносится нефтью косвеннымъ путемъ. 
К б п і § 4 ) указываетъ, что для хорошаго развитія рыбнаго насѳленія 
необходимы слѣдующія условія: 
Вода при достаточномъ количествѣ кислорода должна содержать 
достаточное количество пищи животнаго и раститѳльнаго проис-
хожденія. Растенія, помимо этого, еще обогащаютъ воду кислоро-
домъ. Уничтоженіе водныхъ растеній влѳчетъ за собой и уничто-
женіѳ въ ней животныхъ, въ особенности ракообразныхъ, служа-
щихъ пищей для рыбъ. Случаи вреднаго дѣйствія нефти на расти­
тельность сообщаѳтъ проф. Эрисманъ
 5 ) : около нефтяного завода 
въ с. Кумовѣ исчезла вся растительность. Вознагражденіе, которое 
потребовали себѣ крестьяне за причиненные нефтью убытки, имъ 
было дано. Гриммомъ
 6 ) описаны случаи порчи травы, когда при 
спадѣ водъ Волги на лугахъ осаждалась плававшая на водѣ нефть. 
Основываясь на опытахъ Лена и Мориса Леррюда, доказывающихъ 
вредъ нефти для личинокъ насѣкомыхъ, вслѣдствіе проникновѳнія 
нефти въ двигательныя трубы и послѣдующаго задушенія, Гриммъ ^) 
высчитываетъ, что тонкая пленка нефти, плавающая на Волгѣ, еже­
годно уничтожаетъ до 118 мил. пудовъ мошекъ. Опыты Арнольда 8 ) 
показываютъ, что смерть личинокъ происходить не только отъ 
простого задушенія, но и вслѣдствіе отравленія растворенными въ 
водѣ нефтяными веществами. Особенно чувствительными къ нефти 
' ) Хлопинъ и Никитинъ р, О. сіі. 
") Арнольдъ. Вѣстн. Рыбопром. ва 1899 г., стр. 487. 
8 ) Вѣстникъ Рыбопром. за 1899 г., стр. 487. 
4 ) Ѵѳгапгеіпі^апд йег Оетейзвег Втй. I. 1899. АпГогйегип^еп ап еіп РізсЬе-
геіѵѵаввег. 
6 ) Хлопииъ и Никитивъ, стр. 38. 
6 ) Вѣстн. Рыбопрои. 1895 г., стр. 377. 
7 ) Вѣствикъ Рыбопром. 1892 г. № 3. 
8 ) В-вств. Рыбопром. 1897 г., стр. 189. 
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оказываются изъ ракообразныхъ дафніи, служащія главной пищей 
для рыбъ. 
В ъ настоящее время керосинъ рекомендуется для истребленія 
комаровъ, распространяющихъ лихорадку (малярію). 
Видя вредное вліяніѳ нефти, какъ прямое, такъ и косвеннное, 
на рыбное населеніе ихтіологи не безъ основанія пришли къ за -
ключенію, что уменьшеніѳ рыбнаго богатства Волги и Каспійскаго 
моря, кромѣ хищнической неправильно организованной ловли рыбы, 
зависитъ также и отъ загрязненія воды нефтью. Такое убѣжденіе 
практически выразилось въ ходатайствѣ рыбопромышленниковъ объ 
обязательномъ транспортѣ нефти въ желѣзныхъ судахъ. Становясь 
на чистоэкономическую точку зрѣнія, вполнѣ естественно можно 
задать себѣ вопросъ: стоитъ ли вообще ради нѣсколькихъ десятковъ 
тысячъ волжскихъ рыбаковъ стѣснять столь важный отдѣлъ отече­
ственной промышленности, какъ нефтяная, рѳгламѳнтаціѳй спосо-
бовъ транспорта? 
Такой вопросъ имѣлъ бы, можетъ быть, значеніѳ, если бы 
можно было о доходности волжскихъ рыбныхъ промысдовъ судить 
по доходности промысдовъ на другихъ европейскихъ рѣкахъ . Нашъ 
Волжско-Каспійскій бассѳйнъ по рыбнымъ богатствамъ не имѣетъ 
сѳбѣ равнаго въ Европѣ. Чтобы получить хотя приблизительное пред-
ставленіе о его вѳличинѣ, привѳдемъ нѣкоторыя данный. Во время 
весенней путины, по д-ру Шмидту занимаются рыбной ловлей въ 
устьѣ Волги около 1 0 0 . 0 0 0 человѣкъ рабочихъ. Стоимость же годо­
вого улова рыбы въ Каспійско-Волжскомъ промыслахъ превышаетъ 
2 0 милліоновъ рублей. По отчетамъ Астраханскаго Управленія 
рыбными и тюленьими промыслами, въ 1 8 9 7 г. 2 ) было поймано 
главнымъ образомъ въ нижнихъ волжскихъ и окружныхъ морскихъ 
промыслахъ: 
Сельдей . . . 70 ,4 милліоновъ штукъ 
Воблы. . . . 2 8 5 , 1 > 
Судака . . . 15 ,9 > > 
Лещей. . . . 12 ,3 
Сазана . . . 5 ,8 » » 
Щ у к и . . . . 1,9 > 
Миноги . . . 18 ,3 > 
Бѣлорыбицы . 1 0 . 8 1 5 штукъ 
Лоха . . . . 13 .398 > 
Стерляди. . . 7 4 . 8 8 9 » 
' ) Н. Шмидть. Къ гигіенѣ рыбваго промысла Диссерт. Москва. 1895 
-) Вѣстяакъ Рыбопром. 1898 г., стр. 492. 
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Сѳврюгъ. . . 1 7 1 . 5 5 5 штукъ. 
Осетровъ . . 1 8 8 . 0 7 8 > 
Бѣлугъ . . . 4 5 . 5 5 6 » 
2 милліона пудовъ мелкой рыбы 
2 0 . 4 5 0 пудовъ икры красной рыбы 
5 5 . 9 7 8 э > частиковой рыбы. 
Изъ одной Астрахани, по свѣдѣніямъ биржевого комитета, выве­
зено въ 1897 г. 10 ,2 милліоновъ пудовъ рыбы, стоимость которой 
оцѣнена въ 20 ,1 милліоновъ рублей. Что касается количества наи-
болѣе цѣнной красной рыбы, то въ Астраханскихъ промыслахъ въ 
1898 г. оно опрѳдѣлено въ 1 .250 .000 пудовъ. Свѣдѣній объ уловахъ 
въ другихъ мѣстностяхъ Волги, къ сожалѣнію, нѣтъ. Относительно 
статистики уменыпенія улововъ имѣются только данныя, касаю-
щіяся сельдей. Вотъ эти числа, составленныя Кузнецовымъ
 х ) за 
послѣднія 19 лѣтъ: 
В ъ 1 8 7 9 г. поймано 
на 
Волж. промысл. 166,7 милл. шт. с ѳ л ^ 
» 1 8 8 0 г. » » » 1 8 7 , 0 > » 
» 1 8 8 1 г. » » » 1 9 7 , 5 » » » 
» 1 8 8 3 г. » » 2 0 1 , 3 » » » 
1884 г. » > » 2 2 7 , 6 » > » 
» 1 8 8 5 г. » » » 3 2 3 , 4 » > » 
> 1 8 8 6 г. » > » 300 ,1 » » 
> 1887 г. » » > 2 7 8 , 0 » 1> » 
> 1 8 8 8 г. » » » » 2 1 0 , 4 » » 
» 1 8 8 9 г. » > » 124,3 » » 
1 8 9 0 г. » » > 145 ,6 > 
» 1 8 9 1 г. » > » 155 ,0 » » » 
» 1892 г. » » » » 131,7 » 
» 1 8 9 3 г. > » » > 7 3 , 0 » » 
» 1894 г. > » > » 4 4 , 4 > > » 
» 1 8 9 5 г. » » » » 27,5 » » 
1896 г. » » > і 5 0 , 0 » » 
1897 г. » » » » 35 ,6 > » 
1 8 9 8 г. > » » 21 ,3 » » 
° / 0 отношеніѳ въ верховыхъ рѣчн. водахъ въ 1 8 7 8 г. было 4 7 , 8 ° / 0 
» » низовыхъ > » » » » » 5 2 , 2 ° / 0 
» » верховыхъ > > » 1 8 9 8 » » 8,6°/„ 
> » низовыхъ » » » 1898 » » 9 1 , 4 ° / 0 
Отношеніѳ между морскими и рѣчными ловами 
В ъ 1882 г. въ рѣкѣ ловлено 9 7 , 2 % 
» » » > морѣ » 2 , 8 ° / 0 
> 1 8 9 8 » » рѣкѣ » 3 6 , 6 % 
» » » » морѣ » 6 3 , 4 % 
*) Вѣстн. Рыбопром. 1899 г., стр. 327. 
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Д-ръ Гриммъ приаисываетъ уменьшѳніѳ сельди главнымъ обра­
зомъ загрязненію Волги нефтью. 
Слѣдуетъ также указать, что съ развитіемъ нефтяной промыш­
ленности въ Грозномъ въ рѣкѣ Сунжѣ, загрязненной нефтяными 
отбросами, исчезли наиболѣе цѣнные сорта рыбы и остались только 
выносливые представители семействъ карповыхъ. 
Какъ бы ни былъ великъ матеріальный убытокъ, происходящій 
отъ вымиранія волжской рыбы, однако онъ долженъ отступить на 
задній планъ, если будетъ доказанъ вредъ загрязненія воды нефтью 
для т ѣ х ъ милліоновъ народонаселенія, которые употребляютъ для 
питья волжскую воду. Опасеніе вреднаго вліянія питьевой воды, содер­
жащей въ себѣ нефть, на человѣка и животныхъ основывается не 
на прямыхъ, а на косвенныхъ доказатѳдьствахъ, такъ какъ непо-
средственныхъ опытовъ надъ вліяніемъ такой воды на человѣка 
пока еще нѳ имѣется. Но зато описано достаточно много случаевъ 
отравленія людей нефтяными продуктами, которые собраны въ работѣ 
проф. Хлопина и Никитина
 х ) . По Тумскому, рабочіе, занимаю­
щееся бурѳніемъ нефти, пспытываютъ сильное возбужденіе, затѣмъ 
головную боль. Н а заводахъ, гдѣ воздухъ насыщенъ парами нефти, 
рабочіе часто жалуются на головокруженія, а затѣмъ при продол-
жительномъ пребываніи въ такомъ воздухѣ наступаетъ обморокъ. 
Какъ лучшее средство противъ этихъ симптомовъ отравлонія реко­
мендуется свѣжій воздухъ. Случаи остраго отравленія кѳросиномъ 
наблюдались послѣ втиранія его съ лѣчебной цѣлью и послѣ не-
чаянныхъ внутреннихъ пріемовъ его. Появляющіеся при этомъ 
симптомы — головокруженіе, явленія легкаго опьянѣнія, тошноту и 
рвоту—Левинъ приписываетъ легкимъ нефтянымъ углеводородамъ. 
Отравленіе хлѣбомъ, печенымъ съ «патентованнымъ хлѣбнымъ мас-
ломъ>, наблюдали въ Гамбургѣ въ 1895 г. По изслѣдованіямъ проф. 
Дунбара, это масло состоитъ изъ минеральнаго масла и, принятое 
внутрь въ дозѣ 1,0, вызываетъ, какъ у животныхъ, такъ и у людей 
тяжелые послѣдствія. По изслѣдованіямъ Феликса, принятая внутрь 
в ъ количѳствѣ 8—10,0 нефть раздражаетъ желудокъ и кишечникъ. 
Смертельные случаи отравленія нефтью описываютъ Коржинскій и 
Чермакъ. Первый случай наблюдался у самаго нефтяного фонтана, 
а другой случай произошелъ при чисткѣ вагоновъ-цистернъ двумя 
мальчиками. К ъ сожалѣнію, въ литературѣ совершенно отсутствуютъ 
указанія относительно дѣйствія отдѣльныхъ нефтяныхъ продуктовъ— 
в ъ особенности минеральныхъ маселъ. Послѣднія получаютъ все 
большее и большее примѣненіѳ для фальсификации растительныхъ 
' ) Хлопинъ и Ннкитинъ Ор. сЦ., стр. 31. 
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масѳлъ и нерѣдко случается, что въ лавкахъ не дѣлаютъ разницы 
между деревянными и минеральными маслами. 
По сообщѳніямъ Маршева одинъ крупный бакинскій заводъ 
изготовляетъ препаратъ безъ вкуса и запаха и отправляетъ за гра­
ницу, гдѣ онъ употребляется, какъ подмѣсь къ прованскому маслу 
для консервированія сардинокъ. 
В ъ 1899 г. академикомъ Овсяниковымъ и Кулябко 2 ) , были про­
изведены изслѣдованія, вызванный работами проф. Г . В . Хлопина 
и Никитина, надъ дѣйствіѳмъ АеІЬег Реігоіеі оі. Ре ігаѳ аІЬит и 
керосина. Опыты производились надъ лягушками, морскими свин­
ками, кроликами и кошками. Авторы пришли къ заключенію, что 
нефть и ея продукты дѣйствуютъ на организмъ ядовито. Такъ какъ, 
по ихъ мнѣнію, они при своихъ опытахъ пользовались продук­
тами, свободными отъ азотистыхъ примѣсей, то ядовитое дѣйствіе' 
они приписывают^, не азотистымъ вѳществамъ, а, какъ и проф. 
Хлопинъ, углеводородамъ нефти; по ихъ мнѣнію, степень ядови­
тости нефтяныхъ продуктовъ зависитъ отъ разныхъ свойствъ, напр. 
отъ растворимости и летучести ихъ. Какъ при вдыханіи, такъ иг'. 
при ввѳдѳніи этихъ продуктовъ подъ кожу симптомы отравленія 
получились одинаковые. При ввѳденіи черѳзъ ротъ дѣйствіе го­
раздо слабѣе, и отравленіѳ наступаетъ только послѣ болыпихъ 
пріемовъ. При всѣхъ способахъ введѳнія яда въ организмъ, но 
не черезъ ротъ обнаруживается сначала возбужденіе нервной си­
стемы, потомъ паденіѳ кровяного давленія и смерть. Кровь содер-
житъ мѳтгэмоглобинъ. 
Однако, сообщенные академикомъ Овсянниковымъ и Кулябко ре­
зультаты страдаютъ тѣмъ нѳдостаткомъ, что осталось неизвѣстнымъ, 
чему, именно, приписать ядовитое дѣйствіе: углеводородамъ ли и 
какимъ именно, или другимъ составнымъ частямъ употреблявшихся 
ими нефтяныхъ продуктовъ, такъ какъ авторы предварительно не 
изслѣдовали введенныхъ въ организмъ ядовитыхъ веществъ, что 
необходимо было сдѣлать, такъ какъ нефтяные продукты весьма 
различны по составу и весьма измѣнчивы. Судя по тѣмъ свой-
ствамъ, которыми авторы характеризуютъ свои препараты, можно 
предполагать, что они имѣли дѣло съ совершенно другими про­
дуктами, чѣмъ т ѣ , которые обыкновенно подъ этими названіями 
разумѣются. Такъ, напримѣръ, АеіЬег реѣгоіеі кипѣлъ у нихъ при 
1° отъ 4 0 ° — 5 4 ° и имѣлъ уд. вѣсъ 0 ,65 — 0 ,66 , между тѣмъ, 
какъ чистый петролѳйный эфиръ
 8 ) кипитъ между 5 0 ° — 6 0 ° , при 
' ) Вѣстникъ Рыбопрои. ва 1898 г. стр. 490. 
' ) Записки Ииперат. Акад. наукъ Спб. 1899. 
3 ) 8сЬтісІ(;. ЬеЬгЬпсЬ йег рЬагт. СЬетіѳ II 1896 г., стр. 92. Тоже: Русская 
Фармакопея Ш ивданія. 
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уд. в . 0 , 6 5 — 0 , 6 7 . Керосинъ у нихъ имѣлъ *° кяпѣнія 7 6 ° — 9 0 ° , 
а на заводахъ керосинные погоны собираются при 1° 1 5 0 ° — 3 0 0 ° . 
Какія составныя части и свойства приписывают/в авторы керосину 
«худшаго качества», неизвѣстно. Также неизвѣстно, какой препа-
ратъ подразумѣваѳтся подъ названіемъ о і е и т реігае а ІЬит . Руссая 
фармакопея разумѣетъ подъ этимъ имѳнемъ нефть, перегнанную 
съ водяными парами. По Шмидту
 2 ) , въ медицинѣ обыкновенно упо­
требляется естественное и перегнанное итальянское горное масло, 
которое состоитъ изъ углеводородовъ прѳдѣльныхъ, ароматическихъ, 
гидроароматическихъ съ измѣняющимся количествомъ кисдородъ 
содержащихъ вещѳствъ и смолъ. Какимъ, именно, составнымъ ча ­
стя мъ нефтяныхъ продуктовъ принадлежать ядовитый свойства, за-
мѣченныя проф. Овсянниковымъ и Кулябко, осталось совершенно 
нѳизвѣстнымъ. 
ИМЕЮТСЯ также указанія на антисѳптическія свойства нефти. 
Древніѳ народы употребляли нефть противъ цынги, и еще теперь въ 
медицинѣ нефть примѣняется какъ средство противъ чесотки. Н а ­
родная медицина употребляетъ нефть во всевозможныхъ смѣсяхъ, 
какъ-то: «Баклановка», «Воронѳжскій эдексиръ» и др. противъ хо­
леры. То обстоятельство, что н а нефтяныхъ заводахъ сравнительно 
рѣдко появляются эпидеміи и особенно рѣдко встрѣчается чахотка, 
послужило поводомъ предложить нефть, какъ средство противъ ча­
хотки. Д-ръ Потаповъ
 2 ) антисептичѳскія свойства приписываетъ 
«нафтѣ I и I I » — веществамъ, получѳннымъ изъ нефти. 
Однако, существуютъ наблюденія, противорѣчащія вышѳприве-
дѳннымъ и, повидимому, прямо отрицающія всякое вредное дѣй-
ствіѳ нефти, какъ на людей, такъ и на рыбъ. По словамъ д-ра Б у ­
ренина, на Константиновскомъ заводѣ пробовали жарить мясо съ 
нефтянымъ масломъ; о вредныхъ послѣдствіяхъ такихъ опытовъ 
онъ не упоминаетъ. Кузнецовымъ
 3 ) сообщенъ фактъ, что въ Пе-
чорѣ находятся нефтяные источники и, несмотря на это, уменьше-
нія рыбнаго богатства не замѣчается. 
Эти противорѣчія не выяснятся до т ѣ х ъ поръ, пока не будутъ 
выдѣлены и подробно изучены ядовитая вещества нефти, пока не 
будетъ извѣстно, содержатся ли они во в с ѣ х ъ сортахъ нефти и 
въ какихъ именно количествахъ. Также необходимо узнать, нахо­
дятся ли эти ядовитыя вещества во в с ѣ х ъ нефтяныхъ препаратахъ 
' ) ЗеЬтіаЧ. стр. 106. 
8 ) Матеріадъ къ оцѣнкѣ обезараживающихъ свойствъ нъкоторыхъ проив-
водствъ нефти Спб. 1894 диссертація. 
а ) Вѣстникъ рыбопрои. 1898 г., стр. 492. 
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Я И З С Л Ѣ Д О В А Н І Я . 
I I . 
Предварительные опыты. 
Наши опыты надъ рыбами производились въ растворахъ нефти 
и ея продуктовъ, приготовленныхъ на водопроводной водѣ, въ стек-
лянныхъ банкахъ емкостью отъ 6 — 10 литровъ и въ акваріяхъ 
емкостью въ 1 2 0 литровъ. Чтобы убѣдигься, не вліяетъ ли губи­
тельно на рыбу какъ качество, такъ и количество водопроводной 
воды и не происходитъ ли смерть отъ недостатка кислорода иди 
отъ избытка угольной кислоты, мы предварительно произвели ниже­
описанные опыты надъ тѣми же самыми рыбами, т. ѳ. ершами, 
уклеями, гольцами, лещами и плотвами, которыя мы обыкновенно 
употребляли для нашихъ опытовъ, въ т ѣ х ъ же самыхъ банкахъ и 
съ той же самой водою, но только безъ растворѳнныхъ веществъ 
нефти. Изученіе этихъ условій жизни нашихъ опытныхъ рыбъ было 
тѣмъ болѣе необходимо, что изсдѣдователи, отрицающіѳ всякое вред­
ное дѣйствіе нефти на рыбу, высказали сомнѣніѳ относительно ла-
бораторныхъ опытовъ, какъ не соотвѣтствующихъ ѳстѳственнымъ 
условіямъ, и указывали на то, что рыба можетъ умереть при по 
становкѣ такихъ опытовъ безъ всякой нефти и вообще безъ вся-
и, наконѳцъ, что самое важное, необходимо опредѣлить раствори­
мость нефти и ея ядовитыхъ составныхъ частей въ естествѳнныхъ 
водахъ. Несомнѣнно, на что указалъ проф. Хлопинъ, что воды 
различнаго состава будутъ растворять различныя количества со­
ставныхъ частей нефти, могущихъ въ большей или меньшей сте­
пени вредно вліять какъ на рыбное населеніе рѣкъ, такъ и н а 
доброкачественность питьевой воды. Для выяснения нѣкоторыхъ 
изъ этихъ вопросовъ были предложены мнѣ проф. Г . В . Хлопи-
нымъ слѣдующія задачи: 
1) Экспериментальнымъ путемъ доказать присутствіе или отсут-
ствіѳ ядовитыхъ для рыбъ веществъ въ нефти различнаго проис-
хождѳнія и въ нѣкоторыхъ нефтяныхъ продуктахъ. 
2 ) Изучить вліяніе различныхъ солей на растворимость нефти 
в ъ водѣ. 
3) Изолировать нефтяной ядъ и опредѣлить его химическую 
натуру. 
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каго яда. Правда, опытныя банки и акваріи лабораторій не тожде­
ственны съ озерами или рѣками, но и въ нихъ можно судить о 
вредѣ для рыбъ какого-нибудь вещества, прибавлѳннаго къ водѣ, 
если рыба въ присутствіи в с ѣ х ъ необходимыхъ для ея жизни усло-
вій приэтомъ умираетъ, а безъ испытуемаго вещества въ другихъ 
провѣрочныхъ банкахъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, остается 
здоровой, (см. табл. на стр. 3 3 ) . 
Эти опыты показываютъ, что при извѣстныхъ условіяхъ рыбы 
могутъ жить довольно продолжительное время безъ особенно замѣт-
наго вреда для себя в ъ водопроводной водѣ въ стеклянныхъ бан­
кахъ . Самое важное условіе для жизни—это количество растворен-
наго въ водѣ кислорода. При содержаніи его 1,5 куб. снт. на литръ 
воды всѣ рыбы были здоровы даже въ весьма маломъ количествѣ 
воды. При уменьшеніи кислорода до 1-го и ниже 1-го куб. снт. 
началось уже вредное вліяніе недостатка кислорода: рыбы поднялись 
къ верху, плавали подъ поверхностью воды и жадно хватали воз­
духъ. Приэтомъ часто дѣлали сильный движенія плавниками и вы­
скакивали иногда надъ поверхностью воды, вслѣдствіе чего вода 
больше насыщалась воздухомъ. 
В ъ банкѣ 1-й послѣ двукратнаго опредѣленія кислорода оста­
лось только 7 0 0 куб. снт. воды и въ этомъ маломъ количествѣ 
воды 2 рыбки жили еще больше сутокъ, хотя имъ было затрудни­
тельно даже плавать. В ъ банкахъ П-й и Ш - й послѣ 7 сутокъ 
стоянія осталось всего 1.100 и 3 . 0 0 0 куб. снт. воды. Здѣсь жили 
по двѣ рыбы даже безъ всякихъ затрудненій, такъ какъ количество 
кислорода не доходило до 1 куб. снт., и поверхность сосуда была 
достаточной величины для того, чтобы въ водѣ могъ растворяться 
кислородъ изъ воздуха; вслѣдствіѳ этого рыбы не были вынуждены 
подниматься къ поверхности воды. Даже такая масса рыбъ, какъ 
въ опытѣ I V в ъ 6 — 4 Ѵ 2 литрахъ воды могла прожить четверо су­
токъ, хотя уже на второй день дѣлался замѣтнымъ недостатокъ 
кислорода. Послѣ провѣтриванія воды на пятый день сѳйчасъ же 
прекратились всѣ дурныя явленія, и рыбы жили нормально до т ѣ х ъ 
поръ, пока опять количество кислорода не достигло приблизительно 
1 куб. снт. Эти опыты были произведены въ банкахъ, въ кото­
рыхъ вода не перемѣнялась. Другіе опыты производились съ 10-ю 
рыбами въ 10-ти литрахъ воды съ ежедневной перѳмѣной воды 
и приведеніемъ такимъ образомъ новыхъ количествъ кислорода. 
Рыбы прожили въ опытѣ 70 дней, послѣ чего опытъ былъ прѳ-
кращенъ. 
В ъ акваріи, содержание постоянно 8 0 — 9 0 литровъ воды, были 
впущены 9-го декабря 1899 г. 92 уклейки, 14 ершей, 16 гольцовъ, 
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2 0 окуней и 2 6 лещей вѣсомъ каждая отъ 8 — 2 0 грам. Вода м ѣ -
нялась тогда, когда количество кислорода спускалось до 1 куб. снт., 
что случалось иногда 2 раза въ день. Изъ этого акварія брались 
ежедневно 5—10 рыбъ по мѣрѣ надобности для предварительныхъ 
опытовъ. 19-го марта 1 9 0 0 г., т. е. чѳрезъ 3 мѣсяца осталось въ 
акваріи еще 86 рыбъ. За все время было только 1 разъ найдено 
мертвыми 8 уклеекъ, 4 окуня и 3 ерша. Это случилось по недо­
смотру, когда содержаніе кислорода упало до 0 ,68 куб. снт. въ 
литрѣ. Остальныя рыбы приэтомъ плавали частью подъ поверх­
ностью воды и частью лежали брюшками вверхъ; однако, скоро, 
какъ только въ воду посрѳдствомъ пульверизатора былъ введенъ 
воздухъ, выздоровѣли. 
Четыре плотвы прожили въ акваріи больше 2 -хъ лѣтъ, т. е. с ъ 
того времени, когда проф. Хлопинымъ были начаты опыты отно­
сительно врѳднаго вліянія нефти на рыбу. Эти плотвы достигли 
даже замѣтной величины. Изъ другихъ рыбъ прожили в ъ акваріяхъ: 
Послѣ этого времени рыбы оказались здоровыми, и опытъ былъ 
прекращенъ. 
Чтобы установить, какія количества кислорода оказываются уже 
недостаточными поддержать жизнь рыбъ, мы помѣстили нѣсколько 
рыбъ въ банки съ 2-мя литрами воды и закрыли герметически 
стеклянной пластинкой. Приэтомъ изъ пяти опытовъ съ каждымъ 
сортомъ рыбъ получились слѣдующіе результаты (Табл. I I ) . 
Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что чувствительнѣѳ другихъ 
къ недостатку кислорода—уклейки (умирающія при 0 , 5 8 , 0 , 6 2 , 0 , 7 4 , 
0 , 7 2 куб. снт. кислорода); лещъ и плотва, наоборотъ, могутъ жить 
въ водѣ съ меньшимъ содержаніемъ кислорода (умираютъ при 
0 , 5 4 — 0 , 6 3 — 0 , 6 8 куб.снт. ) . Привѳдемъ здѣсьцифрыотносительно ко­
личества кислорода, необходимаго для дыханія рыбъ нѣкоторыхъ 
другихъ изслѣдоватѳлей. Такъ , Ргоѵепзаі и НшпЬоЫ нашли, что 
лини умерли, когда въ водѣ было 0 ,4 куб. снт. кислорода. бгеЬап 
сообщаетъ, что чебаку необходимо 0,2 куб. снт. и еще меньше 
кислорода. В ъ опытахъ проф. Хлопина плотвы умерли при содер-
жаніи 0 ,51 — 0 ,62 куб. снт. кислорода въ литрѣ (наши плотвы 
умерли при 0 , 5 4 — 0 , 6 8 куб. снт.) . 
Содѳржаніе угольной кислоты не могло быть больше количества 
1 щука . 
1 сомъ . 
1 карась 
1 минога 
1 линь . 
3 6 дней 
2 4 дня 
3 0 дней 
62 дня 
35 дней 
1 язь . . 
1 налимъ 
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1 угорь . 
1 коропъ 
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употребленнаго для дыханія кислорода и по своей незначительности 
не могло вредить рыбамъ. 
Тѣмъ не менѣе для полнаго убѣжденія интересно было устано­
вить смертоносный для рыбъ количества угольной кислоты. Для 
достиженія этой цѣли было положено 5 рыбъ въ 4 литра водопро­
водной воды, в ъ которую изъ прибора Киппа впускалась медленно 
струя угольной кислоты (Таблица I I I ) . В ъ этой таблицѣ, какъ и в ъ 
слѣдующихъ, здоровое состояніе рыбы обозначено чертой — , под­
нимают къ поверхности О, повышѳніѳ рефлексовъ 1, плаваніе 
брюшкомъ вверхъ 2, лежаніѳ на днѣ банокъ и замедленіе дыха-
нія 3, смерть - { - . 
Какъ видно, рыбы переносятъ очень большія количества сво­
бодной углекислоты. Вредное вліяніе ея наступаѳтъ только тогда, 
когда 1 литръ воды при 7,5° содержитъ больше 1 2 6 миллиграм.; 
чтобы рыбы умерли, необходимо было растворить свыше 2 8 0 миллигр. 
У гольца даже такое количество не вызвало смерти, и онъ уже на 
другой день былъ здоровъ, хотя еще на 3-й день содержалось угле­
кислоты въ 1 литрѣ воды на 56 миллигр. больше, чѣмъ в ъ началѣ 
опыта. Так ія высокія количества углекислоты, конѳч&ѳ, никогда не 
могутъ скопляться отъ дыханія рыбъ ни в ъ банкахъ, ни въ аква-
ріяхъ. Наоборотъ, при стояніи воды въ акваріяхъ иногда углеки­
слота уменьшается черезъ нѣсколько дней, потому что водопровод­
ная вода въ началѣ опыта имѣетъ 6 ° — 8 ° и содержитъ больше угле­
кислоты, чѣмъ послѣ нагрѣванія до комнатной і° 1 2 — 1 4 ° . 
Относительно органическихъ вещѳствъ, происходящихъ отъ в ы -
дѣленія рыбъ, мы можемъ констатировать, что даже довольно зна­
чительное количество ихъ не оказывало вреднаго вліянія; былъ с д ѣ -
ланъ такой опытъ: послѣ того, какъ 6 рыбъ прожило въ 6 литрахъ 
воды 7 дней, и окисляемость воды увеличилась до 4 , 5 6 миллигр., 
туда была впущена уклейка, которая прожила еще 7 дней и была 
вынута здоровой. Такимъ образомъ эта уклейка могла жить въ водѣ 
въ 5 разъ больше загрязненной, чѣмъ она могла бы загрязнить ѳѳ 
сама въ тотъ же періодъ времени. 
Чтобы нельзя было приписать нашей водопроводной водѣ какой-
нибудь особенно благопріятный для жизни рыбъ составъ, мы при-
ведемъ результатъ ея изслѣдованія, сдѣланнаго нами въ октябрѣ 
1 9 0 0 г. 
В ъ 1 литрѣ воды содержалось въ миллиграммахъ: 
К 1,354 КС1 2 ,58 
Ш 11 ,154 КаСІ 36 ,0 
8 0 3 9 ,0 СаС1 0 3 ,19 
С1 2 6 , 9 1 С а 8 б 4 15,3 
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Давленіѳ воздуха. 
Ч~ ю ю ю 1 1 ! 
Плотва 9,0 гр. ' 
1 1 О Ы ЕО ы ы м м 1 1 1 1 
Голецъ 14 гр. 
~\~ Ю СО ю 1 ! 1 
Уклейка 12 гр. 
"Ь ы м м 1 [ 1 
Окунь 8,5 гр. 
~Ь СО сс ІчЗ 1 1 1 
Ершъ 8 гр. 
~Ь Ю N5 Ю Ь5 О 1 1 1 
Лещъ 10 гр. 
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Кислорода при 8 ° 7,1 снт. Г е . Д 
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3
 слѣды 
8 і 0 2 \ 
Кислорода при 8° 7,1 снт. 
На основаніи этихъ опытовъ приходимъ къ заключенію, что 
наши обыкновенный опытныя рыбы: плотвы, лещи, гольцы, уклеи, 
ерши и окуни могутъ жить въ водопроводной водѣ безъ особеннаго 
вреда гораздо болѣе продолжительное время, чѣмъ то, которое они 
жили въ нижеописанныхъ опытахъ съ нефтью, если въ опытныхъ 
сосудахъ имѣется воды около 1 литра на 2 рыбки величиною 8 — 1 5 , 0 
грм.; при этомъ не имѣетъ значенія ни количество выдѣленныхъ ры­
бами органическихъ веществъ, ни количество выдѣлѳнной ихъ ды-
ханіемъ углекислоты за такое короткое время, а важно только со-
держаніѳ раствореннаго въ водѣ кислорода. На основаніи нашихъ 
опытовъ слѣдуетъ признать, что приблизительно при 1 к. снт. кисло­
рода въ литрѣ рыбки начинаютъ себя чувствовать плохо, а при 
0 , 5 — 0 , 8 к. снт. на литръ, смотря по индивидуальности и роду рыбы 
умираютъ. 
В с ѣ эти предварительный изслѣдованія, какъ и позднѣйшія, 
произведены при 1° не ниже 6 ° и не выше 14°, обыкновенно 
между 10° — 12° С. 
В ъ нижеописанныхъ опытахъ съ нефтью рыбы были поставлены 
всегда в ъ гораздо лучшія условія, чѣмъ въ предварительныхъ опы­
тахъ . Такъ при опытахъ въ банкахъ приходилось воды на каждыхъ 
2 -хъ рыбъ отъ 5 — 1 0 литровъ и около 8 0 литровъ для рыбъ въ 
акваріяхъ. Кислорода обыкновенно содержалось не и е н ѣ е 1 , 5 к . снт. 
на 'литръ . и опыты продолжались не мѣсяцы, а отъ нѣсколькихъ 
часовъ до 6 дней. Опредѣленіѳ раствореннаго въ водѣ кислорода 
производилось по способу Винклера*), а полусвязанная и свободная 
углекислота определялась по способу Петтѳнкофера * ) . 
5 ) Г. В. Хлопинъ. Къ нетодикѣ опредѣленія раствореннаго въ водѣ кисло­
рода. Диссертація. Москва. 1896 г. 
3 ) ЬеЬтапп. Оіе МеіЬойеп іег ргасііасііеп Ну^іѳпе. 1901, стр. 206. 
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Опыты съ водными вытяжками нефти и ея продуктовъ. 
При изслѣдованіи вдіянія нефтяныхъ продуктовъ на рыбъ нами 
употреблялась какъ бакинская нефть съ ея продуктами, такъ и 
грозненская, а именно: 
Уд. вѣсъ. 
Нефть сырая балаханская. 0 ,861 
» » биби-эйбатск. 0 ,872 
» » грозненская . 0 , 8 9 3 
Пѳтролейный эфиръ . . . 0 , 6 6 3 съ точкой кипѣнія между 5 0 ° — 60° 
Бензинъ 0 ,681 > » » 6 1 ° — 8 0 ° 
Лигроинъ 0 ,716 » » » 8 1 ° — 1 2 0 ° 
Тяжелый бензинъ 0 , 7 6 3 > » » 1 2 1 ° — 1 5 0 ° 
Керосинъ бакинскій . . . 0 , 8 2 5 » » » 1 4 5 ° — 3 0 5 ° 
» изъ грозя, нефти 0 , 8 3 0 » » » 1 5 1 ° — 2 7 0 ° 
Соларовое масло 0 ,891 
Пиронафтъ » 0 , 8 5 8 
Веретенное » 0 ,896 
Машинное » 0 , 9 0 5 
Цилиндровое » 0 ,911 
Мазутъ бакинскій 0 , 9 1 6 
> г р о з н е н с к і й . . . . 0 , 9 2 0 
Бакинская нефть и ея продукты, по просьбѣ проф. Хлопина, 
были присланы безплатно товариществомъ бр. Нобель изъ Петер­
бурга, а грознѳнскіе нефтяные препараты частью собраны нами 
лично въ Грозномъ, частью приготовлены въ гигіеническомъ ин­
с т и т у т ! изъ сырой нефти. Для приготовленія растворовъ и произ­
водства опытовъ надъ рыбами мы воспользовались тѣми же мето­
дами, которые примѣнялъ проф. Хлопинъ въ своихъ прежнихъ ра-
ботахъ о вредномъ вліяніи нефтяныхъ продуктовъ на рыбное на-
селѳніе рѣкъ. Нефть и ея продукты взбалтывались съ водопровод­
ной водой. Послѣдняя послѣ кратковрѳменнаго отстаиванія профиль­
тровывалась черезъ тщательно промытый плотный двойной бумаж­
ный фильтръ, причѳмъ наблюдалось, чтобы нефтяные продукты не 
оставались на фильтрѣ безъ воды. Убѣдившись въ микроскопъ, что 
фильтратъ не содѳржитъ механически примѣшанныхъ частицъ нефти, 
ыы опредѣляли количество растворенныхъ въ водѣ органическихъ 
веществъ посрѳдствомъ марганцеваго калія в ъ кисломъ растворѣ по 
4 0 
способу Кубеля. Взбалтываніе нефти и ея продуктовъ продолжалось 
короткое время — обыкновенно 5 минутъ, а отстаиваніѳ 1 часъ, 
такъ какъ предварительными опытами было найдено, что продол­
жительное взбалтываніѳ весьма незначительно увеличиваетъ коли­
чество растворенныхъ веществъ и все, что растворяется изъ нефти 
въ водѣ, растворяется довольно быстро, какъ это видно изъ слѣ-
дующихъ опытовъ. Взбалтывались 5 0 к. снт. мазута съ 5-ю литрами 
водопроводной воды 5 минутъ, и черезъ часъ вода отфильтровыва­
лась. На окислеяіѳ органическихъ веществъ, растворявшихся въ 1 
литрѣ воды, требовалось, 4 ,47 миллигр. кислорода. При такихъ же 
условіяхъ взбалтывались другіе 50 к. снт. мазута въ продолженіе 3 - х ъ 
дней, каждый день 5 разъ по 10 минутъ, и еще третья проба въ 
продолженіѳ 10-ти дней ежедневно 5 разъ по 10 минутъ. Для оки-
сленія перваго раствора нужно было на 1 литръ 4 ,62 миллигр. 
кислорода, а для второго — 5,06 миллигр. кислорода. 
Рыбы брались каждый разъ новыя, прожившія, по крайней 
мѣрѣ, нѳдѣлю въ акваріяхъ лабораторіи, гдѣ онѣ кормились чер­
вями, хлѣбомъ, сушеной печенью и маленькими рыбешками. Во 
время опытовъ растворенный въ водѣ кислородъ тщательно кон­
тролировался и в ъ случаѣ недостатка его посредствомъ воздушнаго 
насоса устанавливалась норма, необходимая для дыханія рыбъ. 
Рядомъ съ опытными банками были поставлены контрольный, не 
содержащая нефтяныхъ продуктовъ. Опыты съ растворами нефти 
прекращались по истеченіи 6 сутокъ. В ъ акваріяхъ и контроль-
ныхъ банкахъ уклейки обыкновенно бодро плавали приблизительно 
на половинѣ глубины, плотва и лещи большею частью держались 
на днѣ сосуда, хотя иногда и поднимались кверху. Окуни, ерши 
и гольцы исключительно жили только на днѣ банокъ или акварія. 
Образъ жизни рыбъ однако рѣзко измѣнялся, какъ только нефтя­
ные продукты содержали ядовитый вещества. Сначала замѣчаѳтся 
какое-то возбуждение, рыбы поднимаются къ поверхности воды и 
жадно хватаютъ воздухъ, хотя въ водѣ раствореннаго кислорода 
въ изобиліи. Потомъ слѣдуютъ сильно повышенные рефлексы и 
плаваніе брюхомъ вверхъ, послѣ чего рыбы лежать спокойно брю-
хомъ вверхъ на днѣ банокъ. Дыханіѳ дѣлается все медленнѣе и 
мѳдленнѣе, судя по движеніямъ жабръ, пока не наступаетъ смерть. 
Повышеніе рефлексовъ вызывается не всѣми ядовитыми растворами. 
Для краткости въ нижеприведенныхъ таблицахъ ( съ I V по X X X ) 
отдѣльныя стадіи отравленія рыбъ обозначены одними и тѣми же 
знаками. 
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Т А Б Л И Ц А IV. 
Водная вытяжка изъ петролейнаго эфира. 
Здоровое состоявіе обозначается чертой — 
ІІодыманіе къ поверхности воды О 
Повышевіе рефлексовъ
 1 
Плаваніе брюхомъ вверхъ 2 
Лежаніе на днѣ и замедленное дыханіе 3 
Смерть 4" 
Ваято 
5 литровъ водопроводно 1 воды и 
I. II. III . IV. 
0,5 куб. с. петролей­
наго эфнра. 
1 куб. с. петролей­
наго вфира. 
2 куб. с. петролей­
наго эфира. 
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12/хі 12 ч. 
V , 1 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
— 
— 
0,6 7,0 8° 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,58 7,0 8° 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
+ 
0,68 7,0 Ь° 
— 
0,3 7,0 8° 
5 ч, — — 5,4 10° 1 1 6,0 10° 4 - 5,9 10° — — 5,2 10° 
7 ч. 
-
— 
1 1 — — 
9 ч. в. 
— 
— 
1 1 
— — 
13/хі 9 ч. у. 
12 ч. 
6 ч. 
9 ч. в. 
— 
— 
1 
1 
1 
1 
— — 
14/хі 9 ч. у. — — 
— — 
— — 
12 ч. 
6 ч. 
9 ч. в. 
— — 
— 
— 
— — 
15/хі 9 ч. у. — 2,2 11° 2,4 11° 2,3 11° 
Зампчаніе. Растворы совершенно прозрачны, такъ какъ, повидвному, такія малыя ко­
личества петролейнаго эфира въ 5 литрахъ воды растворяются вполвѣ. 
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Т А Б Л И Ц А V. 
Водная вытяжка изъ бензина. 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
I. 
0,5 куб. с. бенвина. 
СО 
12 ч. 
I 1 / , 1 я.) 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
5 ч. 
7 ч. 
9 ч. в. 
9 ч. у.| 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
о. 
|0 
а 
о. 
И 
0,71 7,0 
5,6 10 е 
О 0 | 
пр овѣт 
1 М 
1,5 
рен 
1 3,4-] 
12° 
11° 
о. 
11° 
П. 
1,0 куб. с. бенаина. 
0,7 
О 
1 
2 
3 
3 
3 
бч.і 
+ ! 
7,0 8° 
О 
1 
2 
3 
+ 1 
6,1. 10е 
III. 
5,0 куб. с. бензина. 
О 
0,62, 7,0 
Ю.і 
2 
+ 
|о.і| 
2 
3 
+ ! 6 . 2 10' 
IV. 
Провѣрочная. 
и 
10,34, 7,0 8° 
6,0|10° 
пр ѣтре 
3,1 
1,2 
но. 
2,6 
12° 
11° 
11° 
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Т А Б Л И Ц А VI . 
Водная вытяжка изъ лигроина. 
3 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
I. 
0,5 куб. с. лигроина. 
а , 
СО 
II. 
1 куб. с. лигроина. 
III . 
|50 куб. с. лигроина. 
IV. 
Провѣрочная. 
12/х 
13/х 
14/х 
15/х 
16/х 
17/х 
18/х 
12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
6 ч. 
9 ч. в. 
9 ч. у. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
12 ч. 
пр 
0,84 7,010' 
6,1 11° 
О 
1.2 
3 
+ 
ѣтре 
3,8 
V 
1,2 
но. 
12° 
12° 
13° 
0,9 7,010' 
6,2 
0,86 7,010° 0,4 
6,1 11 ! 
11 е 
пр овѣ 
тре 
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Т А Б Л И Ц А V I I . 
Водная вытяжка изъ фракціи нефти, кипящей между 120°—150° (тяжелый 
бензинъ, Риіюеі) . 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
тѵ. 
I 
6 
I. 
5 куб. с. тяж. 
бензина. 
II. 
10 куб. с. тяжел, 
бенвина. 
III. 
50 куб. с. тяжел, 
бензина. 
Провѣрочная. 
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ВШ 0> 
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Б 
О 
И 
и 
о 
к) 
(Я 
3 
•. 
я 
о * 
о 
я 
о. 
И 
О 5 % 0= 
о О о и §. о К >> О а е. р К О и а о 
1 2 / х 12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
1,0 6,8 1 0 ° 
0 
0 
1,1 7 , 0 10° 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1,0 7,1 10° 
— — 
0,4 7,0 10° 
5 ч. 
— -
4 , 9 11° — — 5,2 1 1 ° 1 1 5,3 11° - — 5,0 11° 
7 ч. — 
- -
— 1 1 — — 
9 ч. — — — — 1 1 — — 
13/х 9 ч. у. 
— - — 
-
0 0 — — 
12 ч. 
-
— 
3,6 12° — — 2,9 12° — — 3,1 12° — — 3,3 12° 
14/х 12 ч. 
-
— 
1,8 
п 
12° 
Р 
0 в ѣ 
1,9 
т 
12° 
Р 
е 
н 
0 
2,0 12° 
— — 1,8 12° 
15/х 12 ч. 
— — — — 
— 
-
— — 
16/х 1 2 ч. 
- -
3,9 10° 
— — 
4,6 10° 
- -
3,4 1 0 ° 
— — 
2,9 10° 
1 7 / х 12 ч. — — - — — — 
18/х 12 ч. — 1,7 12° — 2Д 12° — — 1,6 12° — — 1,6 12 
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Т А Б Л И Ц А V I I I . 
Водная вытяжка изъ грозненскаго керосина. 
= _ ! . . . _ 
Ввято 5 литровъ водопроводной воды И 
IV. 
10 куб. с 
I. 
керосина. 
II . 
50 куб. с. керо­
сина. 
500 
III . 
куб. с. керо­
сина. 
Провѣрочная. 
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О о 
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1/х 12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3,1 8° 3,2 7,1 8° 3,2 7,1 8° 0,4 7,1 8° 
— — — — — — — — 
3 ч. — — — — — 
-
— — 
4 ч. — — — 
-
— — — — 
5 ч. — — 6,0 11° 
-
— 
6,2 11° 
-
— 
5,9 11° 
-
-
6,1 11° 1 
7 ч. 
— — — — — — — 
9 ч. в. — — — — — — 
2/х 9 ч. у. 
12 ч. 
9 ч. в. 
— — 
4,2 10° 
— — 
4,4 10° 
— — 
3,8 10° 
— — 
3,6 11° 
3/х 12 ч. 
9 ч. в. 
2,1 
п 
10° 
Р 
о в 
ѣ 
2,0 
т 
10° 
Р 
е н 0 
2,6 10° 
— 
2,7 10° 
4/х 12 ч. 
9 ч. в. 
12 ч. 
9 ч. в. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
— — 4,8 12° — — 5,1 12° — — 4,1 12° — — 4,0 12° 
5/х — — 2,3 11° — 2,6 11° - — 2.0 11° 
- — 
2,2 11° 
6/х — — 1,9 11° - 1,6 11° - - 1,5 1 1 е — - 1,7 11 
7/х — 1,6 11° — 1,3 11° — — 1,4 11 е — — 1 1,4 11° 
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Т А Б Л И Ц А I X . 
Водная вытяжка бакинскаго керосина. 
1 
1 
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! 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и IV. 
Провѣрочная. 
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с. керосина. 
II. 
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500 куб. с. керосина. 
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1/ш 12 ч. 3,13 6,6 13° 3,3 6,6 12° 3,6 6,9 12° 0,31 7,0 9°! 
1 ч. — — — — — — 
-
-
2 ч. 
-
-
— — — — 
— — 
3 ч. — — 
-
-
— — — — 
4 ч. — — 
-
— — — 
-
— 
5 ч. — — 5,62 12 — — 5,8 12° — — 5,84 12° — — 5,4 12° 
7 ч. — — 
-
— — — 
-
— 
9 ч. — — 
-
— — — — — 
2/ш 9 ч. у. — — — — — — — — 
12 ч. 
-
— 
3,8 10° — — 4,17 10° — — 4,19 10° — 
-
4,61 10" 
9 ч. в. — — — — — — 
-
-
3/ш 12 ч. — 
-
2,60 13° — — 2,82 13° — — 2,66 13° — — 2,81 1 3
е 
9 ч. в. — — — 
-
— — — — 
4/ш 12 ч. — — 2,09 1 — — 2,20 11° — — 2,18 11° — — 2,08 11
е 
9 ч. — — — — — — 
-
— 
5/іп 12 ч. _ 1,8 9° 1,91 9° — 1,7 9° — — 1,86 9
е 
п 
р 
0 
в ѣ т Р е н 
0 . 
9 ч. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6/щ 12 ч. — — 4,2 10 — — 3,11 10
е 
— 
_ 4,18 10° — — 4,50 10° 
9 ч. — — — — — — — — 
7/ш 12 ч. — 3,5 1 1 е — — 1,73 11° — 3,8 11° — — 2,34 11° 
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Т А Б Л И Ц А X . 
Водная вытяжка изъ солароваго масла. 
Ввято 5 литровъ водопроводной воды и 
М куб. с. солароваго 
пасла. 
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III-
100 куб. с. сола­
роваго масла. 
О і А 
IV. 
Провѣрочная. 
З/.п 12 ч. 
1ч. 
-
— 
2 ч. 
— 
Зч. 1.2 1 
4 ч. 2 2 
5 ч. 3 2 
7 ч. 3 3 
9 ч. 3 3 
4/ш І1 ч . у . + 3 
12 ч. 3 
Зч. 3 
5ч . 
з 
9 ч. 3 
5 / і і і 9 ч . у . 3 
12 ч. 
з 
Зч. 
з 
5 ч. 3 
9 ч. 3 
6/ш 9 . , . у . 3 
10 ч. 
12 ч. 
+ 
5,56(7,6 I 9е 
0.1.20.1.2 
|6,12 11 : 
2 
2 
3 
3 
7.6 
+ 
13,81! 11° 
2,3012° 
14,3-7,5 
2 
2 
2 
+ 6,3 
9сі 
11' 
[0.1-2 
2 
3 
3 
+ 
21,3 7,5 
0.1 
2 
3 
+ 
6,3 1Г 
0,3'7,1 
6,0 
3,63 
11° 
11° 
2,01 12°, 
4 8 
Т А Б Л И Ц А X I . 
Водная вытяжка изъ веретеннаго масла. 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
тѵ 
10 куб. с. 
I. 
веретеннаго 
II. 
50 куб. с. веретен-
III. 
500 куб. с. вере­
Провѣрочная. 
масла. наго иасла. теннаго наела. 
п
е
л
о
.
 
я 
о. 
і
и
т
р
ѣ
.
 
я' 
о. 
я' 
і
р
о
д
а
.
 
я 
е. 
я" 
л 
э
р
о
д
а
.
 
я 
я 
я 
о 
Он V 
я 
о 
,н 
а. 
и 
н 
ч 
и 
о. н 
ч 
Н 
в 
в 
и 
о ш о о 
сЗ 
в 
о в 
СП 
о 
а 
& « я [•- я 
Ф 
о 
СЗ 
'й 
% 
к я оГ 
а> 
2 я л 
ед 
к 
2 
я 0! 
О 
*» 
в 
а 
41 
в 
V 
Ч 
(Я 
а 
ч 
<и 
в 
о 
о 
К 
О 
« 
*а 
йО 
ч 
со 
н 
о 
3 
в 
о 
ю 
« 
о 
ш 
« 
ч 
•о 
а 
ч 
о 
в 
сі 
о 
СЗ 
ч 
л 
*" 
о 
3 
в 
«> КС 
о 
и 
а « >. ы ас 
О 
И 
о >> е 
о 
0 >> 
О И 
0 >> е о М Яг 
10/іп 12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
— — 
2,7 7,0 7° 
— — 
2,9 7,0 7° 
— 
3.3 7,0 ТО 
1 
— 
0,3 7,0 7° 
— - — — — 
— — 
5 ч. — — 6,2 10° — 
-
6,3 10° — — 6,0 10° 
— 
6,0 10° 
7 ч. 
-
— — — 
— — 
— — 
9 ч. 
— — — — 
— — 
-
11/ш 9 ч. у. — — — — 
-
— 
— 
12 ч. 
0 п 
-
— 
4,6 10° 
-
— 4,3 10° — — 4,1 10° 
_ 4,3 10° 
1 12, 'ш 
У ч. 
12 ч. 
9 ч. в. 
— - 3,0 12° — — 3,1 11° — — 3,0 11° — 2,9 10° 
13/ш 12 ч. 
0 ™ 
— — 
1,8 1 1 е 
- — 1,9 12° 
-
— 1,7 12° 1.8 12° 
14 /ш 
У Ч. 
12 ч. 1,4 13
е 1,6 13° 1,4 13° 1,4 13
е 
п 
р 
0 
в 
ѣ 
т 
Р 
е 
н 
0 . 
9 ч. 
— — 
— — 
— 
— 
— 
— 
15/ш 12 ч. 
9 ч. 
— 
— 
3,2 11 е 
— — 
3,0 11 г — 4,0 11° 
— — 
2,8 11° 
16/пі 12 ч. — — 1,6 11° — — 1,7 11° — — 2,4 11 
- -
1,4 11°, 
49 
Т А Б Л И Ц А X I I . 
Водная вытяжка изъ пиронафта. 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
I. 
10 куб. с. пиронафта. 
о, 
II. 
50 куб. с. пиро­
нафта. 
Ш. 
500 куб. с. пиро 
нафта. 
1/ш 
2 / ш 
3/іп 
4/ш 
5/ш 
6/ш 
7/ш 
12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
5 ч. 
7 ч. 
9 ч. в. 
9 ч. у. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. в. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. в. 
12 ч. 
9 ч. в 
12 ч. 
3,2 6.8 
0 | -
- ! о 
5,59 
3.98 
2,62 
12° 3.3 
12° О О 
і 
4,3 
10 е 
13 е 
7,1 12< 
5,78 12" 
,4,06 10° 
2,54 13 е 
і.9б; и° 
[ 
1,71! 9° 
п | р 
. і ! 
3,80\ 10 е 
2,82] 11° 
; 2,03|1Г 
! і 
| і , 82 : 9°і 
о і в ѣ ! т р 
; _ ! 
Т і 
•_—! ; 4,24 10° 
- ! —і 4,51 2,82 11' 
3,03і 7,08 
5,84 
4,11 
2,6013° 
12' 
12' 
10" 
1,97 
1,80 
11 е 
9° 
4,51 
3,20 10°І 
1,76',11°| 
I і 
0,3 7,0 
5,4 ;12° 
1,62 
4,6110° | 
2,8і!іЗ° 
! 
I 
2,08 11 е | 
і 
I і 
і,8б! 9° 
I 
і 
4,5 ! ю ° 
I 
I 
2,34! 11° 
1 4 
5 0 
Т А Б Л И Ц А X I I I . 
Водная вытяжка изъ машиннаго масла. 
«о 
ВТ 
я 
и 
Взято 5 литровъ водопроводной воды и 
10 куб. с. машиннаго 
масла. 
о, 
га 
п . 
50 куб. с. машин­
наго масла. 
III . 
50 куб. с. машин­
наго масла. 
IV. 
Провѣрочная. 
о. 
1/іп 
2/ш 
3/пі 
4/ш 
5/ш 
6/ш 
7/ш 
12 ч. 
1 ч. 
2 ч. 
3 ч. 
4 ч. 
5 ч. 
7 ч. 
9 ч. 
9 ч. у.' 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
9 ч. 
12 ч. 
I 
3,13! 6,912° 
5,5:12' 
4,2 
4,0110' 
2,6013° 
3,29 7Д 
1,98 
1,8 
4,6 10° 
2,9 11' 
11° 
- Н 4-3 
3,95 
2,71 
2,01 
1,76, 
ѣ 
3,45 
3,0 
12° 
12 е 
10° 
13 е 
11° 
9° 
т 
10° 
11° 
3,45 7,1 12° 
5,56 
4,12 10° 
2,81 
2,15 
1,9 
о. 
4,36 
12 ! 
13° 
11° 
5,210° 
4,611 
0,3 6,92 12° 
5,4!12°І 
1,24 
4,0610' 
2,6613°| 
2,0411°: 
1,78 
2,910 
2,26)11 
51 
Т А Б Л И Ц А X I V . 
Водная вытяжка изъ цилиндроваго масла. 
Ввято 5 
литровъ водопроводной воды 
и 
I. 
П. III. 
IV. 
10 куб. с. цилиндроваго 
масла. 
50 куб. с. ци­
линдроваго масла. 
500 куб. с. ци­
линдроваго масла. 
Провѣрочная. 
о 
ч: 
я" 
я 
о 
са 
Си 
и, 
аі 
Си 
съ о. 
о 
а, о. а 
о. 
о. 
а 
а' 
. 
о 
Си 
V 
гН 
с-. 
Й ч за н ч 
о 
л 1 о. и и ч 
я 
к 
ш 
ТЧ 
чН 
О 
к 
і-
о 
в 
ва 35 г * о в 
а 
« 
к 
а 
к
л
е
й
к
а
 
Я 
СО 
ф 
ч 
еі 
3 
ч: 
я 
X 
«а 
00 
л 
а 
м 
о 
3 
•-с 
г
л
е
й
к
а
 
я 
ОС 
к 
«• 
Я* 
•с 
Я 
К 
« 
а 
аа 
а 
ф 
к 
ч 
3 
•с 
и 
•(Ч сэ Си кл
е
й
к
а
 
о 
ч 
са 
ьа 
ѵб « ч >> о « гл
е
й
к
а
 
ф 
ч 
о 
еа 
Ф 
ч 
о 
а 
\6 
с». 
И 
со 
М 
и О 
а 
ч. О О 
<« 
>> о о И Я» >> О г . 
10/иг 12 ч. 3,0 7,0 7° 3,0 7,0 7° 
1 
3,21 7.0 7° 0,3 7,0 7° 
1 ч. 
-
— 
— 
-
— — — 
-
2 ч. 
-
— 
-
-
-
-
— — 
3 ч. 
— — 
- -
— — — — 
4 ч. 
-
-
— 
-
— — — 
5 ч. 
— 
-
5,9 10° 
-
5,9 10° 
-
— 6,0 10° 
-
5,8 10° 
7 ч. 
— 
-
— 
— — 
9 ч. 
- -
— 
-
— — — 
9 ч. у. 
-
— 
-
— 
-
-
12 ч. — 
-
4,5 10° 
-
-
4,7 10° 
— 
— 4,5 10° 
— 4,3 10° 
9 ч. в. 
-
-
— 
- -
— 
12/ш 9 ч. у. 
12 ч. 
9 ч. в. 
-
3,2 10° 
— 
3,1 10° 
-
3,0 10° 
_ 
_ 2,9 10° 
| 13/ш 12 ч. 
9 ч. 
_ 
— 
1,9 12° 1,5 12° — 2,0 12° 
-
_ 
1,8 12° 
І 12 ч. 
-
-
1,4 13° — 
-
1,4 ! 12° 
-
— 
1.6 12° 
— 1,4 13°! 
9 ч. 
-
— 
п 
Р 
0 в ѣ т 
Р 
ѳ 
н 
0 
-
-
15 і і і 12 ч. 
9 ч. 
— — 
3,5 11° 
-
4,1 11° — 3,2 11° — 2,8 11° 
' 16/ш 12 ч. — — 4,1 1,9 11° 
-
— 4,7 1,7 11° — 
-
4,4| 2,7 11° — — 1,5,' 1,4 11°! 
* 
О
Э
 
с
л
 
С
О
 
1С
 
1/ПІ 
N3
 
с
о
 
М
ъ
с
я
ц
ъ
 
И
 
Ч
И
С
Л
О
.
 
Г
С
 
ю
 
А
 
А
 
с
о
 
«
О
 
С
О
 
Е
С
 
А
 
с
о
 
с
л
 
А
 
А
 
А
 
' 
А
 
А
 
1С
 
А
 
с
о
 
Л
 
С
О
 
С
О
 
ч
 
л
 
л
 
А
 
•
 
с
о
 
с
л
 
А
 
А
 
9 ч. у. 
12 ч. 
3 ч. 
С
О
 
-
о
 
С
П
 
^
 
с
о
 
М
 
А
 
А
 
А
 
А
 
А
 
А
 
А
 
(О А 
В
р
е
м
я
 
д
н
я
.
 
! 1
 
1 
1 
1 
і
 
1 
1 
1 
1 1
 
1 
1 
1 
1 
1 
о
 
т
э
 
і
—
 
У
к
л
е
й
к
а
 
10
 
г
р
м
.
 
М
 
Р
Л
 
1 
1 
М
И
М
 
1 
1 
1 
1 1
 
1 
о
 
М
М
И
І
^
о
 
| 
I 
П
л
о
т
в
а
 
1,
5 
г
р
м
.
 
М
 
Р
Л
 
іѣтрѳ 
3,95 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
в
 
2,62 
А
 
Р
 
"
О
 
2,95 
і 2,61І 
и
 
Ъ
а
 
5,16 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
зута. 
8ЯТ0 
ю
 
о
 
о
 
г
—
 
о
 
о
 
С
С
 
Н
>
-
0 
0 
к
-
#- о
 
1°
 
в
о
д
ы
.
 
С
Д
 
1 
ь
 
1 
-
)- 
С
О
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
Г
С
 
ь
о
 
ь
с
 
с
о
 
с
о
 
и
 
С
Ю
 
с
о
 
С
О
 
с
о
 
1С
 
Ь
5 
г
>5
 
^
 
( 
П
л
о
т
в
а
 
8 
г
р
м
.
 
С
П
 
с
з
 
н
 
•О
 
про 
+ 
Ич.в.
1 
Р
 
1 
С
О
 
С
О
 
Ь
О
 
Ь
5 
Ь
З
 
И
*-
 
1 
У
к
л
е
й
к
а
 
12
 
г
р
м
.
 
О
 
ж
 
С
Л
 
о
 
о
 
О
1 
Ш
 
о
 
с
о
 
с
* 
•
і 
1,77 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
р
 
о
 
а
 
Г
С
 
о
 
-
а
 
С
О
 
О
 
>-
»•
 
3,88! 
4,30 
"
о
с
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
іазут 
о
 
М
 
О
 
И
-
с
 
о
 
М
-
к
*
 
'"
о
 
М
-
1°
 
в
о
д
ы
.
 
Р
 
;ной 
-
|- 
с
о
 
С
И
 
ю
 
ю
 
Р
 
| 
У
к
л
е
й
к
а
 
И
 
г
р
м
.
 
о
 
а
 
о
 
з
=
і
 
+ 
8ч. у.' 
С
О
 
С
О
 
С
О
 
Е
С
 
Ь
5 
^
 
П
л
о
т
в
а
 
10
,5
 
г
р
м
.
 
о
 
я
 
о
\ 
Е
 
я
 
6,61 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
3,96 
с
л
 
"
о
 
"
с
о
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
03
 
«
<
 
о
 
О
 
о
 
О
 
і
°
 
в
о
д
ы
.
 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
I
I 
1 
•
§ 
1 
1 
1 
1 
1 
I
I 
1 
1 
1 
1 
1 
У
к
л
е
й
к
а
 
12
 
г
р
м
.
 
1 
I
I 
1 
1 
1 
! 
1 
і
 
1 
1 
1 
I
I 
§ 
1 
1 
1 
I
I 
1 
I
I 
1 
1 
1 
1 
П
л
о
т
в
а
 
11
 
г
р
м
.
 
•
о
 
о
 
с
*
 
с
 
"
с
о
 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
вър 
<
 
2,73 
0,00 
•
о
 
С
Ь
 
я
 
1,66 
.2,40 
1,79| 
4,94 
-
3 
о
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
очная. 
<
 
О
 
Ь
- 1—
 
о
 
Р
 
о
 
о
 
О
 
О
 
о
 
[О
 
о
 
Iе  
в
о
д
ы
.
 
а
з
 
О
 
з
а
 
=
6 
О
 
с
и
 
с
о
 
»
<
 
-
) 03
 
> ев
 
и
 
е
э
 
я
 > И
 <
 
с
о
 
"
Й
-
[N
5 
М
-
X 
М
ѣ
с
я
ц
ъ
 
И
 
ч
и
с
л
о
.
 
с
о
 
А
 
-
<
 
с
о
 
а
>
 
А
 
А
 
9ч. у. 
12 ч. 
с
с
 
А
 
А
 
с
л
 
А
 
с
о
 
А
 
с
о
 
А
 
А
 
12 ч. | 
В
р
е
м
я
 
д
н
я
.
 
о
 
+ 
С
О
 
С
О
 
с
о
 
ю
 
О
 
1 
У
к
л
е
й
к
а
 
12
 
г
р
м
.
 
<
<
 
а
.
 
°
>
 
~
Х
~
 
А
 
С
О
 
с
о
 
С
О
 
С
О
 
с
о
 
О
 
1 
П
л
о
т
в
а
 
10
 
г
р
м
.
 
р
 
Взяі 
"
с
о
 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
№
 
*
<
 ? 
ь
о
>
 
Ч
о
 
с
о
 
00
 
-
<
І
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
№
 
*
<
 ? 
о
 
«
Л
 
о
 
о
 
М
-
о
 
о
 
О
 
1° 
в
о
д
ы
.
 
и
 
а
 
-
А
 
+ 
С
О
 
о
 
Л
е
щ
ъ
 
9,
5 
г
р
м
.
 
С
Л
 
О
 
•ров-
+ 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
о
 
и
 
Е
р
ш
ъ
 
7,
5 
г
р
м
.
 
я
 
«-
а
 
р
л
 
а
-
ш
 
о
 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
*
 
о
 
а
 
<І
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
С
О
 
•
<
 
ч
 
р
 
т
з
 
о
 
я
 
о
 
о
 
о
 
о
 
1°
 
в
о
д
ы
.
 
.
 
С
О
 
•
<
 
ч
 
р
 
1=
1 
я
 
о
 
+ 
с
о
 
0.1.2 
Г
о
л
е
ц
ъ
 
16
 
г
р
м
.
 
О
 
.—
і
 
Н
е
 
в
 
о
 
З
ч
 
+ 
0.1.2.3 
О
к
у
н
ь
 
12
 
г
р
м
.
 
) куб. 
18.3' 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
р
 
а
 
с
л
 
"
о
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
03
 
с
о
 
о
 
-
] О 
Ь
°
 
в
о
д
ы
.
 
Р
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
Л
е
щ
ъ
 
12
 
г
р
м
.
 
Провѣрі 
1 
і
 
і
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_
]_
_
 
1 
О
к
у
н
ь
 
11
 
г
р
м
.
 
О
 
'л
-
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
! 
*
•
 
1С
 
-
л
 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
очная. 1 
о
 
И
-
О
 
О
 
~
л
 
о
 
і
° 
в
о
д
ы
.
 
00
 
О
 
!=•
 
х
 (О
 
33
 
5с
 
с
о
 
с
/ 
С
О
 
>
 
и
 N
 
Я
 
Я
 >
 
И
 <
 
(О 
(О
 
с
о
 
Л
 
А
 
А
 
12 ч. 
5 ч. 
У ч. 
9 ч. у. 
12 ч. 
Зч. 
9 ч. у. 
12 ч. 
О Ч. 
9 ч. 
9ч.у. 
с
о
 
с
д
 
А
 
А
 
9 ч. у. 
12 ч. 
3 ч. 
С
О
-
О
С
Л
^
Й
-
С
О
Ь
О
Ь
-
^
Ю
 
А
А
А
А
А
А
А
А
 
[ 
В
р
е
м
я
 
д
н
я
.
 
1 
м
.
 
о
 
1 
1 
1 
М
М
М
 
М
 
М
 
1 
г
-
Ь
 
И
Н
А
|
-
И
С
О
 
1 
У
к
л
е
й
к
а
 
10
 
г
р
м
.
 
к
 
1 
1 
1 
М
 
М
 
1 
1 
М
 
М
 
1 
О
 
с
о
 
П
л
о
т
в
а
 
1,
5 
г
р
м
.
 
р
 
Е
Г
 
•
о
 
а
 
3,95 
і 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
К
 
и
 
И
 
0 Я9 
1,04 
3,03 
3,90 
н
 
о
 
2,07 
I 2,61 
2,95 
5,16 
3,6 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
•
<
 
Н
 
» 
вято 
і
-
ь
 
С
О
 
О
 
м
- 0 
М
-
ч
 
I-1 - 0
 
м
-
о
 
о
 
і
°
 
в
о
д
ы
.
 
С
Л
 (а 
-
|- 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
ю
 
с
о
 
ю
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
с
о
 
П
л
о
т
в
а
 
8 
г
р
м
.
 
н
 
•
о
 
про 
+ 
Ич.в. 
с
о
 
с
о
 
ь
о
 
с
о
 
с
о
 
м
-
 
1 
У
к
л
е
й
к
а
 
12
 
г
р
м
.
 
о
 
я
 
)ВЪ во 
в
 
с
* 
4,77; 
і 
О
к
и
с
л
я
е
м
о
с
т
ь
.
 
в
 
»
 
о
 
а
 
•
а
 
О
 
•
о
 
л
 
и
 
1,44 
3,88 
5,8 
4,30 
К
у
б
.
 
с
.
 
к
и
с
л
о
р
о
д
а
.
 
е
> 
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Разсматривая вышеописанные опыты, мы прежде всего замѣ-
чаемъ, что нѣкоторые нефтяные продукты содержать вещества, 
чрезвычайно ядовито дѣйствующія на рыбъ. Такъ 1—2 снт. петро-
лейнаго эѳира, бензина, лигроина, т. е. низкія фракціи нефти, на 
5 литровъ воды даютъ гибельные для рыбъ растворы. При сильно 
новышенныхъ рефлексахъ наступаетъ быстрая смерть обыкновенно 
въ продолженіе 2 — 3 часовъ. Далѣе, такія же ядовитый вещества 
содержать соларовое масло, мазутъ и сырая нефть-грозненская, би-
биэйбатская и балаханская; однако, чтобы сдѣлать воду ядовитой, 
атихъ веществъ нужно гораздо большія количества: 1 0 — 5 0 к. снт. на 
5 литровъ воды. При этомъ заболѣваніе наступаетъ гораздо мед-
леннѣе, чѣмъ при употребленіи первыхъ продуктовъ, но за то бо-
лѣзнь продолжается нѣсколько дней. Иногда послѣ тяжѳлыхъ сим-
птомовъ отравленія наступаетъ опять выздоровленіе. И здѣсь забо-
лѣваніе протекаѳтъ при сильно повышенныхъ рефлексахъ. Исклю-
ченіѳ составляютъ только растворы солароваго масла, гдѣ повы-
шеніе рефлексовъ очень незначительно. 
Хорошо очищенный керосинъ, пиронафтъ, машинное, веретенное 
и цилиндровое масла даже въ громадныхъ количествахъ ( 5 0 0 ест. 
на 5 литровъ воды) не даютъ ядовитыхъ растворовъ. Переходный 
препарата отъ ядовитыхъ легкихъ фракцій къ неядовитому керосину 
составляетъ фракція нефти, кипящая между 1 2 0 — 150° (Риігоёі ) . 
Приготовленные изъ него растворы вызываютъ только заболѣваніе, 
но не смерть. Неодинаковая картина отравленія и то обстоятельство, 
что ядовитое вещество находится въ различныхъ даже не сосѣд-
нихъ фракціяхъ (бензинъ-соларовое масло), даютъ право предпола­
гать, что мы имѣемъ дѣло не съ однимъ ядомъ, а съ нѣсколькими. 
Это предположеніе подтверждается, если обратимъ вниманіе на 
окисляемость различныхъ растворовъ. 
В ъ растворахъ низшихъ фракцій нефти рыбы умираютъ быстро, 
хотя окисляемость всего 0 , 6 — 0 , 7 миллигр. на литръ. Окисляемость 
неядовитаго слабаго раствора петролейнаго эѳира такая же, какъ и 
крѣпкаго раствора ( 2 0 к. снт. на 5 литровъ воды). То же самое за-
мѣчается и въ растворахъ бензина и лигроина, такъ что мѣриломъ 
растворенныхъ ядовитыхъ веществъ въ растворахъ низшихъ фракцій 
марганцевое кали служить не можетъ. Иначе обстоитъ дѣло съ 
растворами высшихъ и среднихъ фракцій. Керосинъ, пиронафтъ, 
машинное веретенное и цилиндровое масла даютъ растворы съ 
окисляемостью около 3 милигр.; все равно приготовленъ ли рас-
творъ изъ 10 или изъ 5 0 0 к. снт. продукта, однако, растворы 
эти не ядовиты. Точно также не смертельны растворы мазута съ 
окисляемостью въ 3 миллигр., но здѣсь съ увеличеніемъ мазута 
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возрастаѳтъ окисляемость, а съ нею и ядовитость. То же наблю­
дается нри соларовомъ маслѣ и съ сырой нефтью. Только при нефти 
окисляемость раствора, при которой наступаетъ смерть ниже, чѣмъ 
напр. при мазутѣ, что обусловливается присутствіемъ составныхъ 
частей низшихъ фракцій, не поддающихся окисленію марганцевымъ 
каліемъ. 
Не всѣ рыбы относятся одинаково къ разнымъ концентраціямъ 
нефтянаго яда. Для сравненія дѣйствія и для опредѣленія коли-
чествъ яда, начинающихъ гибельно вліять на нашихъ обыкновен-
ныхъ рыбъ,—уклей, ершей, окуней, плотву, гольцовъ и лещей, нами 
произведены слѣдующіѳ опыты: приготовлялись водныя вытяжки изъ 
мазута съ водопроводной водой и разбавлялись водой до желаемой 
концентраціи. В ъ такіе растворы впускались рыбы, по возможности,, 
одинаковой величины. (Табл. X X ) . 
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Какъ видно изъ таблицы, растворы съ окисляемостью въ 1 миллигр. 
на литръ нѳ вызываютъ ни малѣйшихъ симптомовъ отравленія. 
При 2 — 2 Ѵ 2 миллигр. появляются у уклейки и плотвы повы­
шенные рефлексы, однако скоро исчезающіѳ; три миллигр. вызываютъ 
явленія заболѣванія у в с ѣ х ъ рыбъ, кромѣ окуня. 
При четырехъ миллигр. всѣ рыбы больны, и ихъ болѣзнь не 
такъ скоро проходить. 
При 4,5 миллигр. болѣзнь продолжается дольше, и уклейка и 
окунь умираютъ. 
При 5 миллигр. всѣ рыбы мертвы, кромѣ леща и гольца. Пер­
вый былъ болевъ и удаленъ изъ опыта; послѣдяій поправился черезъ 
6 0 часовъ. 
Окисляемость въ 5 ,5—6,0 миллигр. вызываетъ смерть у всѣхъ рыбъ. 
Чувствительнѣе всего къ яду уклейка и окунь, между тѣмъ, 
какъ лещъ и голецъ противустоятъ ему лучше. 
I V . 
Опыты съ нефтяными продуктами, плавающими на поверхности воды. 
Проф. Хлопинымъ и д-мъ Никитинымъ въ 1898 г. было доказано, 
что мазутъ и нефть, находясь на поверхности воды, довольно быстро 
убиваютъ рыбу и что такое же самое дѣйствіе обнаруживаетъ ке­
росинъ, плавающій надъ водой, хотя растворъ этого послѣдняго 
для рыбъ безвреденъ. Желая выяснить отношеніе и другихъ неф­
тяныхъ продуктовъ къ рыбамъ при указанныхъ условіяхъ, мы 
произвели слѣдующія группы опытовъ. 
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Разсматривая вышеприведенный данный, мы получаемъ слѣдую-
щіе выводы: 
Чрезвычайно ядовитые въ растворахъ пѳтролейный эфиръ и 
бензинъ, плавая на поверхности воды, не убиваютъ рыбъ, даже 
если количество ихъ въ нѣсколько разъ превышаѳтъ ту концентра-
цію раствора, въ которомъ рыбы умираютъ. Это зависитъ отъ того, 
что петролейный эфиръ и бензинъ скоро улетучиваются. В ъ нашихъ 
опытахъ отъ петролейнаго эфира даже и запаха не осталось на 
другой день, а бензинъ совершенно исчѳзъ на четвертый день. 
Ядовитые въ растворахъ — мазутъ, сырая нефть и соларовое 
масло убиваютъ рыбу и въ томъ случаѣ, если они плаваютъ на 
поверхности воды. Крайне быстрое смертельное отравленіе насту-
паетъ отъ солароваго масла. 
Неядовитые въ растворахъ нефтяные продукты: керосинъ, пи-
ронафтъ и веретенное масло, наоборотъ, губятъ рыбу, будучи на­
литы на поверхность воды. При этихъ опытахъ побочныя обстоя­
тельства роли не играли. Кислорода было совершенно достаточно 
и содержаніѳ углекислоты иди совсѣмъ не измѣнялось, или коле­
балось только весьма незначительно. На этомъ основаніи причину 
смерти рыбъ мы должны искать въ образованіи въ неядовитыхъ до 
того самихъ по себѣ продуктахъ ядовитыхъ веществъ. 
Образованіе этого яда совершается тѣмъ быстрѣѳ, чѣмъ больше 
поверхность сосуда, въ которомъ находятся рыбы. Такъ въ акваріи 
пиронафтъ умерщвлялъ 5 рыбъ въ продолженіе 1 0 — 1 8 дней, между 
тѣмъ, какъ в ъ банкахъ тотъ же пиронафтъ даже въ 2 — 3 раза 
болыпихъ количествахъ смерти не вызывалъ, а вызывалъ только 
первые симптомы отравленія — плаваніе у поверхности воды. Н а 
разность въ степеняхъ ядовитости указываетъ еще то, что въ 
акваріяхъ окисляемость была постоянно больше, чѣмъ въ банкахъ. 
Такое же явленіе замѣчается въ опытахъ съ керосиномъ и верѳ-
теннымъ масломъ. Смерть наступаетъ гораздо скорѣѳ, если употре­
бленные для опыта нефтяные продукты выставить нѣсколько дней 
на солнце. В ъ опытахъ, въ которыхъ употреблялись такого рода 
нефтяные продукты рыбы умирали и въ банкахъ. 
Нефтяные продукты при лежаніи на воздухѣ рѣзко измѣняются. 
Черезъ нѣсколько дней тонкая маслянистая пленка превращается 
въ хлопчатую массу, которая постепенно осаждается на дно сосуда. 
Слѣдовательно, нефть не совсѣмъ уничтожается въ рѣкѣ, какъ это 
полагаетъ г. Никольскій, но претерпѣваетъ какія то до сихъ поръ 
не изсдѣдованныя измѣненія и отлагается на днѣ рѣки. Этимъ объ­
ясняется и нахожденіе нефти въ илѣ на днѣ рѣкъ, какъ было до­
казано выше упомянутой коммиссіѳй, командированной Медицин-
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скимъ Совѣтомъ на Волгу въ 1899 г. Такое отложеніѳ происходите 
не только ори участіи взвѣшенныхъ къ водѣ твѳрдыхъ частицъ, но 
и безъ нихъ, такъ какъ оно имѣетъ мѣсто и въ водѣ совершенно 
прозрачной; его нельзя объяснить и образованіемъ какихъ-либо трудно 
растворимыхъ соединеній нефти съ растворенными въ водѣ солями, 
такъ какъ оно происходитъ и въ дестиллированной водѣ. 
V . 
Полученіе изъ нефти ядовитыхъ веществъ въ чистомъ видѣ. 
Несмотря на приведенный многочисленныя изслѣдованія надъ 
врѳднымъ дѣйствіѳмъ нефти на рыбу, оставался еще открытымъ во­
просъ, какія изъ громаднаго числа органическихъ соѳдиненій, вхо-
дящихъ въ составъ нефти, обладаютъ ядовитыми свойствами? Р а ­
ботами проф. Хлопина было доказано, что предполагаемыя г. Арноль-
домъ азотистая основанія вслѣдствіе крайне незначительнаго ихъ 
содержанія въ нефти не могутъ обусловить того вреднаго дѣйствія, 
какимъ обладаютъ нефтяные продукты; при этомъ имъ было выска­
зано предположеніѳ, что ядовитость присуща нефтянымъ углеводо­
родамъ и ихъ ближайшимъ производнымъ. Наша задача состояла 
теперь в ъ систематичѳскомъ изученіи разлвчныхъ группъ соеди-
неній, входящихъ въ составъ нефти, и именно веществъ, извле-
каемыхъ изъ нефти ѣдкими щелочами и нефтяныхъ углеводородовъ, 
такъ какъ нефтяныя основанія, т. е. кислая вытяжка изъ нефти 
уже была изслѣдована проф. Г . Хлопинымъ. 
Ядь низшихъ фракцій нефти. Опыты показали, какъ уже нами 
было сказано, что мы имѣемъ дѣло съ нѣсколькими ядами, содер­
жащимися какъ въ низшихъ, такъ и в ъ высшихъ фракціяхъ нефти. 
Разсмотримъ теперь, что именно ядовитаго содержится въ низ­
шихъ фракціяхъ. 
Благодаря изслѣдованіямъ Менделѣева, Бѳйльштейна, Курбатова, 
Марковникова, Е п ^ е г ' а и другихъ, извѣстно, что низшія фракціи 
нефти, кипящія до 2 0 0 ° , главнымъ образомъ состоять изъ предѣдь-
ныхъ углеводородовъ. Какъ примѣси къ нимъ, встрѣчаются оле-
фины, ароматическіѳ углеводороды, нафтены, триметиленъ, пеята-
метиленъ. Кромѣ того, въ неочищенныхъ дестиллатахъ содержатся 
азотистыя основанія и кислоты. Чтобы получить чистые предѣльные 
углеводороды, мы обрабатывали петролейный эфиръ, бензинъ и ли-
гроинъ дымящейся сѣрной кислотой, которая сульфурируетъ арома-
тическіе углеводороды, полимѳризуетъ олефины и удаляетъ некото­
рый другія примѣси. 
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Послѣ удаленія сѣряой кислоты при помощи раздѣлителытой 
воронки, продукты обрабатывались растворомъ ѣдкаго натра и, на-
конецъ, промывались водой. Такимъ образомъ приготовленные де-
стиллаты могли только содержать предѣльные углеводороды, не 
вступающіѳ съ сѣрной кислотой въ реакцію. Опыты съ ними, произ­
веденные на рыбахъ съ растворами этихъ углеводоровъ, убивали 
ихъ въ короткое время, какъ явствуетъ изъ опытовъ. Такимъ обра-
зомъ ядомъ низшихъ фракцій нефти являются низшіе члены пре-
дѣлъныхъ углеводородовъ состава С5НІ2 — С 9 1 Г 1 8 , которые именно 
и составляют^ петролейный эфиръ, бензинъ и лигроинъ. 
На практикѣ эти углеводороды большого вреда причинить не мо-
гутъ. Будучи въ растворахъ крайне ядовиты, они не достигаютъ той 
степени ядовитости, если находятся на поверхности воды. В ъ произве-
денныхъ нами опытахъ съ 5 0 куб. снт. петролейнаго эфира на поверх­
ности 8 0 литровъ воды рыбы даже не заболѣвали, что весьма понятно, 
такъ какъ эти продукты быстро улетучивались. При I 0 12° отъ 5 0 куб. 
снт. петролейнаго эфира, налитаго на поверхность воды, черезъ 8 ча-
совъ не оставалось даже запаха. Отъ такого же количества бензина 
уже на другой день не было слѣдовъ. Лѣтомъ, когда именно и про­
изводится транспорта нефти, это испареніе совершается еще гораздо 
скорѣе. Выставленная на солнцѣ сырая нефть (толщина слоя 4 куб. 
снт.) . теряла въ продолженіе 3 часовъ въ своемъ вѣсѣ: 
Окружающая температура равнялась 28° — 34° К. Малая потеря 
балаханской нефти, содержащей въ свѣжемъ состояніи даже больше 
летучихъ углеводородовъ, чѣмъ бибиѳйбатская, объясняется тѣмъ. 
что она уже при нетщательномъ транспортѣ потеряла большую 
часть своихъ летучихъ веществъ. 
• Ядъ высококипящихъ фракцій. Неядовитость тяжелаго бензина 
( 1 2 0 ° — 1 5 0 ° ) н керосина исключаетъ изъ ядовитыхъ веществъ главную 
ихъ составную часть, углеводороды — нафтены состава С
Э
Н 1 8 — С 1 6 Н 3 0 , 
кипящіѳ между 1 3 5 ° — 2 5 0 ° . Также исключаются предѣльные угле­
водороды С 8 Н 1 9 — С 1 4 Н 3 2 , которые кипятъ между 1 2 5 ° — 2 7 1 ° С. 
В ъ виду того, что въ опытахъ съ мазутомъ ядовитыя вещества, 
переходили въ водный растворъ, мы попытались получить безвред­
ный мазутъ, извлекая его водой. Это удалось безъ особеннаго 
труда. Опытъ былъ произведенъ слѣдующимъ образомъ: 100 грам. 
мазута взбалтывались 5 минутъ съ 5 литрами водопроводной воды 
при т,° 1 0 ° , послѣ чего водная вытяжка была слита сифономъ. На 
Бибиэйбатская . 
Балаханская. . 
Грозненская. . 
2 0 ° / . 
8 ° / 0 
2 8 ° / 0 
оставшійся въ бутылкѣ ыазутъ наливалось опять 5 литровъ водо­
проводной воды и взбалтывалось по-прежнему. Такимъ образомъ 
была получена и вторая вытяжка. Изъ того же мазута были по-
слѣдовательно приготовлены еще 3 вытяжки. 
Наокисл. орган, вещ. на 1 литръ Iвытяжки пошло 8,24 миллигр. кислор. 
> » > » I I » > 6,31 » > 
» » » » Ш » » 4 ,02 > » 
» » » >, IV >< » 3,21 » » 
> » » » V » » 2,9 > » 
Уклейка вѣсомъ 12 грм., положен, въ I вытяжку умерла черезъ 9 час. 
» » 10 » > I I » » » 34 » 
» » 11 ,5 > » I I I » заболѣла (плавала 
брюшкомъ ввѳрхъ) , но уже на трѳтій день никакихъ нѳнормальныхъ 
явленій не было замѣтно. В ъ банкахъ съ 4 и 5 вытяжкой уклеи въ 
продолжѳвіе 6 дней даже не заболѣли. 
Изъ другихъ 1 0 0 гр. того же мазута, при т ѣ х ъ же условіяхъ, 
какъ и въ предыдущемъ опытѣ, было приготовлено 5 вытяжекъ, 
но на дистиллированной водѣ, которыя на окисленіе растворен-
ныхъ веществъ потребовали: I вытяжка — 3,2 миллигр. кислорода; 
И — 3,0; I I I — 3 , 1 8 ; I V — 2 , 8 и V — 2 , 9 миллигр. кислорода. Уклеи 
вѣсомъ 1 0 — 1 2 гр., положѳнныя въ эти вытяжки, даже не заболѣли. 
Эти 2 опыта показываютъ, что растворимость мазута гезр. его 
ядовитыхъ веществъ обусловливается солями, находящимися въ 
водопроводной водѣ. Принимая во вниманіе послѣдаее обстоятель­
ство, а также опытъ, произведенный въ 1898 г., проф. Хлопинымъ 
съ 1 % ѣдкимъ натромъ и мазутомъ, гдѣ получилась окисляемость 
8 2 6 , 5 миллигр. на 1 литръ воды, казалось крайне вѣроятнымъ, что 
растворимыя ядовитыя вещества нефти имѣютъ кислотный харак­
т е р а Кислоты эти должны быть въ водѣ трудно растворимы, но 
должны давать съ солями водопроводный воды растворимыя соли. 
Для извлеченія предполагаемаго кислотнаго нефтяного яда мы 
поступали слѣдующимъ образомъ: 1 0 0 0 грм. мазута взбалтывали съ 
5 кратнымъ объемомъ 1І
І
°І0 раствора ѣдкаго калія 5 минуть. Послѣ 
отстаиванія воду сливали сифономъ и съ мазутомъ повторяли 
прежнюю операцію, но только съ
 1 / 4 ° / 0 растворомъ К О Н . Потомъ 
мазутъ промывался дестиллированной водою до нейтральной реакціи. 
Вода (5 литр, на 3 0 0 гр. мазута), взболтанная съ мазутомъ, обра-
ботаннымъ слабой щелочью, не сдѣлалась болѣѳ ядовитой для рыбъ. 
При лежаніи 3 0 0 гр. такого мазута въбанкѣ, содержащей 10 литровъ 
водопроводной воды, вода тоже не пріобрѣла ядовитыхъ свойствъ, 
такъ какъ уклейка вѣсомъ 12 гр. жила подъ слоемъ такого ма-
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зута 16 дней и была, по видимому, здоровой вынута изъ сосуда, въ 
которомъ производился опытъ. Такимъ образомъ былъ полученъ 
безвредный мазутъ; следовательно, его ядовитыя составныя части 
должны были перейти въ щелочную водную вытяжку. При извлѳ-
ченіи ядовитыхъ начадъ удобнѣе всего примѣнять щелочь указанной 
концентрации. Болѣе сильная щелочь образуетъ эмульсію, которая 
трудно отделяется отъ мазута и кромѣ того растворяетъ изъ него 
другія нежелательный составныя части. Для извлѳченія ядовитыхъ 
веществъ изъ щелочной вытяжки она и промывная вода сгуща­
лись на водяной банѣ, и послѣ подкисленія соляной кислотой, взбал­
тывалась съ эфиромъ; эфиръ отгонялся и въ остаткѣ получилась 
желтая быстро бурѣющая на воздухѣ масса пріятнаго запаха. Эта 
послѣдняя обработывалась 9 5 % спиртомъ (1 объемъ массы на 3 
объема спирта), причемъ получались: 
I часть, нерастворимая въ спиртѣ, и I I , растворимая въ спиртѣ. 
Нерастворимая часть, черное смолистое вещество остраго запаха, 
не растворяющееся въ водѣ, но по прибавленіи къ послѣдней неболь­
шого количества углекислаго натра дающее мутный растворъ. 1,8 гр. 
этого вещества на 1 литръ воды, чтб соотвѣтствуетъ 4 8 0 гр. мазута, 
растворенные въ водѣ съ прибавленіемъ соды, въ продолжѳніѳ 
6 дней не оказали никакого вреднаго дѣйствія на рыбъ. Изъ вто­
рой, растворимой въ спирпмь части, спиртъ удалялся, и остатокъ 
растворялся также въ растворѣ углекислаго натра. По прибавленіи 
хлористаго кальція получился 1) творожистый осадокъ, быстро сли-
пающійся и состоящій изъ кальціевыхъ солей нафтеновыхъ кислотъ, 
2 ) растворъ пріятнаго запаха. Этотъ растворъ по подкисленіи сѣрной 
кислотой подвергался перегонкѣ. Получился перѳгонъ съ сильнымъ 
запахомъ, мутный; вънемъ плавали маслянистая капли. Посредствомъ 
бромной воды въ перегонѣ, какъ и въ самой жидкости, возможно 
доказать присутствіѳ фѳноловъ. 1 0 0 гр. этого перегона (соотв. 2 6 0 гр. 
мазута) на 1 литръ воды вызвали у рыбъ сильный судороги и смерть 
на второй день. Отъ 5 0 гр. перегона на 1 литръ воды получаются 
точно также судороги, однако рыбы не умирали. Повидимому, веще­
ство, вызывающее судороги, находится въ ѳтомъ перегонѣ и состоитъ 
изъ слѣдовъ феноловъ и летучихъ кислотъ, до сихъ поръ еще нѳ из-
слѣдованныхъ. Нужно замѣтить, что судороги вызываются также лег­
кими углеводородами нефти (кип. до 120° ) . Однако количество феноловъ 
и летучихъ кислотъ не большое: 3 0 0 кб. с. перегона, соотв. 1 0 0 0 грм. 
мазута, нейтрализовались ѣдкимъ натромъ и выпаривались до-суха. 
По разложеніи соляной кислотой эфиромъ извлечено 0 ,4 грм. кис­
лотъ и феноловъ. Фенолы и летучія кислоты находятся только в ъ 
мазутѣ и сырой нефти. В ъ соларовыхъ маслахъ ихъ нѣтъ, вслѣд-
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ствіе чего въ опытахъ у заболѣвшихъ рыбъ повышенныхъ рефлек-
совъ не наблюдалось. 
Осадокъ кальціевыхъ солей нафтѳновыхъ кислотъ разлагался 
соляной кислотой, и свободный нафтеновыя кислоты желтаго цвѣта 
и слабаго запаха были извлечены ѳфиромъ. Нѣсколько миллигр. 
кислотъ на литръ водопроводной воды оказывались смертельными 
для рыбъ, не вызывая судороіъ. Итакъ, нефтяной ядъ высшихъ 
фракцій состоитъ изъ кислотъ нефти, преимущественно изъ наф-
теновыхъ кислотъ, къ которымъ въ сырой нефти и мазутѣ присоеди­
няются незначительный количества феноловъ и летучихъ кислотъ. 
Тѣмъ же способомъ были извлечены кислоты изъ сырой нефти и 
солароваго масла. Изъ сырой нефти должны быть предварительно 
отдѣлѳны фракціи, кипящія до 120° . 
Чтобы определить, какія количества ядовитыхъ веществъ, т. е. 
нафтѳновыхъ кислотъ, летучихъ кислотъ и феноловъ находятся въ 
различныхъ нефтяныхъ продуктахъ, мы ихъ извлекали выгаеопи-
саннымъ способомъ, и кромѣ того, примѣняли еще другой способъ, 
основанный на томъ, что нефтяныя кислоты и фенолы въ спиртѣ 
растворяются. Мы растворяли свѣтлые нефтяные продукты въ смѣси 
спирта и эфира (2 : 1 )„ и титровали растворы посредствомъ Ѵю 
нормальнаго спиртового раствора ѣдкаго натра, причемъ индикато-
ромъ служилъ фѳнолфталеинъ. Темноокрашенныѳ продукты, какъ 
мазутъ и нефть, были обработаны нѣсколько разъ 9 5 ° / 0 спиртомъ 
и въ соединенныхъ вытяжкахъ определена кислотность. 
Иввле- Для вейтралиааціи 
чено ка- кислоты въ 100 грм. 
слотъ въ продукта потребова-
°/ 0. лоськ.с.Ѵ,оК.КаОН. 
Петролейный эфиръ » > 
Бензинъ продажный » » 
» собственнаго приготовленія . » » 
Керосинъ, присланный Нобелемъ. . . » 0 ,35 
» грозненскій > 0,2 
» собственнаго приготовленія . » О 
Пиронафатъ » 0,1 
Веретеное масло » 0 ,15 
Машинное » » ° Д 
Цилиндровое » » О,
2 
Нефть бибиэйбатская 0 ,83 2 5 , 0 
» балаханская 1,12 35 ,6 
> грозненская 0,3 43 ,2 
Мазутъ бакинскій 1,12 25 ,0 
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Извле­
чено ки­
слотъ въ 
Для нейтрвливаціи 
кислоты въ 100 грм. 
продукта потребова­
лось к. с. УюН.ИаОН. 
Мавуіъ грозненскій 
Соларовоѳ масло уд. вѣса 0 ,880 
» » > » 0 , 8 9 1 
1,24 
2 ,82 
3,2 
36 ,5 
68 ,4 
72 ,3 
Къ этимъ ядовитымъ веществамъ слѣдуетъ еще прибавить т ѣ 
ядовитые углеводороды, которые находятся въ сырой нефти различ­
н а я происхождения и кипятъ ниже 120° . В ъ находящихся въ нашемъ 
распоряженіи образцахъ сырой нефти количество этихъ ядовитыхъ 
веществъ слѣдующее: 
Малое содержаніе вышеупомянутыхъ углеводородовъ въ 2 пер-
в ы х ъ образцахъ нефти объясняется улѳтучиваніемъ при транс­
порте. 
Изъ литературы нафтеновыхъ кислотъ видно, что онѣ содер­
жатся какъ въ сырой нефти такъ и во в с ѣ х ъ дестиллатахъ; в ъ 
особенности же много ихъ во фракціямъ керосина и соларо-
ваго масла. Изъ сырыхъ дестиллатовъ нафтеновыя кислоты уда­
ляются ѣдкимъ натромъ, такъ что дѳстилдаты послѣ очистки щелочью 
и промыванія водою посгупаютъ въ продажу свободными отъ наф­
теновыхъ кислотъ. По этой причинѣ мы и не получили ядовито-
дѣйствующихъ водныхъ растворовъ даже отъ весьма болынихъ 
количествъ керосина, пиронафта, веретеннаго, машиннаго и цилин­
дроваго маселъ ( 5 0 0 к. снт. продукта на 5 литровъ водопроводной 
воды). Не смотря на многочисленный работы Марковникова и его 
учениковъ, Аскана и Харичкова и др., эти кислоты еще мало изу­
чены, такъ какъ онѣ прѳдставляютъ собою цѣлый рядъ гомологи че-
скихъ и изомерныхъ соединеній, трудно поддающихся отдѣленію. В ъ 
чистомъ видѣ кислоты можно получить посрѳдствомъ омыленія ихъ 
сложныхъ эфировъ, особенно метиловаго. Кромѣ того, Харичковъ 
предлагаетъ способъ перегонки сырыхъ кислотъ въ разрѣженномъ 
пространстве. Сложвые эфиры приготовлялись нами изъ щелочныхъ 
отбросовъ керосинныхъ фракцій грозненской нефти по общему 
способу, примѣненному Марковниковымъ: дѣйствіѳмъ сухого НС1 
на спиртовый растворъ кислотъ, предварительно выдѣлѳнныхъ изъ 
щелочныхъ отбросовъ, причѳмъ насыщѳніе производилось не посто­
янно, а съ перерывами. Образующіеся эфиры отдѣлялись въ дѣли-
В ъ бибиэйбатской 
> балаханской 
» грозненской. 
5 , 2 5 % 
3,25 » 
9 ,75 » 
_ 7 9 
1) фракція отъ . . 1 0 5 ° — 1 8 9 ° 
2) » . 1 9 0 ° — 1 9 7 ° 
3 ) » » . 2 0 2 ° — 2 0 6 ° 
4) » > . 2 0 8 ° — 2 1 5 ° 
5) > . . 2 1 6 ° — 2 2 5 ° 
6) , > . 2 2 6 ° — 2 2 9 ° 
7) >. . 2 3 0 ° — 2 4 5 ° 
8 ) > » . . 2 4 6 ° — 2 7 0 ° 
9) » » 
выше 2 7 0 ° 
Судя по теыпературѣ кипѣнія метиловыхъ эфировъ, во второй 
фракціи должны находиться эфиры гепта-и октонафтеновыхъ кислотъ, 
во фракціи 3—нононафтеновой кислоты, въ 4 фракціи эфиры дека-
нафтеновыхъ кислотъ, а въ 6 фракціи—додеканафтеновой кислоты. 
Какимъ кислотамъ принадлежать эфиры, кипящіѳ выше 2 3 0 ° , въ 
литературѣ никакихъ данныхъ не имѣется. 
Послѣ омыленія эфировъ нафтеновыхъ кислотъ ѣдкимъ каліемъ 
и разложенія каліѳвой соли сѣрной кислотой, чистыя нафтѳно-
выя кислоты извлекались эфиромъ. В ъ чистомъ видѣ нафтеновый 
кислоты лредставляютъ собою безцвѣтныя или слабоокрашенныя 
маслянистый жидкости своеобразнаго запаха. На воздухѣ онѣ 
бурѣютъ. 
Образованге нефтяныхъ кислотъ въ природѣ. Принимая во 
вниманіе опытъ, произведенный ироф. Хлопинымъ въ 1 8 9 8 г., и 
опыты, произведеные нами въ настоящей работѣ, гдѣ рыбы въ 
акваріяхъ и банкахъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ керосина или 
нѣкоторыми другими неядовитыми дестиллатами нефти, умирали 
черезъ нѣсколько дней, приходится допустить, что нефтяной ядъ, 
сосгоящій изъ кислотъ нефти, образуется не только въ сырой нефти, 
но и въ дестиллатамъ ея, если ихъ подвергнуть дѣйствію кислорода 
воздуха. Выходя изъ этого прѳдположенія, мы занялись превращѳ-
ніемъ неядовитыхъ продуктовъ въ ядовитые, причѳмъ имѣли въ виду 
условія, какія ямѣются въ природѣ. Неядовитые продукты подвер­
гались 14 дневному воздѣйствію солнца, воздуха и атмосферныхъ 
осадковъ. Изъ 5 0 куб. снт. такихъ продуктовъ съ 5 литрами водопро­
водной воды приготовлялись растворы 5 минутнымъ взбалтываніемъ 
и послѣдующимъ фильтрованіемъ. Съ такими растворами были про­
изведены нижеописанные опыты (таблица X X X I ) . 
тельной воронкѣ, промывались растворомъ соды и перегонялись. 
В ъ сѳрегонѣ получалась такимъ образомъ смѣсь метиловыхъ эфи-
ровъ слабожелтаго цвѣта и пріятнаго фруктоваго запаха. Эфиры, 
подвергнутые фракціонированной перегонкѣ дали слѣдуюшія фракціи: 
8 0 
Т А. Б Л И 
Дѣйствіе на рыбу водныхъ вытяжекъ изъ нефти и ея продуктовъ, подвергнутыхъ пред 
Было взято 50 куб. с. нефтяныхъ продуктовъ 
8 
Водная вытяжка 
изъ керосина 
Нобеля. 
а. 
и. 
Водная вытяжка изъ 
пиронафта. 
о , 
и 
О 
В" 
и 
К 
К 
І И 3 
Водная вытяжка изъ| 
машиннаго масла. 
к 
я 
" я 
•2"° 
Водная вытяжка изъ] 
веретеннаго масла. 
10/ѵ 
11/ѵ 
12/ѵ 
13 /ѵ 1 
14/ѵ 
15/ѵ ! 
16/ѵ 
12 ч. 
1 » 0.2.3 
2 » 3 
3 » 3 
4 » + 5 » 
7 > 
9 ч. в. 
9 ч. у. 
12ч.д. 
9 ч. в. 
9 ч. у. 
12ч.д. 
9 ч. в. 
9 ч. у. 
12ч.д. 
3 ч. 
6 . 
9 » 
9 ч. у. 
12 ч. 
3 • 
6 » 
9 > 
9 ч. у. 
12 ч. 
3 > 
6 » 
9 , 
9 ч. у. 
12ч.д. 
16.8і 6,3 13' ІІ2.6 
0.2.3 0.2.3! 
3 
3 
+ 
5,9 13 е 
6Д 
6,0 
13° 
13 е 
0.2 о 
2 2 
2 2 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
+ 3 3 
+ 
9.31 6,25 13°| 
О! — 
5.3 13,5 
0.2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
+ 
10,7 
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ц А X X X I . 
варительно дѣйствію солнца, воздуха и атмосферныхъ осадковъ въ теченіи Н дней. 
на 5 литровъ воды и ввбалтывалось 5 минутъ. 
Водная вытяжка 
ивъ цилиндро-
ваго наела. 
! ' О 
О Ц 
о 
О 
2 
о 
2 
О 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 
3 3 
+- 3 
3 
+ 
9,8 6,2 13е 
4,8 13.5 
Водная вытяжка изъ 
солароваго масла, 
освобожден. отъ 
кислотъ. 
оГІ 
о I о а ч 
Водная вытяжка 
ивъ неядовитаго 
мазута. 
Водная вытяжка 
иаъ биби-эВбат-
ской нефти не­
ядовитой. 
я і<е> о.] 
Провѣрочная 
банка. 
о. ~ 
О М 
12,3 
0.2 0.2 
2 3 
2 3 
3 3 
3 + 
+-
6.1 13' 6,7! 6,0 | 13 е 
I 
4.9 13.5 
пр 
4,01 14° 
2,2 і 15' 
ов 
іѣтре во. 
3.7 ! 14.5) 
7.11 6.3
 : 13 : 
0 0 | 
° і ° і 
01 о 
5.0 13,5 
5,1 : 14= 
— I 2,0 15' 
,пр ов 
1,4 15е 
ѣтре но. 
-I I 3,1 |14,5| 
о.з; б.о! із° 
4,85 
5,2 
2,0 
13,5 
141 
15 ' 
I ^ 5 5 
прI ов іѣтре 
2,6 
151 
во. 
14,5' 
8 2 
Такимъ образомъ вполюь ядовитыми удалось сдѣлать керо­
синъ, пиронафтъ, веретенное, машинное, цилиндровое и неядови­
тое соларовое масло; особенно ядовитыми сдплалисъ керосинъ и 
пиронафтъ, менѣе вреднымъ—цилиндровое масло. Ядовитаго дѣй-
ствія совсѣмъ не обнаружили мазутъ и биби-эйбатская нефть, до 
опыта освобожденные отъ нефтяныхъ кислотъ. 
Интересѳнъ тотъ фактъ, что в с ѣ нефтяные продукты подвергну­
тые окисленію сдѣлались болѣе растворимыми въ водѣ. Приготовлен­
ные обыкновеннымъ способомъ растворы изъ 5 0 куб. снт. продукта на 
о литровъ воды требовали для окисленія растворенныхъ органиче­
скихъ веществъ въ литрѣ раствора слѣдующія количества кислорода: 
До окисленія 
Послѣ окисленія 
на воздухѣ: на воздух*: 
Керосинъ, присланный Нобелемъ. 2 , 8 5 мгр. 1 6 , 8 мгр. 
3 , 0 » 1 2 , 6 э 
3 , 1 » 1 0 , 7 » 
2 , 9 9 » 9 , 3 » 
Цилиндровое » 3 , 1 5 » 9 , 8 
Неядовитое соларовое масло . . 3 , 0 8 » 1 2 , 3 » 
» мазутъ » . . 2 , 6 9 » 6 , 7 
> биби-эйбатская нефть 3 , 2 » 7 ,1 » 
Растворы нефти и мазута послѣ окисленія опалесцируютъ и 
фильтрованіемъ черезъ двойную пропускную бумагу ихъ нельзя 
сдѣлать прозрачными. 
Когда былъ установленъ фактъ, что неядовитые сами по себѣ 
продукты могутъ превращаться въ ядовитые, сама собою яви­
лась необходимость выяснить, моясетъ ли превращаться при естѳ-
ственныхъ условіяхъ все количество нефти и ея продуктовъ въ 
ядовитыя нефтяныя кислоты или только часть ихъ? На сколько 
намъ извѣстно изъ литературы, объ этомъ не имѣется никакихъ 
данныхъ, хотя съ практической точки зрѣнія количество могущихъ 
образоваться кислотъ имѣѳтъ не малый интересъ. Существуютъ 
указанія Марковникова, Тумскаго, Харичкова и техниковъ, пере-
гоняющихъ нефть, относительно того, что сырая нефть можетъ и 
не содержать кислотъ, и что больше всего кислотъ содержится в ъ 
такъ называемой озерной нефти, т. е. нефти, которая сохраняется 
въ земляныхъ резервуарахъ, куда она спускается при появленіи 
очень богатаго фонтана, когда нѣтъ возможности быстро перера­
ботать ее, или сохранять въ цистернахъ и желѣзныхъ резервуарахъ. 
Для количественнаго опредѣлѳнія образовавшихся кислотъ мы 
примѣняли слѣдующій методъ: нефть и ея продукты разливались 
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по 25 грм. въ 200-граммовыя аптекарскія банки и подвергались 
дѣйствію солнца и кислорода воздуха. Черезъ извѣстное время на 
изслѣдуемый продуктъ наливался 9 5 ° / 0 спиртъ, смѣсь сильно взбал­
тывалась и черезъ день спиртовая вытяжка отдѣлялась, послѣ чего 
продукты вторично извлекались спиртомъ. Соединенный вытяжки 
титровались
 ! ; 1 0 нормальнымъ растворомъ ѣдкаго натра. 
Имѣя в ъ виду, что естественные окислительные процессы под­
вергаются сильнымъ колебаніямъ въ зависимости не только отъ 
кислорода воздуха, но и отъ температуры и свѣта, мы старались 
выяснить вліяніе нѣкоторыхъ изъ этихъ условій на обравованіе 
кислотъ. Съ этой цѣлью мы предприняли три ряда опытовъ: 
1-й рядъ произведѳнъ въ г. Юрьевѣ отъ 15-го апрѣля до 15-го 
мая 1899 г. Банки впродолженіе мѣсяца подвергались воздѣйствію 
воздуха и солнца. Окружающая 1° была не высока, но зато на 
нефть и ея продукты падали прямые солнечные лучи. 
11-я группа опытовъ произведена въ Грозномъ съ 15-го іюля до 
15-го августа 1 9 0 0 г . , гдѣ, помимо солнечныхъ лучей, дѣйствовала 
на наши продукты и жара южнаго лѣта. 
І І І -й рядъ опытовъ в ъ октябрѣ былъ поставленъ опять въ 
Юрьевѣ, причемъ такимъ образомъ, чтобы къ банкамъ былъ сво­
бодный доступъ только кислорода воздуха, но не солнечныхъ лучей 
(Табл. X X X I I на стр. 84 и 8 5 ) . 
Сопоставляя полученныя нами цифры этихъ 3 - х ъ рядовъ опы­
товъ, на первый взглядъ замѣчаемъ, что въ нефти и ея продук-
тахъ дѣйствительно образуются кислоты и что ихъ образованіе 8а-
виситъ отъ весьма разнообразныхъ условій. В ъ мазутѣ количество 
кислотъ увеличивается незначительно. Гораздо больше кислотъ обра­
зуется въ сырой нефти, гдѣвысшій предѣдъ ихъ д о с т и г а е т ъ 2 1 ° / 0 — 2 7 ° / 0 
того количества, которое уже имѣлось. Продукты, не содержание 
кислотъ—керосинъ, пиронафтъ и смазочныя масла—пріобрѣтаютъ 
ихъ въ громадныхъ количествахъ. 
Важнѣйшими условіями, вліяющими на образованіе кислотъ. 
являются кислородъ воздуха и температура, а, главнымъ образомъ, 
солнечные лучи, что явствуетъ изъ нижесказанная. В ъ І-мъ и ІІ-мъ 
ряду опытовъ количество образующихъ кислотъ рѣзко отличается. 
В ъ первой группѣ опытовъ была средняя і° выше, и солнечные лучи 
имѣли свободный доступъ, чего не было въ Ш - й группѣ. Лучше 
всего шло окисденіе въ опытахъ ІІ-го ряда, гдѣ вмѣстѣ съ солнеч­
ными лучами вліяла высокая 1°. Здѣсь въ продолженіе 1 0 — 1 4 дней 
образовалось наибольшее количество кислотъ, какое вообще можетъ 
образоваться в ъ сырой нефти. Для пиронафта, керосина и смазоч-
ныхъ маселъ мѣсячный срокъ оказался короткимъ для того, чтобы 
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Баби-эйбатскаая нефть. 
На нѳйтраливацію кислотъ въ 
100 грм. нефти потребовалось 
куб. сант.
 1 / , 0 норм, спирт. 
ЯаОН. 
К я I II. Ш. 
25,4 25,4 25,4 
26,2 29,2 24.9 
27.5 26,7 25,2 
28.3 30,0 25,5 
30,5 31,3 26,0 
31,6 32.0 26,1 
32,4 32,0 26,0 
Балаханская нефть. 
На нейтрали­
зацию кислотъ 
въ 100 грм. 
нефти потре­
бовалось куб. 
сант.
 1 / | 0 норм, 
спирт. ЙаОН. 
I. II. III. 
Грозненская нефть. 
со л 
К я 
На нейтрали 
вацію кислотъ| 
въ 100 грм. 
нефти потре­
бовалось куб. 
сант. '/(л норм 
спирт. ІЧаОН. 
I. I II. III. 
Въ началѣ опыта. 
Чоревъ 3 дня 
6 » 
10 > 
14 » 
21 » 
> 28 » 
1,12% 35.61 35,6 35.6 
I 3 9 . 1 І 40,5І 40,0 
39,4] 34,э| 40,5' 
40,21 38,3! 40,8І 
42,5 
43,1 
43,5' 41.3| 
41,2! 41,3| 
43,11 44,3] 41,5| 
1,3% 43,2 43,2 
42,4; 44,4 
46,2І 44,6 
51,9,' 44.9 
51,9! 46,3 
54,5 ! 46.4 
55,0] 46.4 
Беняинъ гроввенскій. 
Веретенное масло. 
На нейтрализацию кислотъ въ 
100 грм. бензина потребовалось 
куб. сант. ' /
і 0 норм, спирт. 
КаОН. 
I. II. III. 
со 
м С
4 
На нейтрали-
аацію кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре­
бовалось куб. 
сант. Ѵ)о норм.| 
спирт. яаОН. 
I. II. Ш. 
Машинное масло. 
На нейтрали-
зацію кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре­
бовалось куб. 
сант. норм.| 
спирт. ИаНО. 
I. II. III. 
Въ началѣ опыта. 
Черевъ 3 дня 
» 6 » 
10 . 
14 » 
21 » 
28 » 
0"/„ О 
улетучива­
лось все 
черезъ 3 
часа. 
О 
О 
О 
улетучивался 
безъ остатка. 
О
0/ 0 0,15 
0.3 
2,1 
0,15 
2,6 
3.8 
0,15] 
0,8 
1.2 
07„ 
2,8 ! 10,0 1,9 
9,5 15,6 
14,1 24,1 
2,75 
2,8 
18.3, 24,4! 2,8 
0,1 
1,0 
1,2 
2,3 
3,6 
4,9 
8,1 
0,11 
2,0 
3,6 
4,2 
8,4 
9,6 
12,15 
0,1 
0,5 
0,9 
1,6 
2,0 
2,3 
2,8 
Т А Б Л И 
Количество кислотъ, образующихся въ нефтяныхъ про 
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Мазутъ бакинскій. 
На нейтрал и-
заціго кислотъ 
въ 100 грм. 
ыавута потре­
бовалось куб. 
савт. Ѵ ) 0 норм 
КаОН. 
84 ё I. II. III. 
Маэутъ грозненскій. 
На нейтрали-
вацію 100 грм. 
мазута потре­
бовалось куб 
сант, Ѵю норм. 
ИаОН. 
I. II. I III 
Пиронафтъ. 
На нейтрали­
зации 100 грм. 
пиронафта по­
требовалось 
Ѵ,0 норм. 
ИаНО. 
II. III. 
Температура вовдуха во время опытовъ. 
I. 
•я 
а» а . 
II. 
=г 
III. 
1,12»/, 25,0 
25,0 
25,0 25,0 1.24 е / . 
25,0 
26,0| 25,6 
26,5 26,0 
26,5: 26,5 
27,0 
27.0І 
26,5 
25,0| 
25,5 
25,5 
26,0 
26.3 
27,0! 26,5 
36,5 
36,4 
36,8 
37.0 
37,6 
37,7 
37.7 
36,5 
36,5 
36,8 
37,0 
37,0 
37,1 
37,41 
0°/„ 0,1 
2,3 
4,9 
16,4 
20,4 
21,3 
30,0 
0,1 
4,7 
11,0 
19,8 
37,2 
42,0 
48,6, 
Керосинъ,прислан­
ный Нобелемъ. 
Соларовое масло. 
На вейтрали-
зацію кислотъ 
100 грм. керо­
сина потребо-) 
валось куб 
сайт, спирт. 
Ѵю н°Р
м
-
КаОН. 
I. II. III. 
На нейтрали 
вацію кислотъ 
въ 100 грм. 
масла потре­
бовалось куб. 
сант. Ѵ(0 норм. 
Ка(Ж 
I. I II. і III. 
о°/„ 0,2| 0,2 
2.0: 4,6 
2,6 9,5 
4.э[ 11,2 
9,11 11,6 
13.6] 18,7 
19,2 24.9 
0,2 
0,2 
0.5 
1,0 
2,0 
2,1 
2,2 
3,2°/о 73,3 
73,8 
76,5 
80,9 
86,4 
88,2 
92,3 
73,3 73,3 
78,0; 73,51 
82.31 73,6 
85,6 
90,2 
93,8 
97,4 
73,7 
74.1 
74,2 
74,4 
0,1 
0,6 
1,1 
1,4 
2,2 
2,9 
2,9 
15/ѵ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
' 30 
! 31 
, 1/ѵі 
"і 
_| 2 » 
3 » 
Г 
і: 4 . 
5 » 
6 » 
' 7 » 
8 , 
; 9 » 
'! ю » 
Ііі ^  
13,8, 15/ 
10,9 16 
13,8 17 
16,2] 
17,7 
16,3 20 
13,2 21 
10,8 
13,0 
13,624 
12,8! 25 
13,6 26 
9,7 27 
12,6 28 
12,2 29 
14,1 30 
16,3 31 
14,3 
13,9 
9,0 
6,8 
7,4 
10,0 
14,6 
13,3' 
12,7 
15,4 
16,4! 
18° 25 0 1 
22Л0» 
і I 
38» 50» 
25»57. 
26»;44. 
47» 
48. 
32. 
38, 
48. 
28» 
26» 
27» 
22. 
24. 
25. 
19. 
17 . 
•20. 
18 . 
30. 
37. 
38» 
37. 
48» 
36 . 
23 . 
24. 
25 . 
23» 
25. '37. 
22. 39, 
23«'з8> 
ц А X X X I I . 
Д у к т а х ъ подъ вліяніемъ солнца и кислорода воздуха. 
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всѣ количества веществъ, могущихъ дать кислоты, превратились 
въ кислоты. Для доказательства малой степени ядовитости продук­
товъ Ш-го ряда мы растворяли въ 5-ти литрахъ водопроводной 
воды 5 0 куб. снт. керосина, находившагося съ 5-го октября по 5-ое 
ноября на открытомъ воздухѣ при отсутствіи доступа солнечныхъ 
лучей. Рыбы въ этомъ растворѣ въ продолженіѳ 6-ти дней даже 
не заболѣвали; между тѣмъ, какъ тотъ же керосинъ, бывшій въ 
апрѣлѣ 1 0 дней на солнцѣ, давалъ крайне ядовитые растворы 
Этимъ и объясняется различное вліяніѳ керосина, налитаго на по­
верхность воды осенью и весною. В ъ посдѣднемъ случаѣ былъ для 
опытовъ взятъ керосинъ, стоявшій 3 дня на солнцѣ. 
Къ сожалѣнію, этотъ отдѣлъ не могъ быть подробнѣе разрабо-
танъ , за отсутствіемъ въ настоящее время года — зимой — необхо-
димыхъ климатическихъ условій. Надѣемся, что болѣе подробное 
изслѣдованіе, которое продолжается, выяснитъ вліяніѳ на окисленіе 
нефти и другихъ условій, существующихъ въ природѣ. Несо­
мненно, что при окисленіи играетъ немаловажную роль и тол­
щина слоя продукта, присутствие воды и содержание въ водѣ раз­
ныхъ солей. 
В ъ виду вышеизложеннаго, вполнѣ естественно является вопросъ, 
какимъ углеводородамъ приписать способность окисляться въ ядови­
тая нефтяныя кислоты при условіяхъ, существующихъ въ природѣ. 
Появленіе кислотъ въ раздичномъ количествѣ не только въ столь 
близко расположенныхъ мѣстонахожденіяхъ нефти, какъ Биби-Эйбатѣ, 
Балахани и Грозномъ, но и въ разныхъ скважинахъ одного и того 
же раіона, указываетъ на то, что и углеводороды, изъ которыхъ 
образуются кислоты, находятся въ нихъ не въ одинаковомъ коли­
честве и что происхожденіе этихъ углеводородовъ зависитъ отъ 
какихъ-нибудь второстепенныхъ обстоятельствъ. Петролейный эфиръ 
и бензинъ, содержащій пентанъ, гексанъ, гептанъ и парафинъ, 
состоящій изъ предельныхъ углеводородовъ С 2 1 — С а „ въ нашихъ 
опытахъ не превратились въ ядовитыя кислоты. Эти факты исклю-
чаютъ возможность превращения предѣльныхъ углеводородовъ въ 
ядовитыя кислоты. 
Если допустимъ, что нафтеновыя кислоты образуются вслѣдствіе 
окисленія нафтеновъ при обыкновенной температуре, то слѣдовало 
бы ожидать, что при лежаніи нефти на воздухе будетъ возможно 
превращать въ кислоты 8 0 ° / 0 нефти, такъ какъ она содержитъ 8 0 % 
нафтеновъ, и почти весь керосинъ, такъ какъ онъ состоитъ глав-
нымъ образомъ изъ нафтеновъ. Опыты, однако, не подтвердили этого 
прѳдположенія. Изъ нефти и керосина при окисленіи на воздухѣ 
получилось только несколько процентовъ кислотъ, следовательно, 
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если нафтены окисляются въ ядовитыя кислоты, то далеко не в с ѣ . 
Чтобы выяснить роль нафтеновъ въ образованіи ядовитыхъ кис­
лотъ, былъ поставленъ слѣдующій опытъ. Свободный отъ кислотъ 
и не ядовитый для рыбъ керосинъ Нобеля обрабатывался вѣсколько 
разъ дымящейся сѣрной кислотой, для превращѳнія могущихъ въ 
немъ содержаться вслѣдствіе нетщательной заводской очистки аро-
матическихъ углеводородовъ в ъ сульфокислоты. При этомъ сульфу-
рировались бы по той же причинѣ оставшіяся пиридиновыя осно­
вания, полимеризовались и образовали алкилосѣрныя кислоты и 
углеводороды этиленоваго ряда; такимъ образомъ послѣ послѣдова-
тельной промывки водой, щелочью и опять водой получался керо­
синъ, состояний главнымъ образомъ изъ нафтеновъ и предѣльныхъ 
углеводородовъ. Этотъ керосинъ, не дающій ядовитыхъ для рыбъ 
растворовъ, подвергался фракціонированной перегонкѣ. Собранный 
въ предѣлахъ 1 0 ° фракціи подвергались въ маѣ мѣсяцѣ дѣйствію 
воэдуха и солнечныхъ лучей. Фракціи до 2 2 0 ° , содержания углево­
дороды нафтены съ 8 — 1 2 атомами углерода въ частицѣ, въ про-
должѳніе трехъ недѣль не дали кислотъ. Во фракціяхъ до 2 7 0 ° 
ихъ образовалось крайне мало. Изъ остатка, находившегося въ ре­
торте и кипѣвшаго свыше 2 7 0 ° извлечены кислоты, отсутствовав-
шія въ керосинѣ до перегонки и, слѣдовательно, образовавшіяся во 
время ея. Освобожденный отъ кислотъ остатокъ былъ способенъ 
вновь окисляться на воздухѣ. Этимъ доказывается, что фракців до 
2 2 0 ° , содержания нафтены, на воздухѣ не окисляются, а окисляются 
углеводороды, кипящіѳ выше, и что свободныя кислоты образуются 
при перегонкѣ нефти. 
Вышекипящія фракціи, судя по тому, насколько онѣ изучены 
Тумскимъ, Кремеромъ и другими, состоять изъ рядовъ бодѣе не-
предѣльныхъ углеводородовъ — терпеновъ, нафтиленовъ и другихъ 
мало изученныхъ углеводородовъ, а не изъ нафтеновъ, такъ какъ 
послѣдніе обладаютъ иными химическими и физическими свой­
ствами. 
Изъ составвыхъ частей нефти, по изслѣдованіямъ Марковни-
кова, способностью окисляться на воздухѣ отличаются нафтены, 
имѣющіе въ составѣ группу СН, нафтилены и, какъ общеизвѣстно, 
терпены. Во всякомъ случаѣ углеводороды, дающіе окисленіемъ на 
воздухѣ ядовитыя кислоты, слѣдуетъ искать только отчасти среди 
нафтеновъ, а главнымъ образомъ между этими углеводородами бо-
лѣе непредплъными, чѣмъ нафтены. В ъ пользу такого предполо­
жения говоритъ и то обстоятельство, что Голлю и Мейдингеру изъ 
смолы удалось извлечь кислоту, идентичную съ ундеканафтеновой, 
а смолы представляютъ собою продуктъ окислѳнія терпеновъ. 
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Углеводороды, дающіе нефтяныя кислоты, образуются при пе­
р е г о н и нефти. В ъ сырой нефти они находятся только въ весьма 
незначительномъ количествѣ. На это указываетъ тотъ фактъ, что 
въ суммѣ дестиллатовъ находится больше кислотъ, чѣмъ въ самой 
нефти. Способностью высококипящихъ углеводородовъ нефти раз­
лагаться на болѣе легко кипящіѳ уже теперь пользуются на прак­
т и к . На этомъ свойствѣ и основанъ такъ называемый Сгаскіп§з-
ргосезз, дающій изъ высококипящихъ частей мазута еще бензинъ 
и керосинъ. В ъ составъ этихъ вторичныхъ фракцій входятъ не 
только предѣльные углеводороды, но и олефины, нафтены и болѣе 
ихъ непредѣльные углеводороды. Далѣе на образованіе кислотъ при 
перегонкѣ указываетъ то, что вѣкоторые хорошо очищенные де-
стиллаты, подвергнутые вторичной перегонкѣ, должны быть вторично 
очищаемы. Если при образованіи кислотъ температура играетъ та­
кую важную роль на заводахъ и въ лабораторіяхъ, то нельзя отри­
цать, что она играетъ роль и въ природѣ, въ особенности въ глу-
бокихъ слояхъ нефтеносныхъ земель. 
То обстоятельство, что Гольде, какъ сообщаѳтъ Харичковъ, уда­
лось при I е 4 0 0 ° въ присутствіи щелочи превратить весь керосинъ 
въ кислоты, еще не доказываетъ, что это превращеніе произошло 
прямо изъ нафтеновъ. Аналогично другимъ углеводородамъ нефти, 
и нафтены при этой і ° могли распасться на болѣе нѳпредѣльные 
углеводороды, какъ напр. распадается бензолъ при пропусканіи его 
черезъ раскаленный трубки, образуя между прочимъ ацѳтиленъ. 
V I . 
Вліявіе солей на растворимость нефти. 
Н а основаніи предыдущихъ опытовъ мы приходимъ къ убѣжде-
вію, что нефть и ея продукты, равно какъ и нефтяной ядъ, могутъ 
преимущественно дѣйствовать въ растворенномъ видѣ. Фактъ зна­
чительной растворимости нефти в ъ водѣ былъ доказанъ опытами 
проф. Хлопина, поэтому мы задались цѣлью только подробнѣѳ изучить 
условія растворимости нефти и нефтяного яда. Марковниковъ и 
Оглоблвнъ, занимавшіеся изслѣдованіемъ нефти, нашли, что она в ъ 
водѣ мало растворима, хотя придаетъ водѣ вкусъ и запахъ. То же 
самое повторяѳтъ Бунгѳ. Эти указанія, конечно, относятся только 
къ растворимости нефти въ дестиллированной водѣ. Растворимость 
въ естествѳнныхъ водахъ, содержащихъ разныя соли, должна быть, 
разумеется, другая, въ силу того, что соли даютъ съ нѣкоторыми 
составными частями нефти то болѣе, то менѣѳ растворимыя в ъ 
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водѣ соединения. Такъ, проф. Хлопинъ нашелъ, что въ водѣ Юрьев-
скаго водопровода растворилось такое количество мазута, кото­
рое дало отъ 0 , 6 — 1 4 , 0 гр. сухого остатка на 1 литръ. 
Конечно, въ настоящее время нельзя опредѣлить, что именно 
растворяется въ водѣ и въ какомъ именно количествѣ, потому что 
еще изучены не всѣ разнообразныя составныя части нефти и не-
извѣстны методы ихъ количественныхъ отдѣленш и опредѣленій. При 
настоящей работѣ насъ менѣе интересовали количества растворяю­
щихся в ъ водѣ углеводородовъ, чѣмъ растворимость кислотъ, ко­
торый и обусловливаютъ вредное дѣйствіе нефти на рыбъ. Что 
соли различнаго состава вліяютъ на растворимость кислотъ не­
одинаково, видно изъ вышеописанныхъ опытовъ; дестиллирован-
ная вода, взболтанная съ мазутомъ, дала неядовитый для рыбъ 
растворъ съ окисляемостью 2,6 миллигр. на литръ. Тотъ же самый 
мазутъ сдѣлалъ ядовитою водопроводную воду, содержащую хотя 
и немного солей. Такая же рѣзкая разница между водой Волги и 
водой Каспійскаго моря замѣчѳна проф. Хлопинымъ, участвовав-
шимъ въ коммиссіи Медицинскаго совѣта 1 8 9 9 г. Вода Волги, 
бѣдная солями, съ мазутомъ дала окисляемость 2 6 , 1 2 миллигр. 
(окисляемость волжской воды 6 ,43 т § г . ) ; наоборотъ вода Каспій-
скаго моря, изобилующая солями, только 17 ,44 миллигр. (окисляе­
мость воды Каспійскаго моря 6,1 т § г . ) . Эти два примѣра указы­
в а ю т ^ что какъ количество, такъ и качество солей вліяютъ на 
растворимость нефти въ водѣ. 
При опытахъ съ отдѣльными солями мы поступали слѣдующимъ 
образомъ. 
( I ) 10 к. сант. нефти взбалтывали въ продолженіѳ 5 минутъ съ 
1 литромъ дестиллированной воды, къ которой было прибавлено 
опредѣленноѳ количество извѣстныхъ солей. Черезъ 2 ч. 1 0 0 к. сант. 
воды отфильтровывали для опредѣленія растворѳнныхъ органиче-
скихъ веществъ по способу Кубеля, а остальное количество ра­
створа послѣ вторичнаго пятиминутнаго взбалтыванія оставляли 
на 24 часа въ покоѣ, послѣ чего производили второе опредѣленіе. 
Затѣмъ, съ той же самой нефтью, но только освобожденной отъ 
нафтеновыхъ кислотъ, приготовляли съ тѣми же солями растворы ( I I ) , 
въ которыхъ органическія вещества опредѣлялись тѣмъ же спо­
собомъ. 
Растворъ I далъ общее количество органическихъ веществъ. 
Растворъ I — I I — количество миллигр. кислорода, ушедшаго, 
главнымъ образомъ, на окислѳніе нефтяныхъ кислотъ. 
Температура воды во время приготовленія раствора колебалась 
между 11° и 1 5 ° С. Результаты сопоставляемъ вътаблицѣ ( X X X I I I ) . 
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Эти цифры доказывают*!,, что 
1) Растворимость сырой нефти больше, чѣмъ мазута. 
2 ) Растворимость названныхъ продуктовъ, освобожденныхъ отъ 
кислотъ, гораздо меньше, чѣмъ съ кислотами, изъ чего слѣдуетъ, 
что кислоты — главная растворимая въ водѣ часть нефти. 
3) На растворимость названныхъ нефтяныхъ продуктовъ ока-
зываютъ громадное вліяніе соли. 
Если мы примемъ растворимость нефтяныхъ продуктовъ въ де­
стиллированной водѣ за единицу для сравнѳнія, то по отношенію 
къ этой нормѣ уменыиаютъ растворимость: хлористый натръ, хло­
ристый калій, хлористый кадьцій, хлористый магній, гипсъ, серно­
кислый натръ и магній. 
Увеличиваютъ растворимость: углекислыя соли кальція и магнія 
Прісутствіе этихъ солей уже въ количествахъ 0,1 гр. на литрѣ 
весьма неодинаково вліяетъ на растворимость нефтяныхъ продук­
товъ, содержащихъ, кислоты и на таковые безъ кислотъ. Такъ , угле­
кислый кальцій увѳличиваетъ растворимость мазута по отношенію къ 
раствору его, приготовленному на дестиллированной водѣ, на 2 ,62 мгр. 
углекислый магній—на 1,67 мгр., а поотношенію къ раствору мазута, 
приготовленному изъ мазута безъ кислотъ, С а С 0 3 — на 3,2 мгр. и 
М § С 0 3 на 2 мгр. Подобное увеличеніе растворимости встрѣчается и 
въ растворахъ сырой нефти въ присутствіи углѳкислаго кальція и 
магнія. 
Теперь мы можѳмъ объяснить причину, почему именно въ дес­
тиллированной водѣ, взболтанной съ мазутомъ, у насъ рыбы не уми­
рали, а умирали въ вытяжкахъ приготовлѳнныхъ изъ водопроводной 
воды. Это произошло потому, что послѣдняя содержала 0 ,23 гр. С а С 0 3 
и 0 , 0 9 9 гр. М § С 0 3 на литръ. Эти соли дали съ ядовитыми и трудно­
растворимыми въ дестиллированной, кислотами легко растворимыя 
соединенія. Ничтожное содержаніѳ хлоридовъ и сульфатовъ не было 
въ состояніи уменьшить растворяющее дѣйствіе углекислыхъ солей. 
Теперь спрашивается, какая будетъ растворимость нефти, гезр. ея 
ядовитыхъ кислотъ, въ водахъ, въ которыхъ присутствуютъ соли, 
увеличивающіи растворимость вмѣстѣ съ солями, уменьшающими 
ее въ разныхъ пропорціяхъ? Вліяніѳ хлоридовъ и сульфатовъ на 
растворимость нефти почти одинаково. Такъ какъ въ естествевныхъ 
водахъ больше всего встрѣчаются СаСО
а
, М § С 0 3 , ИаСІ и М^ЗО^ 
то мы приготовили растворы съ этими солями и получили слѣдующіѳ 
результаты (таблица X X X I V ) . 
* 
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Т А В Л И 
Приготовлялись растворы обыкновеннымъ способомъ изъ 50 куб. сант. бакинскаго 
Опыты производились 
Л>Л5 
о п ы ­
т о в ъ . 
НАИМЕНОВАНІЕ СОЛЕЙ. 
Увеличивалась окисляемость рас­
твора посдѣ прибавлевія мазута. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Бевъ солей 
0,5 грм. КаСІ 
2,5 грм. КаСІ 
25,0 грм. ІЧаСІ 
50,0 грам. ЯаСІ 
0,5 грм. М^80 4 
2,5 грм. М§80 4 
25,0 грм. М & 50 4 
50,0 грм. М#50 4 
0,5 грм. ИаОІ-т-0,5 грм. МфО
і 
10,00 грм. КаСІ + 10,0 грм. М§80 4 . . . . 
0,5 грм. СаС0 3 
0,5 грм. м^со.,. .• 
0,5 грм. СаС0 3 + 0,5 грм. МдСО, 
0,5 грм. СаСОз + 0.5 грм. NаС1 
0,5 грм. СаСОз + 25,0 грм. ЯаСІ 
0,5 грм. СаСОз + 50,0 грм. ИаСІ 
0,5 грм. ЫеСО
я
 + 0,5 грм. N801 
0,5 грм. М
Я
СО, + 25,0 грм. НаСІ 
0,5 грм. Ы
е
СО 3 -г-25,0 грм. % 8 0 4 
0,5 грм. ,М 8 С0 3 + 10,0 грм. іМ й 80 4 + Ю.ОКаСІ. 
0,5 М
е
С 0 3 + 0,5 СаСО, + 10,0 М е 8 0 4 + 10 N.-101 
На 2,6 миллигр. въ литрѣ. | 
. 2 , 1 . , , | 
» 1,9 
> 1,88 
> 1,73 
» 2,0 
> 2,1 
> 1,8 
. 1,62 
> 2,2 
. 1,96 
> 4,09 
» 3,98 
» 4,12 
• 4,12 
» 3,42 
. 3,21 
. 4,0 
• 3,36 
» 3,43 
> 3.80 
» 3,86 
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ц А X X X I V . 
мазута, 5 литровъ дестиллированной воды и нижепоименованными солями. 
не дольше 6 сутокъ. 
Реву 
Контрольные 
опыты 
съ твми же солями въ дестил- ! 
іьтаты опытовъ съ рыбой. лиро ванной водв, но безъ мазута. 
Плотва вѣеомъ 10.0 
8,0 
слегка /Ваболѣваля. 
Плотва вѣсомъ 12,0 
10,0 
не заболѣвали. 
> • 12,0 11.0 
» » 10,0 1 ' > > > 13,0 » » 13,0 1 > 14,0 
> 16,0 1 ' > 11,0 
плавали иногда брю-
21,0 12,0 хомъ вверхъ, но въ » » 
* » 14,0 теченіи 6 дней не 
умирили. 
11,0 
» 
• 13,0 умерла черевъ 48 ча-
иногда пдаваютъ брюхомъі 
совъ. 20,0 
10,0 Э 8,0 была больна 62 ч а с , 
а п о т о м ъ постепенно 
выадоровѣла. 
» > вверхъ, на 4 день, по види­
мому, привыкли. 
» 13,0 
» 16,0 слегка ваболѣвади. 
11,0 
12,0 не заболевали. 
» 8,0 > 18,0 
6,0 > > 12,0 > > 
» » 15,0 > 8,0 держатся обыкновенно подъ 
» 12,0 » 20.0 поверхностью воды. 
Ъ 18,0 умер. черевъ 42 ч. » > 12.0 очень бѳзпокойна, 1-й д. плав.1 
і » 10,0 умер. черезъ 38 ч. 7,0 иногда брюхоиъ вверхъ. 
> 10.0 
» 11,'о 
слегка ваболѣвали. 
» 13,0 
13,0 не ваболъвали. 
17,0 > 12,0 
очень беапокойны. > » 12,0 * > 9,0 
» » 13,0 
7,0 
умер. 
> 
черевъ 26 ч. 
> 12 > 
» 9.0 
13.0 
не забо.іѣвпли. ; 
> » 14,0 ъ . 24 » > » 20.8 
> » 12,0 » 28 > > 18^0 
» • 20,0 У » 23 » > > 13.0 
> » 11,0 . 19 » » 14,0 
» 11.0 » 20 » > > 13,0 
» » 12,0 * » 18 . » » 17,0 
» 
- 18,0 » 12 » > > 18,0 
» 16,0 » » 14 » • » 7,0 
» 21,0 » » 29 » » 12,0 иногда плаваютъ брюхомъ 
» 13,0 > 23 » » 15,0 вверхъ, особенно 1-й день. 
» » 16.0 » 16 » > 30,0 
20,0 ыѳ ваболѣвали. 14,0 » » 23 » • • 
17,0 , 12 » > • 12,0 
7,0 > 8 » > 18,0 
» • 16,0 » 18 » • 16.0 очень беэпокойны, особенно 
. 12,0 > , 18 . 18/) въ первый день. 
• 21,0 , 24 » * 13,0 очень безпокойны, особенно 
» 20,0 > , 17 » > 8,0 въ первый день. 
» » 30,0 » » 32 > > » 12.0 очень безпокойаы, особенно 
» 26,0 » 19 » 2> > 14І0 въ первый день. 
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Изъ иредыдущихъ данныхъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы: 
1) В ъ вытяжкахъ мазута съ окисдяемостью, увеличенною угле­
кислыми солями кальція и магнія, рыбы умираютъ (опыты 1 0 — 2 2 ) . 
2) Присутствие довольно значительныхъ количествъ хлористаго 
натра и сѣрнокяслаго магнія (до 5 грм. на литръ) почти на столько 
же уменьшаютъ окисляемость и вмѣстѣ съ нею и ядовитость нефти, 
какъ и 0,1 гр. этихъ солей на 1 литръ. В ъ присутствіи этихъ со­
лей въ кодичествахъ 0,1—5,0 грм. на литръ безъ углекислаго каль-
ція и магнія рыба не погибаетъ (опыты 3, 4, 7, 8, 10, 11). Забо-
лѣвавіѳ рыбъ въ опытѣ № 9 объясняется тѣмъ, что на прѣсновод-
ную рыбу, помимо мазута, вредно дѣйствовалъ крѣпкій растворъ 
хлористаго натра, что доказывается и провѣрочнымъ опытомъ. 
3) Значительныя количества хлористаго натра и сѣрнокислаго 
магнія отъ 0,5—5,0 на 1 литръ, хотя уменьшаютъ растворимость, 
обусловленную 0,1 грм. углекислыхъ солей кальція и магнія, но это 
уменыпеніѳ отъ такихъ количествъ хлоридовъ и сульфатовъ никогда 
не доходитъ до того, чтобы сдѣлать вытяжку изъ мазута безвредной. 
Для большинства прѣсныхъ водъ, гдѣ преобладающими солями 
являются углекислый кальцій и магній, а хлоридовъ и сульфатовъ 
содержится мало, конечно, уменьшеніе растворимости нефти вслѣд-
ствіе ихъ присутствія не можѳтъ имѣть мѣста и поэтому такія 
воды, т. е. рѣчныя и озерныя будутъ весьма удобными раствори­
телями нефти гезр. ядовитыхъ нефтяныхъ кислотъ. 
Гораздо больше, чѣмъ въ вышеописанныхъ опытахъ, умень­
шается окисляемость въ присутствіи углекислаго кальція, если такія 
вытяжки изъ мазута содержать еще болыпія количества хлоридовъ 
и сульфатовъ. 
Но произвести опыты надъ рыбами съ такими крѣпкими ра­
створами мы не имѣли возможности, такъ какъ въ провѣрочныхъ 
банкахъ наши прѣсноводныя рыбы болѣли. Для насъ крайне инте­
ресно было произвести опыты съ вытяжками нефти, приготовлен­
ными съ водой Каспійскаго моря. Для этой цѣли мы сами приго­
товили воду Каспійскаго моря соотвѣтственно анализу Лебедин-
цева *) изъ 
ЯаСІ 0,780 
КС1 0,044 
МвСІ, 0,054 
0,304 
С а 8 0 4 0,084 
СаССѵ, 0,0164 (въ видѣ двууглекислой соли). 
Н 2 0 98 ,7176. 
' ) Ж. Рыбопромышл. 1898 г., стр. 32, 
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Для опытовъ мы взяли плотву, такъ какъ она живетъ и въ 
морѣ. Къ полученнымъ здѣсь результатамъ нужно отнестись осто­
рожно, опять таки по той причинѣ, что наши прѣсноводныя рыбы, 
перенесенный въ такую соленую морскую воду въ началѣ опыта 
заболѣвади отъ соленой воды. Такимъ образомъ, смерть яашихъ 
рыбъ въ морской водѣ нельзя приписать цѣликомъ мазуту или 
нефти, однако въ т ѣ х ъ случаяхъ, гдѣ рыбы не умирали, опытомъ 
безусловно доказано, что въ растворѣ не содержалось столько неф­
тяного яда, чтобы убить рыбу. (Таблица X X X V на стр. 3 5 4 ) . 
Изъ таблицы видно, что въ растворѣ нефти въ морской водѣ 
окисляемость получалась меньшая, чѣмъ въ растворѣ нефти въ во­
допроводной водѣ. То же самое замѣчается на соларовомъ маслѣ и 
мазутѣ. Слѣдовательно, изъ нефти и ея продуктовъ въ морскую 
воду переходило гораздо меньше нафтеновыхъ кислотъ, чѣмъ въ 
водопроводную воду. В ъ растворѣ мазута заболѣли всѣ рыбы, но 
умерла изъ 4 только одна плотва. В ъ растворахъ нефти вмѣстѣ 
съ кислотами, п^видимому, оказывали вредное вліяніе на рыбу и 
легкіе углеводороды нефти, на растворимость которыхъ соли за­
метно не вліяютъ. Что вліяніе этихъ послѣднихъ действительно 
имѣло мѣсто, видно изъ того, что по прошествіи 3 - х ъ дней, когда 
углеводороды изъ раствора въ открытой банкѣ улетучивались, вновь 
положенная плотва ( 1 3 грм.), хотя заболѣла, но не умерла. В ъ ра­
створъ солароваго масла и вторая плотва, положенная туда, также 
черезъ 3 дня умерла. В ъ послѣднемъ случае могли только вліять 
кислоты. Повидимому, кислоты солароваго масла сами по себѣ легче 
растворимы въ воде. Они даже въ дестиллированной воде раство­
римы въ такихъ количествахъ, что рыба умираетъ. В ъ дестилли­
рованной воде растворяются также легкіе углеводороды и рыбы по­
гибли въ этихъ растворахъ. Растворима въ дестиллированной воде 
часть кислотъ изъ керосинныхъ фракцій, но легче всего раство­
ряются кислоты изъ бензинныхъ фракцій. Труднѣе всѣхъ раство­
римы кислоты мазута. В ъ этомъ нетъ ничего страннаго, т. к. рас­
творимость органическихъ кислотъ въ водѣ по мѣре увѳличенія 
вѣса ихъ частицы и точки кипѣнія обыкновенно также умень­
шается. 
VII. 
Вліяніе нефтяныхъ кислотъ на рыбу, холоднокровныхъ и теплокров-
ныхъ животныхъ. 
На основаніи предварительныхъ опытовъ мы пришли къ за-
ключенію, что нефтяныя кислоты представляютъ весьма сильный 
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ядъ для рыбъ; далѣѳ естественно явился вопросъ, какъ относятся 
къ этому яду рыбы разныхъ породъ и какія количества его дѣй-
ствуютъ на рыбу гибельно. При нижеописанныхъ опытахъ мы не 
употребляли химически чистыхъ кислотъ. но брали смѣсь всѣхъ 
кислотъ и феноловъ балаханской и бибиэйбатской нефти, такъ какъ 
эти сорта нефти и получаемый изъ нихъ мазутъ являются главными 
загрязнителями Волги. Одинъ грм. такой смѣси нефтяныхъ кислотъ 
растворялся съ прибавленіемъ 1 грм. соды въ 1 литрѣ дестиллирован­
ной воды, такъ что 1 кб. снт. раствора содержалъ 1 милигр. кислотъ. 
Для опытовъ съ рыбами мы прибавляли извѣстное число кб. снт. 
этого основнаго раствора къ 1 литру воды для полученія раствора 
кислотъ определенной концентраціи. Чтобы убѣдиться, что вредное 
дѣйствіѳ не принадлежитъ прибавленному къ водѣ углекислому 
натру, были поставлены контрольные опыты. Оказалось, что въ рас­
творахъ 1 грм. соды на 1 литръ воды (т. е. 1 0 0 — 2 0 0 разъ больше 
соды, чѣмъ въ опытахъ) чувствительные къ яду уклеи, ерши и 
окуни жили въ продолженіе 6 дней и не заболѣвали. Кромѣ того, 
въ настоящихъ опытахъ соды въ свободномъ состояніи не было, 
такъ какъ она съ одной частью кислотъ образуетъ натріевую соль, 
которая эмульгируетъ другую часть кислотъ. Благодаря этому свой­
ству нетрудно было распределить въ акваріяхъ кислоты равно-
мѣрно до желательной концентраціп. Въ природѣ играютъ роль 
только кальціѳвыя соли, но вслѣдствіе ихъ малой растворимости 
въ водѣ, было неудобно ихъ примѣнять при производствѣ лабора-
торныхъ изслѣдованій, хотя мы убѣдились на опытѣ, что онѣ на­
столько растворялись въ водѣ, что вода дѣдалась весьма ядовитой 
для рыбъ. 
Опыты съ растворами кислотъ опрѳдѣленныхъ концѳнтрацій 
производились въ акваріяхъ емкостью въ 120 литровъ, причемъ 
каждый опытъ длился не болѣе 6 сутокъ при соблюдѳніи в с ѣ х ъ 
необходимыхъ для жизни рыбъ условій. 
Воды на каждый опытъ приходилось не меньше 4 0 литровъ. 
Рыбы брались для опытовъ каждый разъ новыя и послѣ того, какъ 
онѣ прожили, по крайней мѣрѣ, 3 — 5 дней въ лабораторіи. 
Несмотря на в с ѣ старанія не всегда было возможно достать 
рыбъ разныхъ породъ; весьма затруднительно было получить рыбъ 
хоть приблизительно одинаковой величины, что необходимо для 
сравнительныхъ опытовъ. Опыты, обозначенные черной звѣздочкой,— 
произведены въ г. Маріуполѣ съ водой рѣки Кальміуса (таблица 
X X X V I ) ; маленькимъ крестикомъ помѣчены рыбы, опредѣленіе кото­
рыхъ было сдѣлано О. А. Гримомъ и И. Н. Арнольдомъ. 
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ц А X X X V I . 
рыбу различныхъ породъ. 
ніи 5 мгрм. кислотъ 
водопроводной воды. 
При содержаніи 10 мгрм. кислотъ 
на 1 литръ водопроводной воды. 
При содержаніи 20 мгрм. кис- , 
лотъ на 1 лятръ водопровод­
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X X X V I . (Окончаніе) 
ніи 5 мгрм. кислотъ 
водопроводной воды. 
о 
к 
2 
а. 
Э а и л' 
•я «
 й
 х 
' к о 5 
1,2 Я .Л я 
в е д ; 
При содержании 10 мгрм. кислотъ 
на 1 лнтръ водопроводной воды. 
При содержавіи 20 мгрм. кис­
лотъ на 1 литръ водопровод­
ной воды. 
3 
а. 
« о 3 2 ЕС ^ 
о. II 
о т ъ н а ч а л а о п ы т а п о я в л я ю т с я с и м п т о м ы о т р а в л е н і я . 
4 
4 
10 
1 
1 
6 
10 
7 
11 
17 
2 
4 
7 
10 
18 
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12 
8 
12, 
2 і | 
28; 
26 
6 
8 
8 
16 
22 
23 
16 32 
13 27 
13 122 
15 1-24 
12 123 
70,0 
49,0 
10,0, 
45,0 
36 
2 
4 12,1 
3400.0, 18 
З! 22,0] 1 
18.0 
23!0 
5: 56,0 
6 50,0 
72 
9 11 15 
2 
10 
24 52 
10 
15 
20 
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16 
96 
20 
120 
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28 
144 
24 
28 56 
24 62! 
90 21 30 
20,0! 1 
9І 24.0, 1 і 8 
10] 30,0 2 ; 3 
7| 40.0 
8, 57.0 
3 і 10 
3 і 20 
34 47 98 
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12 
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24 
19! 
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Нѳ одинаковая величина взятыхъ для опытовъ рыбъ не позво­
ляете сдѣлать вполнѣ точнаго сравненія ядовитаго дѣйствія нефтя-
наго яда на рыбъ разныхъ породъ. Нельзя вычислить также коли­
чество яда на опредѣленный вѣсъ и время, такъ какъ дѣйствіе его 
крайне измѣнчиво въ зависимости отъ индивидуальности рыбъ. В ъ 
общѳмъ относительно чувствительности рыбъ къ нефтяному яду 
можно сдѣлать слѣдующіе выводы: 
Весьма чувствительно къ нефтяному яду: 
Изъ с. ганоидовъ — стерлядь. 
В с ѣ бывшіе в ъ опытахъ представители с. окунѳвыхъ 
» » » » » с. сельдей. 
Довольно чувствительны къ яду также щука, сомъ, налимъ. 
Большинство названныхъ рыбъ, вѣсомъ около 1 0 — 4 0 грм. хорошо 
переносятъ 3 миллигр. ядовитыхъ нефтяныхъ кислотъ въ 1 литрѣ 
воды. Исключеніѳ составляютъ малѳнькіѳ ерши, которые при этой 
концѳнтраціи умираютъ. Гораздо слабѣе дѣйствуетъ нефтяной ядъ 
на бычковъ, большинство карповыхъ и на угрей. Изъ семейства 
карповыхъ коропы, золотыя и серебряный рыбы вѣсомъ 2 0 — 3 0 грм. 
переносятъ, даже не заболѣвая, 10 миллигр. кислотъ. Линь, карась 
при 5 миллигр. на 1 литръ даже не заболѣваютъ, а умираютъ только 
при 10 миллигр. и то черезъ довольно продолжительное время. Исклю 
ченіѳ изъ карповыхъ составляютъ уклейки, который заболѣваютъ 
еще при 3 мгр. Ни одна изъ бывшихъ въ нашихъ опытахъ рыбъ 
не выдержала 2 0 миллигр. кислотъ въ 1 литрѣ: въ такихъ растворахъ 
всѣ умирали черезъ очень короткое время. Иногда ошибочно счи­
тающаяся за рыбу минога также выдерживаетъ довольно крѣпкіе 
растворы нефтяныхъ кислотъ и умираѳтъ только при 1 0 — 2 0 млгр. 
этихъ кислотъ на литрѣ. 
Опыты надъ мальками и икрой. 
Гораздо губитѳльнѣѳ вліяютъ нефтяныя кислоты на мальковъ 
и икру. 
ОПЫТЫ СЪ МАЛЬКАМИ СИГА. 
В ъ 5 чашѳкъ, содержащихъ по 2 литра воды было положено по 
10 мальковъ сига 14 дневнаго возраста. Вода часто мѣнялась 
1° = 6 ° — 8 ° . 
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Чашка № 1 содержитъ въ 1 литрѣ 1 миллигр. кислотъ. 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 
2 
3 
4 
5 
Изъ этихъ мальковъ умерли въ продолженіѳ: 
Первыхъ 
Вторыхъ На другой На 3-й На 4-й На 5-й 
12 час. 12 час. день. день. день. живы. 
№ 1 0 0 0 3 4 0 
№ 2 0 0 2 6 2 0 
№ 3 0 3 6 1 0 
№ 4 4 4 2 
— 
0 
№ 5 7 2 1 — 0 
въ пров. 0 0 0 1 2 0 
Опыты 
СЪ ИКРОЙ 
СИГА. 
Въ 2 чашки положено по 25 икринокъ. В ъ 1 чашку налита 
вытяжка изъ мазута съ водопроводной водой 1 : 5 0 0 0 , которая 
мѣнялась; і° воды 6 — 9 ° . Чашка I I провѣрочная. 
Вышли изъ икринокъ: 
-Въ чашахъ. На 1-й день. На 2-й день. На 3-й день. На 4-й. Не вышло. 
I 7 8 3 0 7 
I I О О Ц Ю 4 
Мальки послѣ выхожденія изъ икры въ чашкѣ № I положены 
въ другую чашку съ чистой водой безъ ядовитыхъ веществъ и 
умирали: 
На 1-й На 2-й На 3 й На 4-й На 5-й 
Въ чашкахъ.
 д е н ь д е в ь д е н ь д в а ь д е н ь 
I 5 6 2 2 3 
I I 0 0 1 1 19 
Живы. 
Опыты СЪ ИКРИНКАМИ ФОРЕЛИ. 
В ъ чашки съ 2 литрами воды положено по 3 0 икринокъ форели. 
Вода часто мѣнялась, чтобы поддержать 1° не выше 8 ° . Чашка I 
содержитъ 4 миллигр. кислотъ нефти въ 1 литрѣ. Чашка I I про-
вѣрочная. 
Въ чашкахъ. Во 1-е полчаса. 
№ 1 
№ 2 
21 
О 
Во И-е полчаса. 
9 
О 
На 2-й 
день. 
12 
На 3-й 
день. 
16 
На 4-й 
день. 
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ОПЫТЫ СЪ ВЫТЯЖКАМИ ИЗЪ МАЗУТА ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙСЯ 
КРѢПОСТИ. 
Вытяжка изъ мазута приготовлялась взбалтываніемъ мазута с ъ 
водопроводной водою; послѣ отстаиванія фильтратъ разбавлялся 
чистой водоироводной водою желательной окисляѳмости. В ъ 40 ли­
тровъ такого раствора впущено 10/хі і 5 рыбъ. Ядовитая вода въ 
акваріи ежедневно мѣнялась, причемъ концентрація растворенныхъ 
веществъ постепенно увеличилась 1° воды все время опыта коле­
балась между 6° и 14°, обыкновенно 1 0 ° — 1 2 ° . Вслѣдствіе такой 
частой перемѣны воды акваріи, кислорода никогда не было меньше 
4,5 снт. на 1 литръ. Рыбы кормились хлѣбомъ, сушеной печенью, 
маленькими кусками мяса. В ъ провѣрочномъ акваріи содержались 
5 такихъ же рыбъ при равныхъ условіяхъ, но безъ растворимыхъ 
частей мазута. 
• 
Вышедшіе мальки изъ № I сейчасъ положены въ воду безъ ядо­
витыхъ кислотъ и умирали. 
Въ чашкахъ.
 Н а
 ^
 Н а
 ™
 Н а З й Н а 4
"
й Н а 5
"
й 
день. день. день. день. день. 
№ 1 17 13 — — — 
№ 2 О О О О 30 живы. 
Изъ этихъ опытовъ явствуетъ, что нефтяной ядъ способствуетъ 
преждевременному выхожденію эмбріоновъ изъ икры, вслѣдствіѳ 
чего они являются мало жизнеспособными и скоро погибаютъ. 
Вышеописанные опыты показываютъ, что для того, чтобы убить 
рыбу величиною 8 — 1 5 грм. въ продолженіе нѣсколькихъ сутокъ 
необходимо около 5 миллигр. нефтяныхъ кислотъ на 1 литръ. То 
обстоятельство, что для рыбъ величиною въ 5 0 — 1 0 0 гр. потребо­
валось больше кислотъ, зависитъ отъ ихъ величины. Дальше мы 
видѣли, что для мальковъ и икры, гибельное дѣйствіе нефтяного 
яда наступаетъ въ гораздо болѣе слабыхъ растворахъ. Однако, 
принимая во вниманіѳ, что животные способны привыкать кь н ѣ -
которымъ даже очень ядовитымъ веществамъ, если ихъ давать въ 
постепенно увеличивающихся дозахъ, было очень интересно произ­
вести такого рода наблюдѳнія относительно растворовъ нефти въ 
водѣ. Хотя производить опыты надъ вліяніѳмъ малыхъ дозъ яда 
продолжительное время довольно хлопотливо, а опыты съ одной или 
двумя рыбами мало убѣдительны, тѣмъ не мѳнѣе мы продѣлали 
нѣсколько такихъ опытовъ какъ съ растворами мазута, такъ и с ъ 
кислотами нефти. 
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Т А Б Л И Ц А X X X V I I . 
Опыты съ хроническимъ отравленіемъ рыбъ водными вытяжками изъ мазута. 
я
 5 и 8. 
_ Ш н м-
я 
я 
о. 
! 
аі 
Время 
отъ 
Число н 
О вЭ о 
„ С; 0) еЗ 
2 ° г й 
а. 
к. 
о. 
' я 
о. 
с 
я 
а. 
с 
о-
с-
! ° , начала ! о. О II Р И М Ѣ Ч А Н I Я. 
и 
о 
ч 
С 
л оГ 
опыта. 
мѣсядъ. 
с: а> X о <я 
в ч я К а. 
п
 О к о о 
в в о и ш 
Я О V О о 
к
та 
со 
к 
>> 
і л 
и 
ас 
1 ° 
а 
о, 
Н 
' 5 
ч 
1—30 дней. 10/хн—Ю/і 0,5 игр. 
1 1 
30—35 Ю/і—15/і 1 і 
35—40 > 15/1—20/і 1,5 
40—45 > 20/1—25/і 1.75 , 0 
— 
0 
4 5 - 4 7 > 25/1—27/і 2 • 0 0 0 0 
47—50 » 27/1—30/1 2 0 1 0 0 ! 0 Окунь, ершъ и плотва не 
реагирукітъ на дотрагива-
50—51 ніе до нпхъ па.іьцами. ( > 
ЗО/і—ЗІ/і 2,25 , 0 1 0 2 1 
52—53 » 1/а 2,25 0 1 2 + 1 53 » 2/п 2,25 » 1 1 3 0 
54 » З/п 2,25 » 2 2 + 2 55 > 4/п 2,5 > 1 3 2 
56 > 5/п 2,5 > 0 + 2 57 • 6/и 2,5 0 1 
58—59 » 7/п—8/п 2,5 > 
2,75 » 
0 0 
60 » 9/и 1 1 
6 0 - 6 1 10/п—11/и 2,75 » о 1 
62—65 » 1 2 / Н - 1 5 / И 2,75 . 0 
66 15/и 3,0 » 0 
67 > 1 16,'н 3,0 0 
— 
68 17/н 3,0 » 3 
— 
69 • 18'п 3,0 > + 
0 
70—72 19/и-21/п і 3,0 > О 
7 3 - 7 5 » 22/н—24/п 3,0 • 2 Голецъ плаваетъ брюхомъ 
вверхъ, рефлексы отсут-
ствуютъ. Глаза покрыты 
бѣлой пленкой. 
76—77 > 25/п—26/п 3,0 • 3 
78 27/п 3,0 > 
+ 
Въ провѣрочномъ акваріи всѣ рыбы адоровы кромѣ ерша, который ночью З/н выско-
чилъ на полъ. 
Опыты съ растворами нефтяныхъ кислотъ постепенно усиливающейся крѣпости. 
Къ 6 0 литрамъ водопроводной воды въ акварій прибавлялся растворъ 
нѳфтянаго яда, т. е. кислотъ нефти и феноловъ до желательной концентраціц. 
В ъ эту воду положено 3-го октября 10 рыбъ и 1 минога. Вода мѣнялась в ъ 
акваріи два раза въ день, и рыбы кормились, какъ обыкновенно, хлѣбомъ, 
сушеной печенью и маленькими кусками мяса. Ядовитость раствора увеличи­
валась постепенно. 
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Т А Б Л И Ц А Х Х Х Ѵ Ш . 
Опыты съ хроническимъ отравленіемъ рыбъ нефтяными кислотами. 
Время отъ 
начала 
опыта. 
Число и 
мѣсяцъ. 
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ев ~ 
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«! « 
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я
 ш 
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і
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ь
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.
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г
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.
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.
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20
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г
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м
.
 
)ш
ъ
 
4,
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м
.
 
| 
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и 
і» 
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5,
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.
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18
,0
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СО 
I іщ
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35
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!| 
а гЧ 
О 
О 
С С Н 
н 
Си 
э 
ч 
1 
1— 5 дней. 3 / х - 8/х 1 игр. -
6 » 9/х 1 » 
7 » 10/х 1 » 
о о 
— 
8 • 11/х 1 . 
О 
О 
о 
— 
9 » 12/х 1 » 0 0 0 
10 » 13/х 1 » 1 
— 
О 
о 
0 
— 
11 » 14/х 1 » 2 иЗ 
— 
О 
— 
О 
— — 
— — 
о о 
— 
12 » 15/х 1 * + — О — о — — — — о о — 13 » 16/х 1 . 
— 
о 
-
о 
— — — 
— 
о о 
— 
14 • 17/х 1 » — 
0 о — 
щука 
прогло­
тила. 
— — о о 
15 » 18, х 1 » О 
о 
— 
о 
— — — 
о о 
— 
16 » 19/х 1 . 
о о 
— 
о 
— 
— 
— 
о о 
— 
17 » 20/х 1,5 мгр. 
О 
о 
— 
о 
— 
о о 
— 
18 . 21/х 1,5 . 
о 
0 
— 
о 
— 
— 
— 
о о 
— 
19 » 22/х 1,5 > 
о о 
— 
о 
— — — 
о 
+ — 
20 > 23/х 1,5 » 
о о 
— 
о 
— 
— 
— 
о 
— 
21 » 24/х 1,5 . 
о о 
— 
о 
— — + 22 » 25/х 1,5 > 
о о 
— 
о 
— 
— 
— 
23 » 26/х 1,5 . 
о о 
— 
2 и 4-
— — — 
24 > 27/х 1,5 , 
о 
2 
— — — 
_ 
25 • 28/х 1,5 . 
о 
За- | -
— 
— — 
25—28 . 28 /х—1/хі 1,5 , 0 
— — 
2 8 - 4 3 > І / х і - 1 5 / х і 1,5 » 
о 
— 
— 
43—58 » 15/хі—1/хп 2 мгр. 
о 
— — 
59 » 2/хи 2 > 
о 
— — 
60—70 . ] З/хп—10/хп 2 » 
— 
о 
— 
о 
— 
71 . 11 /хн 3 » 
о 
— 
о 
— 
75 , 15/хн 3 » + — 
о 
— 
76 » 16/хн 4 » 
— 
о 
— 
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Эти д в ѣ группы опытовъ показываютъ, что рыбы нѳ привыкаютъ 
къ нефтяному яду, даже и въ томъ случаѣ, если количество яда 
только постепенно увеличивается. Замѣчается наоборотъ хроническое 
отравленіе. Такъ, напримѣръ, въ опытахъ I группы ершъ и окунь 
умираютъ при окисляемости 2 , 2 5 — 2 , 5 мгрм.; между тѣмъ, какъ эта 
незначительная окисляемость или совсѣмъ не вызываетъ симптомовъ 
остраго отравленія или только весьма легкіе. Проживая около 2 — 2 ] / 2 
мѣсяцѳвъ въ растворахъ мазута съ 3 миллигр. окисляемости, плотвы 
и гольцы погибаютъ; для остраго же отравленія ихъ необходимо 
болѣе 5 миллигр. окисляемости. Картина отравленія здѣсь измѣ-
няется. Отравленіе выражается только въ плаваніи подъ поверх­
ностью воды съ слабовыраженнымъ повышеніемъ рефлексовъ; вторая 
и третья стадіи отравленія крайне непродолжительны. Такія же 
явленія наблюдаются у рыбъ, находящихся въ растворѣ кислотъ 
( I I группа опытовъ). Ерши, окуни и лещи, не умпрающіе въ ра­
створахъ съ содержаніемъ 1 — 2 мгр. кислотъ въ 1 литрѣ въ про­
должение 6 сутокъ, погибаютъ, если эти растворы дѣйствуютъ болѣе 
продолжительное время. Для болѣе стойкихъ рыбъ — для гольцовъ, 
плотвы и щуки и 3 мгр. яда оказались недостаточнымъ для отрав-
ленія. Онѣ остались здоровыми вплоть до прекращения опыта т. е. 
въ тѳченіи 76 дней. Здоровой осталась также минога, что и по­
нятно, такъ какъ и для остраго отравленія для миноги необходимо 
1 0 — 2 0 миллиграм. кислотъ на 1 литръ воды. 
Опыты надъ раками, лягушками, собаками и человѣкомъ. 
Нафтеновыя кислоты дѣйствуютъ не только ядовито на рыбу, но 
и на другихъ животныхъ, напримѣръ, на раковъ, лягушекъ и собакъ. 
О П Ы Т Ъ СЪ Р А К А М И . 
В ъ 5 банокъ съ 6 литрами воды положено по одному раку. 
1 банка содержитъ 3 мгр. кислотъ въ литрѣ. В ѣ с ъ рака 36 гр. 
2 » » 4 » » » » » » 2 8 > 
3 >, » 5 » » » > » » 4 0 » 
4 » ѵ 8 » » > » » ' 38 » 
5 » » 10 » >~ » » » 42 > 
6 банка провѣрочная. 
В ъ двухъ первыхъ банкахъ раки не умерли въ прододженіѳ 
6 сутокъ. 
В ъ 3 банкѣ онъ былъ мертвъ черезъ 60 часовъ 
» 4 »• » > » >> 42 » 
» 5 » > » » » 1 8 » 
» провѣрочной банкѣ раки здоровы. 
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О п ы т ы С Ъ Л Я Г У Ш К А М II. 
Л» I . В ъ 2 акварія положено по 2 лягушки. Акварій Л» 1 со­
держитъ 30 литровъ воды съ 10 миллигр. кислотъ въ 1 литрѣ. 
Акварій Л? 2 провѣрочный. В ъ продолженіе 4 дней замѣтныхъ из-
мѣненій у лягушекъ не наблюдалось. 
Л*« I I . Въ оба акварія налито по 3 0 литровъ воды и положено 
по 2 лягушки. Акварій Л» 1 содержитъ 5 0 миллигр. кислотъ на 
литръ. Другой—провѣрочный. Начало въ 12 часовъ дня. 
Въ акваріи Л« 1 черезъ 2 часа лягушки очень безпоконны, 
постоянно стараются держать голову надъ водой. Черезъ б часовъ 
съ болынимъ трудомъ поднимаются кверху. 
В ъ 10 часовъ вечера обѣ мертвы. 
№ Ш . В ъ акваріи съ 30 литрами воды, содержащей 0,4 гр. ки­
слотъ положено въ 9 часовъ утра 2 лягушки. В ъ 10 часовъ онѣ 
очень безпокойны. В ъ 11 часовъ уже не поднимаются вверхъ и въ 
I часъ обѣ мертвы. 
О п ы т ы с ъ К О Ш К А М И . 
X» 1. 0 ,51 грм. кислотъ изъ мазута, полученныхъ омыленіемъ 
метиловаго эфира нафтеновыхъ кислотъ, введено рег оз кошкѣ, 
вѣсившей 2 ,85 килограмма. Полчаса кошка была покойна; затѣмъ 
появилась рвота; черезъ 2 часа кошка не могла стоять на ногахъ, 
и будучи поднята на ноги, тотчасъ же ложится на животъ; черезъ 
4 часа заснула глубокимъ сномъ, во время котораго дышала уско­
ренно; черезъ 7 часовъ продолжала спать и, будучи поставлена на 
лапы, сейчасъ же падала. Къ 12 часамъ другого дня начала х о ­
дить; къ 8 часамъ была выпущена изъ клѣтки, но ходила не долго. 
На третій день утромъ стала ѣсть и, повидимому, совершенно вы­
здоровела. 
Лі' 2. 1,83 гр. смѣси всѣхъ кислотъ изъ нефти, предварительно 
растворенныхъ при помощи 0,5 гр. углекислаго натра въ водѣ, 
введено кошкѣ, вѣсившей 2 ,55 килогр. рег оз въ желудокъ. Черезъ 
5 минутъ рвота; черезъ 1 /„ часа заднія лапы парализованы; черезъ 
часъ спитъ и ускоренно дышетъ; черезъ 2 часа, будучи разбужена, 
не можетъ держаться на цереднихъ лапахъ; черезъ 5 часовъ ле-
житъ и едва дышетъ; черезъ 9 часовъ умерла. 
•V» 3. Кошкѣ, вѣсомъ 3 ,2 килогр. введено черезъ зондъ въ же­
лудокъ въ 11 часовъ дня 4 грм. кислотъ предварительно эмуль-
сированныхъ съ б і і т г а і агаЪісит и водой. Черезъ
 1 /„ часа кошка, 
повидимому, здорова, ѣстъ данную ей рыбу. Черезъ 1 часъ н е ­
сколько сонлива. Черезъ I 1 .•'„ часа дрожитъ и не можетъ хорошо 
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ходить. Черезъ 2 часа рвота; заднія лапы парализованы. Черезъ 
2 1 / . часа крѣпко спитъ. Если разбудить и поставить на ноги, не 
можетъ стоять и на перѳднихъ ногахъ; оставленная въ покоѣ скоро 
опять засыпаетъ. Лежитъ такъ 8 часовъ. Дыханье становится все 
слабѣе и слабѣе. Иногда появляются судороги. В ъ 10 час. 3 0 мин. 
вечера мертва. 
О і І Ы Т Ъ С Ъ С О Б А К О Й . 
Собакѣ, вѣсившей 12 ,3 килогр. введено рег оз 3 , 5 грм. кислотъ 
Черезъ 2 часа рвота, послѣ которой собака цѣлый день спала; бу­
дучи поднята на ноги, сейчасъ же опять ложилась; пищи не при­
нимала. На другой день была здорова. На 3 день топ же собакѣ 
было дано 8 грм. кислотъ. Собака спала всего 2 часа и черезъ пять 
часовъ уже могла ѣсть . 
В . Ш Н 1 Е НАФТЕНОВЫХЪ КИСЛОТЪ НА ЧЕЛОВЪК.Ѵ. 
Авторомъ было принято въ 9 часовъ вечера 0 ,6 грм. смѣсп всѣхъ 
чистыхъ нафтеновыхъ кислотъ. Вкусъ ихъ горковатый, чрезвычайно 
жгучій, долго остающійся во рту. Во время цроглатыванія вещества 
замѣчаются явлевія задыханія, который однако тотчасъ проходятъ, 
какъ только кончается актъ глотанія. Для маскированія этихъ не-
пріятныхъ свойствъ, вещества принимались съ пряностями, черезъ 
полчаса чувствовалась тошнота, рвота однако не было, чувства 
тяжести въ желудкѣ; другихъ явленій замѣчено не было. Ночью 
сонъ спокойный. На слѣдующее утро все еще чувствуется тотъ же 
неиріятный вкусъ во рту. Недѣлю спустя, принято въ 8 часовъ 
вечера 1,0 грм. тѣхъ же кислотъ. До опыта 1° 37°, пульсъ 84; ды-
ханіе 22 . В ъ 9 часовъ 30 мин. сильное чувство жжепія, непріятная 
тяжесть въ желудкѣ, 1° 3 7 , 1 , пульсъ 84 , дыханіе 22 . В ъ 12 час. 
ночи жженіе прошло; тяжесть въ желудкѣ осталась, была тошнота 
п отрыжка. В ъ 8 час. на другой день еще чувствовалась тяжесть 
въ желудкѣ. Пульсъ 78, 1° 36 ,8 , дыханіе 21 . Другпхъ явленій не 
замѣчено. 
Ѵ Ш . 
Дезинфецирующія свойства нафтеновыхъ кислотъ. 
Какіе бы способы для уничтожения загрязненія рѣкъ ядовитыми 
нефтяными кислотами предложены не были, всѣ они требуютъ бо-
лѣе или менѣе значительныхъ денежныхъ затратъ. Наиболѣе доро­
гою является замѣна деревянныхъ баржей для перевозки нефти же-
дѣзными, при которыхъ потеря нефтяныхъ продуктовъ вмѣстѣ съ 
перекачкой не будетъ превышать ' / 2 — 1 % - ^ а к ъ м ы в и Дкли, кромѣ 
п о 
утечки нефти въ рѣки при перевозкѣ, послѣднія загрязняются неф­
тяными продуктами еще и другими путями. Заводскіѳ щелочные 
отбросы мѣстами, какъ напр. въ Грозномъ, спускаются въ землю; 
то же самое дѣлаѳтся на заводахъ и съ промывными водами, ко­
торый въ концѣ концовъ все-таки попадаютъ въ рѣки. Было бы 
гораздо раціональнѣе, если бы сырая нефть и мазутъ еще до 
транспорта въ желѣзныхъ судахъ освобождались отъ кислотъ, что 
однако безъ убытка для нефтепромышленниковъ и потребителей 
нефти было бы только возможно тогда, когда получающіяся при 
такой обработкѣ нафтеновыя кислоты имѣли бы цѣнность, оплачи­
вающую затраты по ихъ выдѣленіи изъ нефти. Тогда утилизирова­
лись бы и заводскіе щелочные отбросы. Что примѣненіе отброснаго 
продукта повышаетъ его цѣну, иоказываетъ намъ исторія съ мазу­
томъ. Лѣтъ 25 тому назадъ мазутъ иногда спускали въ море, по­
добно бензину, потому что онъ не имѣлъ достаточнаго примѣненія. 
Однако, со времени примѣненія его, какъ топлива, для пароход-
ныхъ, желѣзнодорожныхъ и другихъ котловъ, все быстро измени­
лось. Теперь цѣна мазута равна цѣнѣ нефти, и онъ составляетъ 
главный продуктъ производства нѣкоторыхъ заводовъ. Какъ быстро 
распространилось употребленіе его на жедѣзныхъ дорогахъ, показы-
ваютъ слѣдующія цифры: въ 1886 г. потреблялось 5 ,78 милліоновъ 
пудовъ, въ 1 8 9 0 г. — 17,6 милл. пуд., а въ 1896 г . — 62 ,5 милл. 
пудовъ. 
Правда, существуютъ попытки утилизировать нефтяныя кислоты, 
но в с ѣ онѣ еще не имѣлн успѣха. Первые изслѣдователи нафтено­
выхъ кислотъ Марковниковъ и Оглоблинъ предложили употреблять 
ихъ для приготовленія мыла, вмѣсто жировъ. Но нефтяныя мыла 
не распространяются, потому что выгода для фабрикантовъ, полу­
чающаяся вслѣдствіе дешевизны кислотъ, теряется вслѣдствіе того, 
что нефтяное мыло получается очень бѣднымъ водою, что фабри­
канту, конечно, не выгодно. Не распространяются также другія 
техническія примѣненія кислотъ, напр. приготовление сиккативовъ 
съ нафтеновыми кислотами Гораздо больше успѣха обѣщаетъ 
примѣненіѳ нафтеновыхъ кислотъ, основанное на ихъ антисептичѳ-
скихъ свойствахъ, но въ этомъ направленіи сдѣлано очень мало 
изслѣдованій. Что нефть обладаетъ нѣкоторыми антисептическими 
свойствами, знали уже древніе, такъ какъ употребляли нефть, въ 
особенности засохшую на солнцѣ, для бальзамированія труповъ. 
Наша народная медицина, какъ было указано раньше, еще въ на­
стоящее время примѣняетъ нефть наружно противъ чесотки; нефть 
х ) Харичковъ. Нефтяное дѣло, 1900 г. № 12. 
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входитъ также, какъ составная часть въ различный лекарственный 
смѣси, напр., противъ холеры («Баклановка», «Воронежем! элек-
сиръ» и др.). Даже въ недавнее еще время мѣстонахожденія нефти, 
пѳрѳполненныя газами, считались нѣкоторыми врачами свободными 
отъ заразныхъ болѣзнѳй. Это утвержденіе, однако, не оправды­
вается. Послѣдняя холера свирепствовала въ Баку болѣѳ, чѣмъ въ 
какомъ нибудь другомъ городѣ. Изъ отчетовъ бакинскаго больнич-
наго врача Саркиса
 5 ) за 1 8 9 8 годъ видно, что изъ 1 3 8 9 больныхъ 
рабочихъ на нефтяныхъ промыслахъ значительное число болѣло 
ннфекціонными болѣзнями, напр.: 
315 человѣкъ болѣли маляріей 
2 0 5 » » брюшнымъ тифомъ 
5 » » возвратнымъ » 
131 > » дизентеріей 
142 » > гриппомъ 
39 » » катарральн. воспал. легкихъ 
27 > » крупознымъ » » 
13 » » оспой 
1 » > скарлатиной 
6 » > дифтеріей 
7 » » корью 
2 » > коклюшемъ 
1 » » рожей 
11 » » бугорчаткой 
2 > » столбнякомъ 
8 > > цынгой. 
Изъ другихъ болѣзней бросается въ глаза большое число нерв-
ныхъ болѣзней, какъ-то: 42 случая нервныхъ судорожныхъ болез­
ней, 9 случаевъ воспаленія головного мозга, 1 случай воспаленія 
спинного мозга и 1 случай эпилепсіи. Хроническія сыпи появи­
лись у 27 больныхъ. и экзема мазутика—болѣзнъ специфическая 
для работающихъ на нефтяныхъ заводахъ — у 8 больныхъ. 
Такимъ образомъ, переполненному нефтяными газами воздуху 
какихъ-нибудь антисептическихъ свойствъ приписать нельзя. 
Иначе обстоитъ дѣдо съ нелетучими нафтеновыми кислотами. 
Н а ихъ антисептическія свойства сперва обратилъ вниманіѳ Г е н -
рихъ Землеръ въ 1886 году а ) и предложилъ нефтяное мыло для 
уничтоженія зародышей насѣкомыхъ. Потомъ Г а н с ъ
 3 ) въ Тріэстѣ 
•) Нефтяное дѣло, 1899 г. № 3. 
а ) По реферату Харичкова: Нефтяное дѣло, 1900 г. № 8. 
3 ) Рефератъ Харичкова: Нефтяное дѣло, 1900 г. № 8. 
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рекомѳндовалъ примѣнять нефтяное мыло для уничтоженія парази-
товъ дерѳвьѳвъ. В ъ послѣднее время онъ совѣтуетъ вмѣсто мыла 
употреблять кислоты и ихъ эфиры. У насъ въ Россіи, гдѣ нафте­
новыхъ кислотъ имѣется въ изобиліи, никто изъ врачей на нихъ 
не обратилъ вниманія, одинъ только химикъ Харичковъ произво-
дилъ изслѣдованія съ чистыми кислотами надъ древесными парази­
тами. Но за то существуете, у насъ много патентованныхъ анти-
септическихъ средствъ, приготовленныхъ изъ нефти разными изо-
брѣтателями. Разсматривая способы приготовленія этихъ средствъ, 
на первый взглядъ видно, что препараты эти въ общемъ представ-
ляютъ отбросы отъ перегонки нефти, состояние главнымъ обра­
зомъ изъ солей сульфокислотъ, нафтеновыхъ кислотъ, феноловъ и 
смолистыхъ веществъ, въ смѣси съ свободной сѣрной кислотой, 
или со щелочью. Никто изъ этихъ изобрѣтателей не поиытался 
изолировать отдѣльныя составныя части и испытать отдѣльно ихъ 
антисептическія свойства. 
Разсмотримъ эти вещества поближе. 
В ъ 1892 году докторъ Бартошевичъ изслѣдуя разныя фрак-
щи нефти, нашелъ, что бензинъ хорошее антисептическое средство; 
изъ нефтяныхъ остатковъ Бартошевичъ приготовилъ препаратъ, 
которому далъ названіе <дезинфектинъ». Дезинфектинъ получается 
авторомъ двумя способами. По старому способу 1892 года: на 100 
частей мазута наливается 2 0 частей крѣпкой сѣрной кислоты, хо­
рошо размѣшивается, и хорошо отстаивается; послѣ этого полу­
чаются 2 слоя: къ нижнему смолистому слою прибавляется 1 0 ° / 0 
ѣдкаго натра и дезинфектинъ готовъ. По новому способу 1895 г. 2 ) 
д-ръ Бартошевичъ, послѣ обработки мазута сѣрной кислотой бе­
рега не нижній, а верхній слой, къ которому и прибавляетъ за-
тѣмъ 10°/о ѣдкаго натра. Очевидно, что эти два способа даютъ и 
два различные «дезинфектина». 
Цѣлая серія препаратовъ патентована Шевелинымъ
 3 ) . 
1. Нафтіолъ. Получается изъ продуктовъ перегонки нефти, ки-
пящихь не выше 2 7 0 ° . Эти продукты смѣшиваются съ сѣрной ки­
слотой, при чемъ опять образуются два слоя, изъ которыхъ нижній 
смолистый служитъ исходнымъ матѳріаломъ для получения нафтіола 
именно нѳйтраливаціей амміакомъ. 
Нафтіолъ отъ углеводородовъ освобождается повторнымъ ра-
створеніемъ въ водѣ и удалѳніѳмъ верхняго слоя, состоящаго изъ 
' ) Военно-Мед. Журн. 1892 г. и Врачъ, 1892 г. № 46. 
2 ) О новомъ девинфецирующемъ веществѣ нефти. Харьковъ, 1895 г. 
3 ) Потаповъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ обезвараживающихъ свойствъ нѣкото-
рыхъ проиаводяыхъ нефти. Диссертащя. Спб. 1894. 
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углеводородовъ. Такъ что въ сущности дезинфектинъ д-ра Бартоше-
вича — состоитъ изъ натріевой соли кислотъ мазута, а нафтіолъ 
Шевелина — изъ аммоніевыхъ солей тѣхъ же кислотъ фракціи ке­
росина. Оба препарата кромѣ того содержатъ еще углеводороды и 
смолистый вещества. 
2. Нафтоэкстрактъ Шевелина—это точь въ точь дезинфектинъ 
Бартошевича. 
3. Сульфонафтенъ Шевелина есть нафтоэкстрактъ, изъ котораго 
свободная щелочь и сѣрнокислыіі натръ удалены. 
4 . Нафта I и I I содержитъ помимо органическихъ веществъ 
свободную сѣрную кислоту. 
Д-ръ Потаповъ наіпелъ, что въ этихъ препаратахъ содержится: 
Остальное вода. 
По словамъ Шевелина, оба эти препарата—побочные продукты, 
получающіеся при приготовленіи нафтіола. 
Мы, конечно, въ нихъ видимъ только отбросную сѣрную ки­
слоту, получающуюся при очпсткѣ керосина и содержащую суль-
фокпслоты, нафтеновыя кислоты, сульфурпрованные фенолы и осно-
ванія нефти. 
Вышеописанный вещества, какъ вещества неопрѳдѣленнаго и 
непостояннаго состава, само собою разумѣется, не могутъ дать при 
изслѣдованіи ихъ антисептическпхъ свойствъ одинаковыхъ резуль­
тата въ . 
Подвергая пзслѣдованію свой дезинфектинъ 1892 г. Бартоше-
вичъ нашелъ, что 20"/„ эмульсія его убиваетъ: В . АпІЬгасіз черезъ 
24 часа. В . ТурЫ, 8ирпу1ососс'и, 8ігер1ососс'и убиваются 12°/„ 
эмульсіей. Дезинфектинъ содержитъ избытокъ ѣдкаго натра, который 
уже самъ по себѣ убпваетъ бациллы, что признаетъ и д-ръ Бартоше-
вичъ. По его изслѣдованіямъ бульонъ, содержащій 3 0 ° ; 0 2 ° / 0 - го ра­
створа ѣдкаго натра убиваетъ В . апШгасі, а бульонъ содержаний 
2 5 % этого раствора уничтожаетъ остальныя имъ изслѣдованныя ба­
циллы. Изъ этого ясно, что преимущество дезинфектина передъ 
растворомъ ѣдкаго натра не большое. 
Д-ръ Потаповъ подвергалъ изслѣдованію препараты Шевелина и 
нашелъ при этомъ, что нафтіолъ можетъ служить дезодорирующимъ 
средствомъ для разныхъ отбросовъ, помойныхъ ямъ, но антисепти-
Ііъ пафтѣ I 
Пъ нафтѣ II. 
СѣрноГі КИСЛОТЫ . 
Сѣрнистой ) 
Желѣзнаго купороса . • 
Органическихъ веществъ 
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ческими свойствами онъ нѳ обладаетъ. Изъ в с ѣ х ъ прѳпаратовъ 
Шевѳлина антисептично дѣйствуютъ только «нафта I и I I » т. е. 
2 0 ° / 0 — 3 0 ° / 0 раствора сѣрной кислоты съ примѣсью сѣрнистой ки­
слоты и желѣзнаго купороса. Но такъ какъ и въ этомъ случаѣ в ъ 
уничтожевіи бактерій принимала участіе и сѣрная кислота, то 
остается неизвѣстнымъ сколько пользы принесли бы «нафта I и I I » 
безъ сѣрной кислоты и другихъ дезинфезирующихъ примѣсей. Д-ръ 
Бартошевичъ и Шевелинъ приготовляли антисептическія средства 
изъ кислыхъ и щелочныхъ вытяжекъ нефти. Совершенно иначе 
приготовляетъ свое вещество Авдіясѣвичъ
 1 ) которымъ онъ предла­
гаете пропитывать дерево для защиты отъ паразитовъ. Принцинъ 
приготовленія нефтяного антисептическаго средства Авдіясѣвича 
такой: нагрѣвать мазутъ или нефть при высокой 1°, при чемъ 
должны образоваться фенолы, нафталинъ и антраценъ — вещества 
антисептическія. Провѣряя способъ приготовления вещества Авдія-
сѣвича, Харичковъ нашелъ, что при такой манипуляціи, за исклю-
ченіѳмъ слѣдовъ феноловъ, такихъ антисептическихъ веществъ со-
всѣмъ не образуется. 
Обратимся теперь къ изслѣдованіямъ Харичкова
 2 ) , работавшаго 
съ чистыми веществами—нафтеновыми кислотами. Харичковъ имѣлъ 
въ виду предложить нафтеновыя кислоты, какъ антисептическое 
средство для пропитыванія желѣзнодорожныхъ шпалъ, почему его 
опыты произведены преимущественно надъ древесными паразитами; 
В . атуІоЪасІег, Азрег§Шиз пі§ег и Роіурогіз (какой видъ не ука­
зано). Харичковъ нашелъ что вышеназванные микроорганизмы и 
грибки не развиваются на питательной средѣ, содержащей 1 ° / 0 наф­
теновыхъ кислотъ. Натріѳвыя и кальцевыя соли нафтеновыхъ ки­
слотъ, по Харичкову, не обладаютъ антисептическими свойствами, 
но мѣдныя, цинковыя и жѳлѣзныя соли дѣйствуютъ антисептически, 
въ особенности мѣдная. Примѣненіе этой послѣдней и рекомендуете 
Харичковъ для пропитыванія желѣзнодорожныхъ шпалъ, такъ какъ 
она трудно растворяется въ водѣ и не вымывается ею, что имѣетъ 
мѣсто съ хлористымъ цинкомъ, мѣднымъ купоросомъ и сулемой— 
средствами обыкновенно примѣняемыми для этихъ цѣлей. Неудо-
бенъ только самый способъ пропитыванія дерева, предложенный 
Харичковымъ. Онъ долженъ совершаться подъ давленіемъ съ ли-
гроиннымъ растворомъ соли и возможенъ только на нефтяныхъ за­
водахъ, гдѣ находятся, какъ щелочные отбросы, такъ и лигроинъ, 
' ) Харичковъ. О прииѣненіи нефтявыхъ продуктовъ для пропитьгваиія. 
Ж. Д. Шпалъ. 
2 ) Ор. си. 
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в ъ качѳствѣ побочныхъ продуктовъ. Несмотря на эти неудобства, 
все таки не исключается возможность примѣнять мѣдную соль наф­
теновыхъ кислотъ по способу Харичкова и другихъ надобностей, 
гдѣ необходимо уничтожить древесныхъ паразитовъ. 
Что-жѳ касается изслѣдованія дѣйствія чистыхъ нафтеновыхъ 
кислотъ на патогенные микробы, то насколько можно судить 
по имѣющейся у насъ литературѣ, таковыхъ пока еще сдѣлано не 
было и по этой причине мы считали не лишнимъ такіе опыты 
произвести. 
Мы попытались выяснить, возможно ли вообще изъ отбросовъ 
нефти приготовить какія-нибудь антисептическія средства и какъ 
велика ихъ дезинфецирующая сила. Такъ какъ при очисткѣ керо­
сина получаются въ большомъ количествѣ щелочныя соли нафте­
новыхъ кислотъ, эти кислоты, представляя собою дешевый мате-
ріалъ, могли бы найти сѳбѣ сбытъ, если бы обладали антисепти­
ческими свойствами. При нашихъ опытахъ мы пользовались-хими-
чески чистыми кислотами отъ керосинныхъ фракцій. Для изслѣдо-
ванія ихъ антисептическихъ свойствъ мы поступали слѣдующимъ 
образомъ: 
В ъ широкія пробирки наливалось по 4 — 5 е с т . бульона съ 
опрѳдѣленнымъ содержаніемъ нафтеновыхъ кислотъ. Пробирки сте­
рилизовались въ коховскомъ аппаратѣ 3 дня по 2 0 минутъ. В ъ 
каждую пробирку затѣмъ прибавлялось стерилизованной пипеткой 
0,5 е с т . двухдневныхъ бульонныхъ же культуръ бактерій. Смѣсь, 
представляющая собою равномѣрную эмульсію, оставлялась опреде­
ленное время въ покое, после чего 3 платиновыхъ ушка съ наф-
теновымъ бульономъ съ бактеріями переносились въ новую пробирку, 
содержащую 5 е с т . чистаго стерилизованнаго бульона. Эта послед­
няя пробирка ставилась на 6 часовъ въ термостатъ при 37° для 
того, чтобы оставшіяся не убитыми нафтеновой эмульсіей бациллы, 
могли развиться и такимъ образомъ, не ускользнуть при прививке 
на твердый питательный среды. По истечении этихъ 6 часовъ изъ 
каждой пробирки производились прививки на агаръ. который по-
томъ держался при 37° въ термостате. Опытъ считался окончен-
нымъ, если по истеченіи 5 сутокъ роста бактерій на пластинкахъ 
и въ пробиркахъ съ агаръ-агаромъ не замечалось. Время возд/вй-
ствія нафтеновыхъ кислотъ на бактеріи равнялось 5,15 и 60 ми-
нутамъ и иногда 2 4 — 3 0 часамъ. Более продолжительныхъ опы­
товъ мы не делали по той причинѣ, что такіе опыты представляютъ 
только лабораторный интересъ и для практическихъ целей, для 
которыхъ имелось въ виду примененіѳ кислотъ, не имеютъ значе-
нія. Не считаемъ лишнимъ отметить, что отъ каждой пробирки 
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было сдѣлано по 2 прививки и что во всѣхъ случаяхъ одновременно 
производились контрольные опыты безъ кислотъ. Перенесеніе эмуль-
сій, состоящихъ изъ нафтеновыхъ кислотъ и бактерій предварительно 
въ бульонъ, а не прямо на пластинки, мы считали необходимымъ 
по той причинѣ, что безъ этого могла быть перенесена на агаръ 
сама дезинфецирующая эмульсія, которая могла задержать ростъ 
бактерій. В ъ бульонѣ, имѣющемъ слабо щелочную реакцію нейтра­
лизовались т ѣ ничтожныя количества кислотъ, которыя могли быть 
перенесены въ бульонъ вмѣстѣ съ бактеріями на платиновомъ ушкѣ. 
Натріевыя соли нафтеновыхъ кислотъ, какъ извѣстно, изъ изслѣ-
дованій Харичкова, не имѣютъ антисентическихъ свойствъ, но 
если бы эти соли таковыми и обладали, то все таки онѣ не могли 
въ нашихъ условіяхъ оказать вдіяніе потому, что находились въ 
чѳрезчуръ сильномъ разведеніи. Три ушка 1 % эмульсіи вѣсили 
0 , 0 0 9 грм., слѣдовательно, содержали 0 , 0 0 0 0 9 грм. чистыхъ кислотъ. 
Эти послѣднія, перенесенный въ 5 е с т . чистаго бульона, даютъ 
разведевіе 1 :55 ,555 ,555 . Конечно, не было основанія приписывать 
этимъ количествамъ солей нафтеновыхъ кислотъ какое либо дѣй-
ствіе, такъ какъ въ концентраціяхъ 1 :4000 всѣ бациллы, которыя 
мы употребляли для опытовъ, росли хорошо. Для опытовъ мы 
употребляли В . соіі соштипе, В . ЪурЫ аЪйотіпаІіз, 81арпу1ососсиз 
аІЬиз, Паѵиз и аигеиз, ѴіЪгіо сіюіегае и спороносную форму В . 
АпМігасіз. В . АпхЬгасіз были получены изъ крови зараженной не­
большой бѣлой крысы, которая умерла черезъ 3 сутокъ, и содер­
жали споры. 
ТАБЛИЦА X X X I X . 
Испытаніе дезинфецирующихъ свойствъ нафтеновыхъ кислотъ. 
Примѣчаніе. Знакъ 4 - означаетъ ростъ бактѳрій; — отсутствіѳ 
роста; (-[-) задержанный ростъ. 
а) Опыты съ Ѵ4о°/о эмульсіей нафтеновыхъ кислотъ. 
В р е м я в о з д ѣ й с т в і я . 
5 мин. 15 мин. 1 част.. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 
ѴіЪгіо сЬоІегае. . . + + + + (+) - т -
йирпуіососсиз аІЬиз. 
+ 4- + + + » йаѵиз. 
+ + + ч- + + » аигеиз 
+ + + + + 
В . апіЬгасіз. . . . 
+  + + + + » соіі соштипе . . 
+ + + + + » Іурііі _ и 
і + + + + + 
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Ь) Опыты съ 1І
і0°І0 эмульсіей нафтеновыхъ кислотъ. 
В р е мя В О З Д ' БЙСТВ і я . 
5 М И Н . 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контро.' 
ѴіЬгіо споіегае. . . 
— 
— 
— 
— 
— + 8іарЬу1ососсиз аІЪііз. 4 - + + 4 ~ » йаѵиз. 1 _і_ 
і + 
і + + » аигеиз 
+ + + -г-
і 
- г 
В . апіЬгасіз. . . . 
+ + + 
4 -
+ 
+ 
» соіі сотпшпе . . 
+ + 
4 - 4 - 4 -
+ 4 - + + + 4 -
с) ОПЫТЫ съ Ч
іп
°І0 эмульсіей. 
В р 
ѳ м я 
В 0 3 Д' 
Ь й с т в і я . 
6 М И Н . 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контро. 
ѴіЬгіо споіегае. . . + 
ЗіарЫІососсиз аІЪиз. + — — 
— — + 
» Яаѵиз. 4 -
— 
— 
— 
і 
" Г > аигеиз 
+ і — — — + 
В . апігасіз . . . . 4 - + + + + » соіі с о т т и і і ѳ . . 
+ + + "Т" + + 4 - + + 4 " + + (1) Опыты СЪ 1 / 2 0 / 0 эмульсіей. 
В р е м я д ѣ й с т в і я . 
5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 
ѴіЬгіо сЬоІегае. . . — — — — — - 4 -
ЗІарЬуІососсиз аІЬиз. — — — — — - ) -
> Яаѵиз. — — — — — -4-
» аигеиз -\- — — — — -4-
В . ІурЬІ + + + + + + 
> соіі с о т т и п е . . + + + + + - г 
» апіЬгасіз. . . . + + + + + + 
е) ОПЫТЫ СЪ 1 ° / 0 эмульсіеі. 
В р е м я д ѣ й с т в і я . 
5 мин. 15 нпн. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 
В . апШгасіз. . . . 4 - 4 ~ + 4 ~ + т 
» ІурЫ 4 - 4 - + + 4 ~ 4 " 
» соН согатипе . . 4 " 4 ~ 4 " + 4 " 4 " 
Г) ОПЫТЫ СЪ 4 ° / 0 эмульсіей. 
В р е м я д ѣ й с т в і я . 
5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 
В . апіЬгасіз. . . . 4 - + 4 ~ ( + ) _ + 
» соіі с о т т и п е . . 4 ~ 4 ~ + ( 4 " ) — 4 " 
» іуры 4 - 4 - 4 - ( + ) - + 
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§ ) Опыты съ 1 0 ° / 0 эмульсіѳй. 
В р е м я д ѣ й с т в і я . 
5 мин. 15 мин. 1 часъ. 24 ч. 30 ч. Контрольные. 
В . апіпгасіз. . . . — — — — — - | " 
» *УРЬі + + + - - + 
» соіі соштипе . . - ) - + + — — + 
Изъ вышеописанныхъ опытовъ слѣдуетъ, что весьма чувстви­
тельны къ нафтеновымъ кислотамъ холерныя бациллы, которыя 
умираютъ уже черезъ 5 минутъ въ эмульсіяхъ 1 : 2 0 0 0 . Растворы 
1 : 1 0 0 0 убиваютъ стафилококковъ черезъ 1 5 — 6 0 минутъ. Бацилла 
сибирской язвы требуетъ для своего уничтоженія 4 ° / 0 эмульсіи. Н а 
В . соіі соштипе и 1;урЬі нафтеновыя кислоты дѣйствуютъ слабо: такъ 
4°/„-я эмульсія убиваетъ Вас . ѣурЬі черезъ 3 0 часовъ; 10° / 0 - я эмуль-
сія дѣйствуетъ в ъ теченіи 1 часа. 
На основаніи этихъ изслѣдованій мы моженъ признать нафте­
новыя кислоты за хорошее антисептическое средство, въ особен­
ности при дезинфекціи холерныхъ испражненій и бѣлья. 
В Ы В О Д Ы . 
1. Ядовитостью, доказанной по отношенію къ бакинскому ма­
зуту и сырой бибиэйбатской нефти проф. Хлопинымъ, обладаютъ 
нефть и мазутъ и другихъ мѣстонахожденій, въ особенности сола-
ровыя масла, петролейный эфиръ, бензинъ и лигроинъ. 
2. Хорошо очищенные заводскимъ путемъ керосинъ, пиронафтъ, 
веретенное, машинное и цилиндровое масла не содержатъ ядови­
тыхъ веществъ, однако послѣднія образуются какъ въ керосинѣ, 
(что было уже раньше доказано проф. Хлопинымъ), такъ и во всѣхъ 
остальныхъ выше названныхъ не ядовитыхъ нефтяныхъ продуктахъ 
и именно въ томъ случаѣ, если они плаваютъ на поверхности воды 
или подвергаются дѣйствію солнца и воздуха въ присутствіи воды. 
3. Составъ нефтянаго яда: 
а) предѣльные углеводороды, кипящіе въ предѣлахъ отъ 4 0 — 1 2 0 ° 
т. е. углеводороды состава С 5 Н ] 3 — С в Н , 8 . 
б) незначительное количество летучихъ кислотъ и феноловъ. 
в ) органическія основанія, не имѣющія практическаго значенія 
(Хлопинъ). 
г) нафтеновыя кислоты, которыя представляютъ главный 
рыбный ядъ нефти. 
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4 . Количество ядовитыхъ углеводородовъ, встрѣчающихся въ 
различныхъ сортахъ продажной нефти. 
в ъ бибиэйбатской 5 , 2 5 % 
» балаханской 3 , 2 5 ° / 0 
» грозненской 9 , 7 5 ° / 0 
Количество нефтяныхъ кислотъ, феноловъ и летучихъ кислотъ 
вмѣстѣ: 
въ бакинскомъ мазутѣ 1 Д 2 % 
» грозненскомъ » 1 ,24°/ 0 
> бибиэйбатской нефти 0 , 8 3 ° / 0 
» балаханской » 1 ,12° / 0 
» грозненской » 1,3 0 / 0 
» соларовомъ ыаслѣ уд. в. 0 , 8 8 0 . 2 , 8 2 % 
» » > > » 0 , 8 9 1 . 3,2 
5. Образованіе кислотъ нефти въ природѣ совершается пре­
имущественно подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей и лѣтней 1° при 
доступѣ кислорода воздуха. При такихъ благопріятныхъ условіяхъ 
всѣ составныя части сырой нефти, которыя вообще могутъ дать 
ядовитыя вещества, въ теченіе 2 -хъ недѣль превращаются въ кис­
лоты. Однако количество вновь образующихся кислотъ не превы-
шаетъ 1 5 — 2 0 ° / 0 того количества, которое уже имѣлось. 
6. В ъ мазутѣ количество кислотъ не увеличивается. 
7. Образованіе кислотъ въ керосинѣ, пиронафтѣ и смазочныхъ 
маслахъ совершается въ широкихъ размѣрахъ. Мѣсячнаго срока, 
даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, недостаточно для обра­
зовали всего того количества кислотъ, которое вообще въ этихъ 
продуктахъ можетъ образоваться. Количество кислотъ образовав­
шееся въ продолженіи мѣсяца при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, 
было такое, что для нейтрализации ихъ потребовалось: 
В ъ керосинѣ 24 ,9 е с т . х / 1 0 норм, спирт, раствора ѣдкаго натра 
> » 48 ,6 » > » » » » 
» соларов. мае. 97 ,4 » > » » » » 
» веретен. » 24 ,4 > » » » » » 
» машин. » 12 ,15 » > » » » » 
8. Способность окисляться на воздухѣ въ ядовитыя для рыбъ 
вещества, слѣдуетъ приписать не предѣльнымъ углеродамъ, можетъ 
быть, даже не нафтенамъ, а, по всей вѣроятности, углеводоро­
дамъ болѣѳ непредѣльнымъ, чѣмъ нафтены. 
9. Эти углеводороды и продукты ихъ окисленія — кислоты при-
сутствуютъ не только въ сырой нефти, но образуются также при 
пѳрегонкѣ нефти. 
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10. Вредное вліяніе, оказываемое нефтью на рыбу, находится 
въ зависимости отъ растворимости въ водѣ легкихъ предѣльныхъ 
углеводородовъ и нафтеновыхъ кислотъ. Предѣльные углеводороды, 
кипящія до 120° , летучіе кислоты, фенолы и нафтеновыя кислоты 
фракцій керосина и соларовыхъ маслъ растворимы во всякоіі водѣ 
въ такихъ количествахъ, что могутъ отравить рыбу. На раствори­
мость кислотъ мазута, главнаго загрязняющаго Волгу продукта, 
оказываютъ громадное вліяніе имѣющіеся въ водѣ соли. Столь зна­
чительная растворимость кислотъ мазута, вслѣдствіе которой вода 
становится ядовитой для рыбъ, зависптъ исключительно отъ при-
сутствія въ водѣ двууглекислыхъ солей кальція и магнія. Съ этими 
солями трудно растворимыя въ водѣ нафтеновыя кислоты даютъ 
легче растворимыя соединения: 
11. Хлориды и сульфаты въ малыхъ количествахъ, въ какихъ 
они встрѣчаются въ прѣсной водѣ, не оказываютъ на растворимость 
нафтеновыхъ кислотъ замѣтнаго вліянія. Только значительныя ихъ 
количества, соотвѣтствующія содержанию ихъ въ морской водѣ; 
понижаютг, растворимость нафтеновыхъ кислотъ. В ъ силу этого 
лучшими растворителями ядовитыхъ нафтеновыхъ кпслотъ являются 
мягкія рѣчныя и озерныя воды. 
12. Легкіе предѣльные углеводороды вефти, кппящіе до 1 2 0 ° 
въ концентраціяхъ 1 : 5 0 0 0 — 1 : 3 0 0 0 дѣйствуютъ смертельно на 
рыбъ. Отравленіе наступаетъ очень быстро при сильномъ повышѳніи 
рефлексовъ. 
13. Гораздо болѣе ядовиты нафтеновыя кислоты. Ядовитое дѣй-
ствіѳ ихъ на разныя сорта рыбъ различно, при этомъ не столь 
важдую роль играотъ величина рыбы (въ предѣлахъ 1 0 — 8 0 0 гр.) , 
сколько порода. Ни одна изъ нашихъ опытныхъ рыбъ даже вѣсомъ 
болѣе двухъ фунтовъ не могла выдержать 20 миллигр. нафтено­
выхъ кислотъ на 1 литръ воды. Наименьшее содержаніе кислотъ, 
при которомъ рыбы умирали, были 3 — 5 миллигр. на литръ. Такимъ 
образомъ смертоносная концентрація раствора нафтеновыхъ кислотъ 
колеблется между 1 : 3 3 3 . 0 0 0 — 1 : 5 0 . 0 0 0 . 
14 . .Чувствительнее всего къ нефляному яду представители 
семействъ ооетровыхъ (бапоісіі), окуней Регсоіас і ) сельдей (СГире-
ісіаі) щука Ьзсоіраі), сомы (Шііѵіааі) . Дальше противостеятъ имъ 
ужи, карповыв (суѵіпісіаі) и бычки. 
15. При довольно продолжительномъ — 2 - - 3 мѣсячномъ воздѣй-
ствіи нефтяного яда на рыбу, привыканіе къ нему не наблюдается, 
а замечается, наоборотъ, хроническое отравлѳніе. 
16. Гораздо губительнее, чѣмъ на рыбу (весомъ 1 0 — 1 0 0 гр.) 
нафтеновыя кислоты вліяютъ на мальковъ и икру. Они вызываютъ 
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преждевременное выхожденіе изъ икры эмбріоновъ, слабыхъ и 
мало способныхъ къ борьбѣ за существованіе. 
17. Нафтеновыя кислоты — смертельный ядъ и для холоднокров-
ныхъ животныхъ — для раковъ и лягушекъ. 
1 8 . Нафтеновыя кислоты смертельный ядъ для кошекъ и не 
безвредны для собакъ. Весьма характерными симптомами отравлѳнія 
этихъ животныхъ являются параличъ конечностей и глубокій сонъ, 
нереходящій въ смерть. 
19 . Чѳловѣку однократные пріемы въ 0,5 гр .—1,9 гр. чистыхъ 
кислотъ замѣтнаго вреда не причиняютъ. 
2 0 . Для успѣшной борьбы противъ загрязнѳнія рѣкъ ядовитыми 
нафтеновыми кислотами необходимо найти для нихъ примѣненіе, 
которое бы имъ придало цѣнность. Такое примѣненіе нафтеновыя 
кислоты могутъ найти въ качествѣ дезинфѳкціоннаго средства. По 
ихъ цѣнѣ и антисептическимъ свойствами онѣ могутъ конкурировать 
съ очень дорогой карболовой кислотой, такъ какъ эти кислоты 
уничтожаютъ холерныхъ вибріоновъ въ эмульсіяхъ 1 : 2 0 9 0 , ста-
филококовъ 1 : 1 0 0 0 въ очень короткое время. На сибиреязвенные 
бациллы они дѣйствуютъ смертельно въ 4 ° / 0 ѳмульсіяхъ. Дальше 
противустоятъ ихъ дѣйствію тифозныя бациллы и В . соіі сотпшпе. 
Переднія два рода бактерій не погибаютъ отъ 1 0 ° / 0 эмульсіи чрезъ 
часъ, а отъ 4 ° / 0 эмульсіи только черезъ 30 часовъ дѣйствія. 
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П О Л О Ж Е Н І Я . 
1. Если въ скоромъ времени не будутъ приняты мѣры къ ограж­
дение- Волги и другихъ рѣкъ отъ загрязненія нефтяными продук­
тами и если это загрязненіе будетъ происходить въ такпхъ же раз-
мѣрахъ, какъ и до сихъ норъ, то наступитъ со времѳнемъ пол­
ное исчезновеніе волжской рыбы вслѣдствіе прямо и косвенно вред-
ныхъ вліяній нефти, независимо отъ хищническаго лова рыбы. 
2. Антисептическія свойства нафтеновыхъ кислотъ заслуживаютъ 
вниманія. 
3. Дезинфицирующая сила сулемы на практикѣ нѳрѣдко пре­
увеличивается. 
4 . Различные результаты изслѣдованій относительно стойкости 
споръ бациллъ сибирской язвы противъ сулемы не столько зависятъ 
отъ самихъ споръ, сколько отъ концентраціи раствора сѣрнистаго 
аммонія, которымъ удаляется сулема изъ изслѣдуемаго объекта. 
5. Уничтоженіѳ аптѳчныхъ садовъ имѣеп. два весьма печаль-
ныхъ послѣдствія: • 
1) уменьшеніе интереса фармацевтовъ къ изученію бота­
нической систематики и 
2) все большее и большее исчезновеніе растительныхъ ле-
чебныхъ средствъ изъ медицины, которыя очень часто только 
тогда обладаютъ хорошимъ дѣйствіемъ, если они собраны, 
высушены и приготовлены при соблюденіи всѣхъ правилъ 
науки. 
6. Чисто теоретическое изученіе въ фармакогнозіи микроскопи­
ч е с к а я строѳнія растеній безъ практическихъ занятій не прино­
сить фармацевту-практику никакой пользы и составляетъ только 
лишнюю трату времени какъ для преподавателя, такъ и для уча-
щагося. 
7 . Развитію фармаціи и примѣненію фармацевтических-!, знаній 
на практикѣ въ возможно широкихъ размѣрахъ прѳаятствуетъ у 
насъ въ Россіи то обстоятельство, что въ составъ Врачебныхъ 
Управъ и Медицинскаго Департамента не входятъ фармацевты какъ 
полноправные члены, а только какъ члены совѣщатсльные, такъ 
что начальствомъ надъ фармацевтами являются врачи, которые 
часто не достаточно знакомы съ практикой фармацевтическаго дѣла, 
вслѣдствіе чего при ревизіи аптекъ очень часто наблюдается пол­
ное игнорированіѳ научныхъ требованій и обращеніе чѳрезчуръ 
большого вниманія на безполезныя формальности. 
